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Shall We Fwni Cotton-Soed Meal? 
There *.»m« to ba ionipr* Ji Ilea In thia 
miliar. While mtny of oar liigeat dal 
riift «h U yurtfirr yair «lvn parftct 
aarraaa il l w.th great hHlU, 11J at tba 
• lima itMlr iow» (otllim baility, 
aoma obp «t«rj aut »bJ thru rumti Juki 
4*M oa it —fM, ud thoae, too. who MVtf 
uaad It .H iia« Uil a* the lull I la bill* r and 
too Ultk, tid tba cowa loae tbalr calm— 
la abort It la to good. Wall, we idiull tbit 
wbara OM bfta fed large •mounta of other 
co»ra« f»td, ifthfydMl oat lh< nm> of 
eottoa m«| the fNiill la liibla to ba fra«l. 
I kina m a «b«» frul from two to f«Mir 
liirupirdijr tba )nr r»»on.1 ud hir* 
a • Ifnl It it ill. I know Mttt tblt lona 
their cal*re that iftrr rat a tilt of tult<>n 
•ret!, lid tbrjr l'K>k <• If tb»y bid lllfl 
lltla of lay thing Hat Hied oa hop*, 
*r t the* «r<* |||H|a t » l<»ae their eilt.a 
S.»w I. f»r oaa, fe*d • great «1ail of otton- 
ae«d, ib t I am m »r* la fitor of It eirh 
Mft W'r maat heir la mlr.l that th»ra 
1% I aaat <1 ff r-sce la cowa, On tMl 
k*apa fl *hy eially doea a«>t need ao mark 
fhad a* ooe tbit la Batariliy «p*re or tfcla 
I la i-all. Dm of bit cowa. I kiow, had 
'oar •|iifi« per day for ib»at year ( 
f<>r« I got b*r), in I aba la alwaya healthy 
and hearty, bat d»ea »ot flttea up la 
miny '•> I aalt ill my proven ter. whlrh 
I am aarr la fa* »nbia In many wiya;doa't 
•wllate la oaca i w *k or m<»ath any more 
than I «hi»ald for mtaalf. Than la i 
great J !T rtaca la eolt<>aae«s1 j aom* |a 
Mtur ail dart eolorvd. It aboall ba 
rleia lad wery (ltir and flaa, and Uata 
natty i' 1 g x>1. At rertili tlmea of the 
year there ia i «t«d In miiy p*atar«a tbit 
ta »ar« aim »«t to apoll tba milk by Ita bit- 
tar tutf. Wa got deceit* 1 OBCa la thl 
•am* way iad by nperlmeatltg we knew 
tbit ao feed bad aaytblag to di» with It 
lloar maay hata baaa mla'.ed la tbia I 
doal In >W, t>at dire aiy many. ".ta 
maa thlakrtb. ao la h#." Hoar mtay 
f«rm»r» woald ratber tbalr ippl«»a rotted 
thaa faad tb«m to tb# itock. m l yat frail 
la oaa of tha bnlthi»at of food*. One 
•ata that they dry tba cowa ap. bat aiya 
ha later f««da tbam; it »tb< r aaya they 
art aim >«t aara to cbofc* tb« rattle; in- 
otbar »aau tb«m for clier to drltk la 
baylag. V> makt ta- at atroag. an I a » tb« 
poor cowa naat g>» Itoa dry bat ml P*r- 
bip« l few ahorta tblt iboat all tb* lift* 
• a*tair'rg propertlaa h»»» br«a alfted oat 
of.—Uten wosder Why tba milk la »o "aby- 
tr aad their batter dotaa't a«U lib* |Mr 
Ho-lid ao'a. Wall, lat'a r<«a« down to 
ficta, to rrilltla* Y<»a who .loaHteotioa- 
aa«d, try illarailaljr, iad aea ib# nailt 
frt^l • pint it 8rat for i few diyi, till 
voa get ap to i qaart. tbea doa't f«e 1 any 
for i coopla of day*, iad aoilca tba rolor 
f tba m I, ila tba im Hilt, ilao tba 
cmm tbea try tba aim* vi'.at la otbar 
fe«*l, iad do tba Bimr H»m«mHar to 
|l««' tba row a tibia ap>ioifal of nil eich 
lima ta tba faad. ao mattar whit Had of 
faad We waat to maka tba run m ira 
aaafal On other llam We (Baal ba 
ktad to tba rowa Ktea a llttla rip when 
• e are av»at milking hi» tir m re to do 
with i gt«o>| fl iw tbia many thlak. and 
aootacow* are v*rv aeaaltlta, etel I fly 
wtU riaae i abirp flirt of tba tall lato tba 
cailkar'i face, aad ba la r«Ura ytlla oat, 
or parbipa gata ap aad kick* bar prrma- 
tara aalf >>at «»f Ufa. iad cott»a aea«! tafcea 
tba Mama N >w w!»« a fli*a ira thick, rat 
op*a two larga c >arae baga an 1 aaw tbcm 
».«*etfc.r wb«a yoa go to mlik. apraid 
tbia over tba cow. fl'at apeiklng kindly to 
bar ird y a win ba t»'»r» tbaa pleiaad 
Ita g«<Oi1 U> tba r >W«. frnl g'Wxl rich cot- 
t.>« a^e-t ant maka go<i>t haiur -t 1*. 
Cur ■chill, la Mirror iad farmer. 
Pain par ih! Block. 
Tv'rr |« « «tf B| *ji,1 «« think a jaat. 
pr*Jadlc* Ifiitti J.»riii>»rr J stock fur bra«d 
1B4 y«rp »a««, t&* |«f| II ) Jlratr t I 
Nu«k of ikii ktad ibo«M not (m k»pt 
ir»a *arly Ufa ap la a c »adiu »a wlde.y 
<1 ff r»ai froa tbat la wbicb ih»ir pr »g»r? 
*buaid k»pi witb an oaly to prufli 
ll'Br*. tk« farmer wbi hay* brmdlag 
•lu. k Uil !iu htca aa'J tl to lb' f »rdt£ 
prur«M taJ coumt aitb fit taixi<b w 
hi lr all lu <l< f »rmitl«-a. will » with la 
•r.tabk «1 • appotatarat ant faliar*. W* 
do aot ami to ralirt* ua tbla p»tut. u 
oar r«»)' r« will all m It at otc«, ia l p 
•t >;y recall • »car *»t*»rl»urr« that will in 
;>r««« It m «r» »1»ldly oa Ibalr mtala 
Ttk* panp rwl calf or pig wboa« defvtta 
»r« t•»*»r« I ailb fat lbroa<b mMM> 
lag will a! waya ba dlaapp Mating to th» 
paaptrar. 
Hat th* <ji-*tl »a ar•'tV'jat la o*»r 
'rrviii* at J panp»rtagF* Tba aaaw»r ta 
What la lb* loa.iltloa la wblrb tba prog- 
ray iboaM ba k»pt for prufli L*t tb« 
firarr r<«tid*r abatla lb* pruprr mrtb- 
oil of f>rd:ag tba cattle, biga or borara 
• b.rb b« wlabaa to tara • t at tba graat- 
r>t prvd'., aaJ k« arlll bav« tba prop-r 
•n*w»r an far aa ba la ladtfldnallr to®- 
Mfftad llr will r» at oaca tbat If b<> la 
a poor t> idar ard <1 act develop bla 
foang atock, bat girt tbem bard treat- 
meet, ba ab 'aid aot «ip»»t aacceaa la 
*a>l»tf alock tbat la blgb»r fed. Tbta 
wUI p«rbape • xplala bla put dlaapp-jlnt- 
aeata 
We ha* « aot lb* allgbWet bee Italian la 
aaylng tbat art b»l|aee tbat tb«»re arv alaa 
aaiail* <'am«c«d la tb* Wtat by aad« r* 
feed tag wh*r* tbar» la oaa by piaptrlag 
Wfcat damage la done ><j pamperlag ta 
Joae, aot by f.e-dlog loo macb. bat bjr 
feeding tba wn»ag klad of food. Tb* aim 
la feed.rg all yoaag aUvk—for tba Drat 
•la moatha la a pig, tba lirat year la a calf, 
aad two yr«r* la colta,—aaoaU ba tu lay 
tb« foaadatloa. to »lake oat. »o to apmk, 
the frame work. If ai«- ia wanted and It 
la la all tbeaa, tbea tba foud meal fx us* 
ral aal uf a uiacla-prodaclag qiaitty 
Fat ta la all ca^a a aabordlaate ruatt.r 
la deteli-plag lb' yoaag annual tba calf- 
fat, tbat la tb* m»a«ore of fat which the 
loang icalf natural y rarrlra. aboald br 
k»pt ap till after it la a year «d* If It la 
I !..«• tii- t ui .' tblna.1* ataatot 
Th« earn- r«'« applW-a t» the | Ig ant the 
eoli. Thla la the way, in uur Jnl<mnt, 
tbat til m**t-prodaciaf anlmtla • boald be 
cared for to uSUId the (mMt profit. 
Wf do not tblak tbrrr l« the ali*fctr#t 
>t«pgrr. for iBetatc#, of Irjarlca the nar- 
fa)a*a« of ralt>a by allowing tb«m all thr 
■ r«>* th»y w»nt, »e<1 oata and corn eaoag b 
dartag thf wiotrr to keep lb«tn growing 
everyday If ftd »iPlaeiv*ly on corn or. 
If coen la f«-d largely oa itrm, aad If la 
addltl >a. tb*y tr» fed <>a oil in**!, id >laa 
or augar, tb*o futare u«efulnra« U 
wptliuo At pr»»mt pilcn fur cittle 
thU will sol p«jr. If ladrrd It i»tr did. 
Bad hmca tber» li tmlf m<>r« danger 
from bb>1« rfetdlaf 1b fact, «• kBow of 
fr« brredera who fred their cattlert<>ujb, 
aad tb# lawltabla reaalt ia a dltatnatloa 
Ib ait* tbat la Larded down In p<••t# r;ty 
r&'re la bo fete I of atock tbat will do w.II 
with a poor f«*>der, Bad :t< more highly It 
la M wb«B It cngttB lato hla baBda, the 
more dlaarp >mtiag ar* th« r»»a!ta The 
frat l***oa f<>r tb« farmer lo l-*ni la bow 
to M for the grr*t at profit to blra«elf, 
and th* a.coad to bBy only atock fad li 
tbat way — Lewlatoa Jjuroal. 
Oa looklag ovr the mut aarceaafal 
farmer* Ib »pt coaaelty are th#y the 
m-Mt IntvlllfrBt ur tb* Boat Igaoraat? 
Ar* IWj tba nirB wbo keep their braloa 
bright aod wall aappllrd with aoBad 
th< agate drawn from food airlcaltaral 
rtadlif. «r are tb-v tb# in«-n wbo Beaer 
Uke an agrlcal*aral pap»r, wbo r»ad and 
tblak aa iltlk a* puaaloief—II >ard a Dairy- 
maa. 
Probably tber* la aotblBg la agrlcBttara 
where ao narh labor baa beva I oat aa ib 
J NilldlB* BBBereeaary f*ore*. 
njr \ « 
Keglan I faraa are cat Bp lato little patch- 
e* la a moat iBcoaveateat way, aad they 
aot oaly pro« obataclea to rtadf caltlva 
tloa, bat they are noting placea for weeda 
| aad Tartu'a —Loarall Joaraal. 
The lloabaadmaa aaya paatorlrg mead- 
owa la tho fail aot oaly leaaeaa the fer- 
tility of tba aoll bat kavra the root* 
on 
protected. aad caaaaa tba groaad to baava 
mora aaaUj la wtatar. 
Fall Work 
Tba preaent wuoii bu j rrn ot« -1 »o 
mitf nuiil feat area la rt|tr>l to weath- 
er that many of lb* prtvloai plana of (•im 
m h»*e h««n Iii*rfrrtd with, u we bin 
before »ut*»«le<l, and nunr tblnga have 
bad lo b • Oom In baeta which were with- 
oat er.y precedent for a gntda u In the 
m»th'H|« |t u lo h.»ped that for all thla 
loaa aom* knowledge baa been galaed, aad 
If the facta ana noted and th. ireaon re- 
ra-ci'ertd, It mav aol ba mora roatly la 
tb« iiJ tbaa It# iu» which people la olber 
branch* of baalneee fr»<jiM>tlj bate lo 
laarn t>y • ip« rt< ace. If aay oaa .*acrtede 
la eating frrt«o corn fodder ao aa to make 
fall catUa food, It may ba of aaa la future 
yeara, th-»a»h It la lo be hoped the Informa- 
tion will aut t>a nee.1ett oflen. With 
tba aaaal plane Ibroara c>ff tba trark by Iba 
ran? froai aad Iba aaaaaal ralaa. It wool 1 
aot ba atrange If rainy fartnrra found th-w- 
aelera In a •) tan.iary, not knowing wh«*re 
lo begin or what lo jo for tba rtmatader of 
Ibmaaoa. Inthlacae«wa can oatjr ra 
p. at former azalea by aaylag, keep cool 
ilf 
yoa can aaa ak*ra y<>a bara I oat on ac- 
coanlof yonr own crrora, rr member It; If 
not, do not worry aboal wbat coiM nut 
have been avoid* d. 
It l« lata |n tba acaaoa lo begin large 
J«ba, bat Ibara ara small onre etoagh that 
are lot often neglect*d whan Iba uanal 
plana for farm work ara sol Interfered witb, 
and tbla woald ba a good lima lo maka a 
n»w d« part ara and have a geb>ral clearlag 
apof tba lama, back yards aad roadaldra. 
I. »ok over the farm aad aaa If there ara 
not aaearal ok! eton* walla dlv'.dlog tba 
iM.le. which ara mora lajarloae tbaa bene 
filial Y -u can bantlla tba email rocks 
i. Nli aad placa Iba larga onre M Ibay will 
t il frr« i down aad cao ba eery aaally 
m jTetl oa tba flrat aaow. If roeka ara dry 
acd oat of Iba groaad Ibey can ba handled 
In cold weatber M well M cord wood. 
Tba loaa of lime aad atraagtb la taralag a 
tram aad throw lag a plow In plowing a 
llekl with abort farrowe la more then many 
people rrai i«, aad la t*adtag b<>ad cropa 
II la aa bad, witb Iba addad loaa by Uamp- 
lag at Iba tali Oat noma of tbaaa old 
aa .a Ml if tba way, aad drtva ut tba 
woodebacka, mica and laaecU which bar* 
row la them, aad make aaa of tba atrip of 
rich aol I which baa taan taraed op agalaat 
tbam with tba pi »w for yeara, aad get rid 
of Iba we..la aad baabaa, aad mika loogar 
farr<»wa and ea»e lima aad latar Tighun- 
lag np Iba bntUllrga io keep oat atorma 
and cold la alwaya In order, an I now 
while tbe groaad la aofl la a good Umv 
to go over tba feacea aad atralgbtea np 
th p »ats md drlea atakaa In olJ he>lg« a ao 
Iba via! aad aaow will aol ba ao de- 
structive—Mirror and farmer. 
Btntw Colletfo Not«»* 
Tba farm committee of tba Hute Col* 
lag a trestle bald a m<etlag at tba college 
farm b aaa. no Wadneaday of la*t w»«k. 
HaUllaa A Id* a of Wlathrop, aad / A. Oil* 
hart of the U »ard of Agriculture, wera 
present Tbaob|«cl of the maaltng wia 
tocooallet aud .ay oat piaaa for Iba rt- 
sumption of dlvernlfltd operations again 
oa tba farm, wblcb ware dfecontlnned two 
yeara ago oa accoaat of baelug no atock 
to work with. After a fall coaealtalloa 
witb lb« I'rofeaeor of Agrlcntare, who baa 
tba farm aal lu worb la cb>rge, nrrange- 
meata wara mnU to eatar at on<a on tba 
naeded fall work la preparation for another 
year 
Tba aew bnlldlag for Iba accommoda* 
lion or the Kipatlmeat htetl >n work la 
now nearlag complelloa. Tba eiterlor la 
computed, aa I Iba InalJa le ready for tba 
piaatervra and tbay baea commence*! || I 
m .ra. It la toilt of brick, witb graaila 
> Irlmmlaga. aad will ba a flaa atractora 
whan complaUd. 
rr>>r. j>.r uo i« carrjitu «,r» important 
frolic* eiperlmenta la r>oa«< tioa with 
tbr d ('Ml hhnli o( rum, uJ U about 
hi nur i)«n tipitlamU lo lb« grow a* 
uf ulnitt o( tlll/rtot brrttli, (til baa r«- 
CeBtly llkft l I lt« III! «»# t«<> fO«t| Ml- 
nili t»«u of iloUwto, llxiford tkd hburt* 
bora blood for thta l urp**# iMaiia uf 
ili'Kf aod all other eipertmeala will be 
glv«a lo th* paMlc la dae lime. 
Tbe accommikUlluaa for atu lent* at the 
roll*c« are 1M to Ihflr utmost capac Ity, 
aa«! tb* kbix»l u progreaaiag with luait- 
al iutr«M lo all drpftrtmrtiU. The a*w 
qaarter* at Cobara 11*11 ar- r.uo ! all that 
an (m dealred fur tbe purp»»«* JrilptJ, 
at I are fu.ly appreciated by the faculty 
at 1 lb* ata leaU alike 
hit llaraty of the Departmeal of Nat* 
ura! Iliatorj apeat bta •um:nr vacation la 
nuaaUag ao I arrauglM eprcimeoa la bta 
department, to I ia atlll devotta^ bla after- 
aooa boars lo t£la work 
Tbe library heretofore alored away la 
laacc«aalb<« placta f >r waot of aaitabl* 
ro*.m, la bow oa the ahetvr* proviled for 
li ul r**t1y for a mi—a feature which every 
oa* c.»aa»cu<l with tha college fully ap- 
preciate*. Ma* llattle R.rna.l, who baa 
lak«B a profaaeloaal librarian coarae of 
ataly, la hard at work caulocalag lb* 
library ar .1 arranging It for aa«. The 
work will aot t»* cotapUUd for iibi 
mjBtba — Mair* Parmt-r. 
Uaintf Limo. 
There la on* polat waicb aboald alwaya 
b*ob*erv*d lo applying Hoe. aad tiai la 
to bav# It It u Ilia coodllloa aa poaaibla. 
Tbe two tlada moatly aa*d are the oyaler* 
a hell lime aod the atoaa lima. Tbe latter 
la beat, at ahould b* th oroagbly alaked, 
which reodrra It fla« aod • aally baa llad. 
After the lime la app lit to tb* aoll It 
aluwly return* to IU urtglaal coadiUoa of 
carboaat* of lime, aad lo d >ltig a-< aaltaa 
carboalc acid from tha air, tha aoll, or aay 
au'wUBc* with wnlcb It may come lb con* 
tart It tbaa cau*«a a rhaaj* la aooia of 
tha other aub*taoc«a la the Mill, w !»l b, la 
luro, act* op >o otbera, aad la thla mano»r 
tbe lime Ibdiearw* maay r»a tl >o«, tbe ef- 
fecta of wbirh are to break dowo oarilera 
at 1 rruUrlorrt au'iataoce* aolabl*. It 
cauat* the aoll to become m >r* fertile, Bot 
becaaar I*. really alia aoyihlag bat tb« 
lime, bat betaaae tb" material wblcb for- 
marl) waa loaolubl* lu waw la cuavrrt«d 
lato plant food. Toe a ill may appair 
more fertile wfc*n It la oaly Improved, aa 
all tbealemeita ar« Uk«a !rom the *oil It- 
aelf. 
but : >>f r -rt * • < u i •> preTi-nva 
by growing (onio kid of grr« u crop t«» 
torn isilrr with tba lltne, 10 u to a.ll >• 
many element* of plaat f>>vl aa poaaltle, 
aud the <acd m\y ai»o ftcclva manure act! 
r• it.. | r L'ma nlwaya worka down la 
1 tba soil, aad when about to apply U the 
land »b>u.d ba dtaply plowed aad lbs lime 
broadcaalad mil; o»er tba Mtfu*. It la 
beat lo barrow u down Mm applying; 
but Mitne prefer l » plua the ground and 
apply t.V- tin* iu u lo learn It un tba 
rough land, eapecltlty In tba fall, bailavlag 
that hy a > doing tba frost m ire readily 
prntirali* and aaalala tba llni* 11 r«uder 
tb« a->11 In brllrr condition — IVun 1'reae. 
Wa b ijKi our trader* and otoauasers will 
not get bltWn la thtlr speculatlou* on lb« 
rise uf fl «ur, that they will not lo* I up on 
a high p*lc« and be compelled to unload on 
a faidng market 1 fj. i- |a truly a abort* 
age la tbo wheat crop, hut runiltl»r»W« of 
tba rlae—aay oae»baif—la tb« r«autt of Ibr 
corn«r In wb-at, wbkh baa *ci«w«d tba 
priori np to an aM >rinai b« Igbt lu l!i* Chi- 
cago market hu b corner* ara u old aa 
the hlatory of grata speculation and tb* 
•ad baa lartrltMy o«r« tba taan-lir 
manipulators grt overloaded, a bear ayn.il* 
cat* la formed to break price a. and, before 
tba public ktow what has btppend, lb re 
coat«agr«.t< nv d >y » p«rlol 
of panic and coafneloa, and then tblnga 
arttl« d<»wn to tfulr normal aula again. 
S >o< tiiu< a tba managers of the d« al gt t oat 
• Ive, Mi souet.au s lb*y do n<d W« 
dou't believe tba pr.ra of Itour will reach 
tba anoruwoa figure tbat aom- predict, and 
tbtlnonir of thea* grant and ana l MM* 
liltf «11, Ilka Hampaon, ba craahtd aa- 
dar tbatr own wrack. Tba "flump" b »s al- 
ready begaa. and tba prlca of wheat be- 
gan to tamto oa Tuesday — M tlaa Karin* 
ar. 
fN >1 bat t'htm'jarlala of tba Iowa agrl- 
cultural college, la apaaklag of a boaatlful 
crop of elovar harvested from bis farm tba 
past season, says ba doea not ana bow tba 
sama land wltb tka sama labor co®ld bave 
baan mtda to ylald mora food wlnur (aad 
for dairy or youog stock. A beaty crop 
ofaosllsga corn woald give much mora 
actaaJ feed, bnt It woald also taka mora 
labor, aad cibaoat tba lsad mora.—Maine 
Farma*. 
for lha oifrtrl l«fim« i»l 
BKYOND. 
th* iltnfM of ttina, 
fh*r* la HImm aa<t iUitn*M ikI ilrN>l, 
ll»ri»i| t)M> ihom of I Into 
la l laiMl —Ih* Ian.I of lit* 
A IK I a ptlkair l*a<tlntf IMrftn, 
* hH» f>« tfall hath h#?»r l»**a hWil, 
An<l lb* tuUta alurk almM*! II b«n n**ar 
lljr bfMllmrika ll*l>»« Im»ii *tirra<l. 
TVr» ovar I bat iiimI Mlkaty 
Muat all <>f lli««arth Wn Ua*t, 
! *•«•« tixl mitrirM Hir***r 
f" H» In ID* march of th* iW. 
TWv a In fr m lha iiiorn iif th* lit Inc. 
ntUnt an t pain.I an t roM. 
*tih Uixliof a »rown po*frlMi 
Ib» ImNM of aaitk to kohl. 
Ilka a attorn thai »»« la 
In rattr 'Ma, wworflni II 
A Tut an-l iN'loar anor 
Tin hoata »f th* if«a<l i<n»# fo, 
A*41 »»rr, an t n»r oat-coin*. 
So «atfar*rrowm lk»lr trarh. 
For of nil of Ik* iH>l <l«n*rt*<l, 
* hat tui to lb* Mftk luu co«na hark' 
Rtar. O aktt* ml>al iran-llar. 
iinm roar ilainh IIfia one* mora, 
Am tall of Ik* »«>•>.t»rfu I aarrata 
lt*tomt lha f'irrn»rmoat ahorat 
u«ii» nf», thai ft rath no a aaaar, 
Though rat no la Minalr of l*art. 
(iita>ki>'aa that »t*tl*th aa ll*hl 
To th* wlhUal thro » of at IMni 
li tkarv •ttila»-*« h»r*r*r »n t arar 
A* m«mi aa Ikla Ilk la pa*t t 
Ar» tka ilea I In thalr aitatl* rotmUf 
fwawr hr 'larhnaaa oVrraat 
• 
(I I an t an nrar, >*« a>. far' 
Tha l«ti*rlM of i hraalk. 
from pallH lloa «m aiomant, 
• »f rlital«| of aya* la ilraik. 
Aht If h» llair a* m*a«ir* 
IU«»t»l lha hflMtixl tha <l*a<t, 
••hall a» |it>l II aiH-h a )narit*f. 
•It a •!»*!* it*p tn*««-*<l* 
O 'at. I nuknoaa, ittnf* WTatlf flla*' 
Vallaat anto kn<t«l*il|*, fallal anto itfkli 
tirot ta« aa wlh han.U of tka hlla<t, 
• HitatraWkatl. aaaklnf nnaaaa lUbt 
<l*l» a at»|»-r»t what la la»na«ll 
ailaara of .l*alh. fT* of Ih* #ratra. 
«l**|t of tha •traamkaaa, trttal'ia*# ohll vto* 
Kntklitf I" ktr, to k»p* W to Mr«> 
T H If IMa ha* an, •k*f*kif* I hoi I » 
That th* **** of Ih* anal ma* a**. 
|tiw« ik* ll(M of Ih* h*av*alv b*a»*aa ahtaa 
In th* fa»t»t**a *ht*a of *4*rnttv 
AM wh*r»nte* th*n. hrUht iiti«l< twain, 
W*r* faith an t h"(«* to rnoftala *tr»» F 
Th*tr*arihl» tnlaaloaa— ah. how vain' 
If aot in point Ik* war to h*a»*a 
AK m»n whoa* ttiln.1 ,1rti»Ma lo <tv*M 
• •m wm>n»< -top of *arth. 
Wh« nt IS* r<vk • 'ii 1*11. 
• 1x1 nlVM nflM lurt' t>rl<ht birth. 
Who r! v« ih* win 1« an 1 ikim* Iha w » » *a, 
*h"w ta<mll*aa •pint n<4hln4 hwt 
Vr>m ihwp In Ntrtmll ll' W«lh»l MT*, 
Tb»* c<«riii« wllli tHa iIt hnrn atara. 
WSo knt.li IH* lift* llttll kt 
«K In IrflMfH 
A ktl ik« I ml ha nf >rl#tu« l*«roa In t*at, 
A* Ik* |awbH<«* l*«U tk* | 41 
Wan, ■ho 1« III* !«•«• «M tna-V, 
Tti» Mik»i*iiniii 
Dal lllll* Iwlnw IM «K|*|| of Mori, 
•tnw >ph*r* i* lh« h*at»alr ahrin* 
0 vh*n ih* tlM<lnn <»f <t*«th ir« tolling 
M h*«M«kl pott rtl« tn l b»ar|nc <1411. 
M h*n iiHr** b*r«int lb* ahor* Mtin railing, 
Aa Hbnaa < ha I ria* In iha l»n|i»ii'i 1*11. 
Wh«l IIim,0«)«|I( of human art, 
Of learning, of ar|»ar« a<ihtti»*. 
1 an All A h*Al In Ilk* h*Aft, 
• »r M»T lb* ft*»tln4 Na<xm»nl of llm*' 
Aa manll*'* taailf J«-.**n*.| M<(, 
Tk* imtn*M of *ar1h allt* Awar. 
Wh*«i lh« lej («f*r of 4*«ih mwI<( 
*l**la »f»f IH* imi nf rlaf. 
for Ih* <1** 1 lh*r* la nn mrd ma.1, 
All Minal II* •l»«n In lb* l«mlf *iar*. 
TV ffrvr*. ik* grin lfar, lb* (lorf of rnrth. 
Th» ».rM* of lb* hta|btf, lb* rtrMfU uf lb* 
bfltA 
Tb*n mnai *arh in* pan mil tin**, 
< Ml tana abaTM of Um* f«»f at*. 
T* Ml iMtMMTl !',• !•«" Hfea NTS 
An I imiiUI Imuxi Ml lb* war 
Ol »h*n la I bat laat awful hour 
Tb* a.t»*ai pr<>(>a of Mrtb a ball fall, 
W h*« .l»*lli ahall rhalt *«*h inula po**r 
An.I .tin lb* *r*« tbtl n*r»r >j<*all. 
Wb*n .laik an.l mM lb* mim roll 
A i. I n*«r> iliaai lb* tej T>r**lb 
Whal lh*n, O falm m l IrrmMInf ni«| 
I* Wfl lo m\m la lb* haul# of •l**ib t 
All thai I* worthy of atrIflntf to wim- 
Vkl.it «.»»f <l*«tb An t lb* ff«ia, 
U**IM Uat**>l of *«nb an l llA 
tn»l an.l lb* M|rii to kMp ud In aar*. 
V K lUAta. 
Andovir Fair. 
Ami**' bb, Oct. 13, l*M. 
Tht fourth annual fair of th« AnJ'jrtf 
Agricultural Sxiety, which wat bolJm 
tbe 19th SOlk "f l»tt month. wet a 
• UCCMt.flCkDCUllj end otherwise Ttough 
tti« WCAthvr WM • little Off both (I*)*, 
lh» attendance eu un#ipectedly large 
throughout. 
1 hompeon't Hand of Canton furnitbtd 
mu*ic, • Lith wat thoroughly apprtciatod 
and highly Commended 
The addrea* «a* drliverrd by Judge 
Hardy, and *a» chuck full of eolid ad* 
»ice and practical t iggtttiont. 
The trotting «at cloee and netting »• 
u*ual, and held the cloaett attention of 
the crowd. 
The drawing matcbet alto wert well 
coo totted. 
The new hall built by the euciety thia 
tummrr wat filled up with fruita, tege. 
table*, fancy articlet, and a bewildtnng 
array of miacellan«out gnu»li The fol* 
lowing it the rtirial lut of premium* 
awarded: 
Mt. m«4. hf rwnl ••*,«•*« P TMmi, In, I- 
fi <*4 • u, l» L !*>(■ Wi. In. II a *•» 
•*».« Mfc*. lit, iM<> t iirr(f, Ait 
MM, In, Uwl, >|, .1*. 
mm ft alt. I' K H'fri.i, !•». Y n Hm.ih, In W*t 
hf«wl Mtr ui-l rott, M m •»•«, |i<, |. |t K.imtl, 
K«alM4,W. M«at l** i u».f ♦«<».. t dill, tim 
r p.!•< 
H«"i t*J Mnb: CtMtfU Km, llvrtlif I Ml, 
|M AMI tlfu*. ImH ml IKu^mm, Ih 
( • 1*1 larttrr* llMf rnm, l» •• IWrrr, |«, I, |* 
TWm, W, *m*k Bm, Ik, K n A ii 
IIIW, M. Ifcw }—» li'ihi Urn iltlrr, frwk K 
.%k<»». Id, If* J»w oil ktlM k-t Itrf.O |• 1 ti.»«a 
... I»i. ymi "4 B« 4mij, I I. M il, Sii. J 
II At-u.ii, Bl. 
tfcrr* imwl ttr#r«, II C AM""!, I.I, || II I ««H 
| Wi !»• )ri Mnn, L«il«»u |lm*. |m, ! iim •• IM, *m Iii>m, Id, UmIh Bait,,,, |1, 
rtfcvp IbM B> I, aU>4I IIm, Im, Ha <■»'«*. 
r» — w m r*, '«», n iw if», 
lb * A * > II IW, ItL 
l»f •?» >lra Kim Ctlilcll ll'-«*. N, tt'u 
iraHtMM.U, M<\«il>liM, II I. Attn, IM, » II 
I It '-rM.tl. 
It(tl) I rw« II Im, I. to lit*rf, M. 
I of \>(*W4r« Mi|>W« I'tbil, In Mr*, 
n Iwib*, Mi »|M>kn, J I' lli«ty, Im, I T !'«*• 
|4, | «nit>k.«*, n W U» k*r4«, IM, r.-.r llrw, II, 
I taMt, Mr*. l>wMi Ik. < W IUlir4i,M, 
!1 
•—. I T !'<■«. Im, XI>** 1. k lUtkj, 1*1; b*«u, 
■ i. I*i. I I IW, M, l«nMK A Mr Ak>», Im. 
t »1«M, <4, rwfele, H I tM. Im, Mr* I. **tfrut, 
|J, |«4»Sn»», « 1 N*Ti Im, II L IW,I4lm>«, U 
It M>r(il Im, Um It l.itUr, II. p«M, C I |W, 
Im, It n A < • It I* «.r, 14. u»*»«, I 1 p.«r, Id, II L 
|V><i, >1, r*p^ -*i fitru. till i4>r><! I; l> I Abt- n 
I M bnl Mk-I Hmlfl Irm if nam of M l«M IhM lit/ 
,<r< Im M K***»r, Im, II |, Aim, 14. 
«... «*1m« 1'iuil A J. KiuU, IM, Nm Dm, 
XI, I iMtwrrM*, A IV. Akin, Id, b»M nmin» M 
nfilr*, l>« Mm «( iiik»li«r(, IW lUua, l»i, T iiiiii|t, M, Aldubf, I -il»*ll llf.i. l»i; n«n, 
A J K" «mi, Ih, |;i»i,Wt,ifili«k,lii, 
• 1 \V I'Ui.W k, Im, li.v* <ltlr>ii| M'l »i AkMI 
IIiim, Im IIuikU, T H lUiiUtil, X) unt. t *|»t>l*, 
AWrtl llr.M, 1*1. 
IImm I'I'uIi, Uii I T ll.*i*4-U, lil, Mr* (I II 
Pm,|I, (Hi iolrfl, I. I> Kilki<lt Ut, Mr* J I' 
lui'lwll, II, Mnt'l llui*4*il, vl 
KkM <>»»'• u-l )»r* Mr* Mm) Aixlrtw*. IM, 
Al«*a, Mr* II Mi •», U. Mr* Iiuum MiiU, M, 
•IM, Mn * U Ak.ri, Im, tiMi1 *U«ki(«, Mr* 
*>MWr, Im. Mi** ••!•!* Mini**, U, a.iitia*, 
M.ti,. I' 'rt»r, lit, kn l'i« i., Hntnaip l-., 
lit, f«tn tin, Mi* A*« I*rwt>* 1 *■, 'i-t.<u.l 
I l*r>, Mr* IIII NkImII, Im rt| rtiM, Mr* J I* 
Im. br*.'»*il ri(i Mr* H H'm, Im, Mi«. 
IWlUryii 14, Jr*«a raf, Mr* ( T ll.*t*-»*U, 
IM, Mr*Wui l'u)», U, tarn raff, Mr* Iilm* 
Uiiii*, Mr* * II Akrr*, Im, Mr* L M*r»' «, I I, 
|mi4. Mi* Ll' Akrr*, l*t, Mr* J I'MU'M, II, tilt 
1«im, Mr* J II AUmM, IUmM, Im, Mr* Am 
, MrfrfcMl. 14. 
Mim |>rtlM lltftlu*. IM, Mil* l«M 
It iixUU, it, *•■!« I' It mim Vliril II, Im, Mr* 
! IVmi l/i»i>ij,W, i»U»»-«rf, Mm* HlMbi* r«K, Im, 
Mr* A iIJm<Iii, II, »,.W* *Ua, Mr* C A ArJrn*, 
Im. MmIh* *tl, Mr* W< ■*■. IM. ii». 
I \»t (kf ff\rl mm W jr4r«; Mim M mi«lM. 
Mm Mm»U M*r*i"ii. II, all |>*mii*f*, Mm him 
m* V Srmum, Im, t A PhIim, 14. 
la the bib; »how, which waa one of 
th« attraction* of the fair, the ipecial 
j'fi/»»of 92 and % 1, offered by A. A Wen 
fur the *malleet en«l next *malle*t over 
thrre »nd under eighteen month* old, 
were carn<*d itf by Krank Knight*, of 
K*«t Kumford, and Mn Warren Mutton 
of Andovtr. 
The priie of 92 caah, offered by 8. Cab* 
ot, for the largeet boy and girl over three 
and under IH mnnthe waa awarded to 
Ralph I'enley of Kumford and to K*a 
Heed of Ryroa. 
K L. Mflcber'e priie of 9'J and 91 
for thfl prettiest and next prettiest baby 
orer three and under eighteen month* old 
vm awarded to Mrs J F Talbot, An- 
dorer, for baby Agnta, and Mn Chaa. 
Abbott of Kumford for baby May. 
OXFORD II0R8R TALK. 
t otaHinnlraiUmt Inr ikU •hnnl«l 
l* tiltlrvwMMl lo A. T Mini, froulb run. Mr 
At tba fair recently held at (Jorham, 
Main*, th» handsome three, year »old at*]* 
lion WeatUnd, owned by J. P. Harrett, 
«t« n the tbrr«.)f«r><>ld rac* in straifht 
beats, trotting the »rcond heat in 2:3*f 
The followu.it is the aummary : 
J. r. Iiair»ti. WraiUiKl. I I I 
A A. Klrrtor, <11 
MiMnn Jnften. iiuy «ni»|, til 
w w i'uiiiis mm rmw>«, til 
1 ItM, t m. «»i I. ) 4*. 
Th* yearling stallion I'nnca Art*mus, 
alio owned by llarr-tt Htoa , was driven 
a balf mil* on tba umt day to lower bia 
record of I It J. He trotted one* around 
tba rinic in 1:41. a Ana clip for a yearling 
Tba thiee-minu'e rial* at •am* place 
waa woo by Winthrop Pilot, a young 
stallion owned by W. I) IUmed»ll of 
I>«ering; heat time 2:4 Tlila colt 
*»• not by Portland Pilot, a >n of Mam- 
brino Pilot, and bia dam «u Flirt, by 
Wmtbrop Morrill. Flirt will ba remem* 
bered by many in tbia vicinity, aa iba 
trotted a number of racea at our fair four 
or Ova years ago. 
Tba »p*edy and gama littla trotter Jack 
Spratt baa again Buffered defeat, tbia time 
t>y Ntlaon's |)^ »t r CkM Tba lima 
and place waa October 1 Otb at tba Itruna. 
wick fair. Tba Press speaks of it aa 
follows: 
"The second day of tbt Sagadahoc 
County fair bad a large attendance. Tba 
fi»e hundred dollar fra* for all race «u 
won by Dictator Chief, Jack Spratt 
Maud K. tbird; time, 2:3$, 2:25$ and 
2:2?. Tba 2:40 class, puraa $ I AO, flea 
starters, wh won by Uypiy, owned by I 
haniel T. Page, of Xawcastl* ; Uro. K. 
Woodbury s Pa) son T. I; (foorg* L 
Richardson's Daisy K. 3d; time, 2:3«J, 
2;40|, 2:3ftJ. 2:39}, 2:42. Nelson 
dro«e Aubina an etbibilion mila in 
'2:274 
M 
Aubint, spoken of above, la half>iist*r 
to Westland 
Mr. (hlbert Fowler of Portland, wbo 
one* owned Tom Patcben, sir* of Jack 
Spratt, in an interview with 8. \V. Par- 
lm of tba Cultivator, speaks as reported 
in tb* following: 
"M*pptng int.i a h r«- »r ixrjiwi r. r 
Iteacon Park on Tueaday, *• m*( 
wall.known bnraeman Gilbert Fowler of 
Portland, Main*, who for aeveral }ear« 
o^ned the ttallion Tom Patchen, which 
Mr. Kowler regard* u th* rmwt remark* 
able *tallion that ever ttood in tb* Pine 
Tre* Statu. 'Main* bre*d*rt did not 
appreciate him when be «u within th^ir 
rrach,' **)* Mr howler. 'Some called 
t m part Canur* I waa a mi*tak* 
Hi* dam wu by Toronto, but not by th* 
Canadian T»runto. She traced to John 
| Itichard*, by Sir Archy, and to Mty 
I 'ay, by Sir Henry. May Day, you 
know, wai by Sir ll'nry, and got the 
dam of old Lucy, 2:1*|. Harmon'# 
Jfrtey Hrnry, another *<>n of Sir Heory, 
out of a daughter of John Itichard*, by 
S r Archy, gut the dam of lK>dfr*y 
: Patchen, tir* of Hopeful, '.Mtj. Old 
I Tom did not bate anything like a fair 
•how in Maine The breeder* there aold 
: their beat mare*, and the beat of tht»* 
which tbey kept wrre a*nt to ()en. Knot 
atd hie eon a, yet aee what be did. 
" 'There ia Jack Spratt, that can beat 
j any trotter in Mam*. Hit dam wu a 
I little mar* that cam* from Wolfboru', 
■ V II Some called her a Morgan, but 
I nobody baa yet been found who know* 
I anything about her tir* or dam. Sh* 
wat a good little roadater, but *« apatr* 
iced, and could never trot a mil* inaide 
; of 3$ minute*. 1 understand *b* ia 
living now and i« driven by a lady. 
M 'Tien there it Captain, which got a 
record of « I J a *b <rt time agot N >• 
body knew until lately how hit dim wa« 
bred. 1 have lately found out that *he 
waa by Keen'a Brandy, and out of an old 
M rgan mare. I believe that ther* are 
% doirn MM an 1 Jaugb^b of old Tom 
| in Mam* to-day that codld beat J .10 
with a little handling. Then »ee how 
hia eons and daughter* are training on. 
Ther* wer* a *ood Ml) Iowa ■ the 
old bom when I had him in Portland, 
I but th*y *e* now that tbey made a bad 
> mistake.' 
'• 
J. C. Davit, a Hoaton hor**man who 
| r»cently aold Plumed Knight, J J'.j, • 
! Main* br*d hor*e, d**cribea in th* follow, 
ing languag* th* qualifications which 
mutt be |>0M*«a*d by th* next kort* he 
ownt: 
" 1 he neit on* I own mutt be able to 
go to that quarter poet which you •*« 
over ther* in thirty-fir* tccondt; th*n b* 
; mutt go to th* next on* in thirty-five 
mcoqJ* ; then he mutt keep right on and 
I irak* th* next quarter in thirty.five aec< 
: ondt, and mutt come right along home 
from that point in thirty-fiv* aecond*. 
1 bat it th* kind of bort* 1 am looking 
for, and b* mu«t be a good roadatrr be- 
I tide*. When I find tuch, 1 am willing 
to come down liberally with I he caih. 
that i« the etyle of gentlemen* roadtter 
for which there U a demand, «ad there it 
no fear of glutting the market with this 
cUm. The animal which can kcom- 
pluh that fret will find ready cuetcmrra. 
whether standard bred or not. The 
watch i* the atandard which i* to deter- 
mine the value of the future road bora*, 
to do not loee «:ght of individual merit, 
young breeders, when selecting your 
stock. 
Kicomeco, a 10 hand hand •tallion 
own*d by Ivlward NVondtide of Sabattu, 
gut by (ien Wither*, dam Katie llw.e, 
by Daniel lloone, wii rtcently driven a 
half in 
Fur uniformity of speed, quality and 
endurarc*, aaya a writer in the Kentucky 
Stock Farm, in writing of the m^rva of 
the Knot family of horses, the Messen- 
ger and Morgan itiaiea are pr*-emin*nt. 
Mambnno Chief, lt)ad)k's Mambletonian 
•nd Juatin Morgan, wrr« each the founder 
of a family, the latter eapecially of a line 
nf lotdtters, all remarkably gif ed wi'h 
the trotting instinct. To our mind, the 
b*at representative of thia wonderful 
Mrsaenger-M >r|(an combination waa 
(irneral Knox. Tracing directly back to 
Juatin Morgan, through the mo«t bril- 
liant and prepotent like of that great 
progenitor, Sherman Morgan, Black 
Hawk, aire of K'han Allen, Sherman 
( 
Mack hawk lli, and Vermont Hero 2, 
with four croeaea to Mea*«nger through 
Hiabop'a Hambletonian and I'lato, he 
satisfiee the moat exacting advocate of 
the thoroughbred infuaion by hia inherit- 
ance on the dam'a aide of the bkoj of 
Dtomed, the winner of the firet Koglish 
Derby with a record of 2:31£, he made 
an authenticated trial of 2:24 at aixteen 
yeara of age. Qifted himaelf with the 
inatinct of the trotting gait, the legiti- 
mate inheritor of apeed, endurance and 
finish, he baa evenly and conspicuouily 
perpetuated theae qualities. List year 
two of hia get entered the 2;30 liat, 
making thirteen to hia credit Kive of 
hie daughters produced 2:30 performers 
in 1H*7, pitting him neit is rank to 
fiamblctonian and Mambrino iVchen 
fr«jwfCtitr|y, and abov* VoluBt**f and 
Kthaa Allen. Twenty-one in *11 of 
Kn a'e family entered the 2 H> lut in 
1MN7, and hie produc* hate tr.tted all 
the way from J IT/ up. F.ighteen of 
hia aona hav* »irr«l trot ten from 2:1!>| 
to 'J 30, »r. I aeven producing dam«, whil* 
hi* grand w>na hav* Mtnl t write J: 30 
p#rfurin*rv. Tri*d. therefore, by any 
•tan Jail—individual »pe»d. inheiitaoc* 
and prepotency—Knot i« en imp-iitant 
footing in tb* bietory and development of 
th* trotting horae Mat when it ia add- 
ed, m we are bound to add, that hie 
rare*r *u run under lb* m et unfavor* 
abl* circumstance* ; that 70 per rent of 
hie 2:30 producing aona wrrre from maree 
of unknown pedigr-e, and that 73 per 
cent of the d*m« of thee* perforator* 
were in the urn* category, the reeulU 
achi*i*d by him in the etud lift him to 
the elevated plan# of tbo*e greet progeo- 
it.»r» which have contributed to the re- 
tabliahment of that typ* of the bora* 
which, bjr common content, i« the mat 
ueeful in hia aervic** to mankind. 
In the race for foal* of ||9J« at tb* 
Kredericton (N. H ) fair. School Marm, 
the handaome filly owned by M. N Mc* 
Kueick of Calaia, woo. making th* feat, 
rat time ever made in a colt race in New 
Hrunawick. School Marm ia by Olym. 
pu«, and ia ou of th* noet promising 
animala in Kaatern Main*. School Marm 
i* a eiater of Cieorge I), Itiab**'* 3.year- 
old etallion McKutick, that touk tb* firat 
premium for 3<year»old etalliona at the 
recent Otford County fair. 
How th» ItiilroA'l Attorney Sat- 
tl«Ki with ftu Orphan. 
Five conductor*, delegatee to the 
grand convention, now in a«*eion, were 
in the private office of the (Jiecn'e laat 
night trlliorf their experience*, «ay* the 
Teutonia World. Their narration* were 
all intereating, but the oue that caught 
the ear of tbe party waa the following, 
told by conductor Tom I'unchwater, 
now of the Chicago »V Alton : 
"I im a tog*age man then, fourteen 
year* ago, on the I.ake Hbore. 1 ran 
on the through eipreaa from Buffalo to• 
Chicago, One night, a c )td one in ear* 
ly March, we Uft Chicago with Ate 
coacbea filled with pa**enger*, rant of 
them eicuraioniata. In my car there 
•vat but little baggage, but amongtt it J 
a corpae checked to Buffalo. A* we 
rattled along, the night dark and atomy 
without, my car dimly lighted within, I 
h in t feel any too comf stable with a cof. 
1 tin in my car. Soma baggage men that 
I've known have appeared inditf-rent .to 
1 a corpee in their car, but I muit confea* 
that one in my car alwaya unsettled me. 
i and nude me aleep little for two or three 
' ntghta that followed, And thia night 
eepecially I felt particularly uncomfort- 
able. I knew that aomething dreadful 
wuuH happen. And aur« enough it did. 
In the dim morning light, when we were 
1 (within twenty milea or eo of Buffalo, we 
' collided with a freight train. Bjth were 
j running at a frightful tpeed. Our train 
»»» c.)mt>>Trijr I Kiunu my 
a*lf in ft field titty yarda or mor« from 
the imtih. Mow I «c >t there I never 
knew Hut I wm unhurt u»f for a few 
•crfttchev Kite broke nut *nd wmf of 
the I »r* blftled Up. Hut ft hrftTjr rain 
•turm ctm« oo »r. 1 »->t\ the fUmea were 
e»ting'4i*hed. The profile who wcaped 
did their beet to relieve the unfortunfttea 
"By H o'clock in the morning we were 
pretty well atuightened up. The killed 
outright numbered acven; the wounded 
twentj. before 'i o'clock ft trein lo»d 
of doctor* and railroad officiala wer- on 
the aceoe. They hftd come from Hjfftlo. 
••shortly ftfter the »ccident I hftd been 
ftttrftcttd by the piteoua cnea of ft young 
women, one of the pft«a*ng*r*. She 
wfti bewailing her fctber. Her cnee 
were piercing, •Oh, where ii dad* oh, 
whrr« u my dear dad V We learnrd 
from her bewailmenta that aha had loat 
her fftther in the wreck. We aearched 
ft* well »• we could and mkiq after the 
trnvftl of the doctor* and beed offlciftla 
we found the body under my car. It 
wftft down the embftnkment, where three 
car* were piled one above the other. An 
old railwiy Uwyer counsel for the road 
rpoke»oothingly to thegirl. I.too.aeem. 
ed to hftve an inrt jence over her, and at Uat 
we got her calmed. Hut every now and 
then *he broke out into paroiy*m« of gri»f. 
The old lawyer apoke to her about accU 
denta, that they could not be helped, 
that aorne were doomed to die in bed *nd 
eome at aea, and mme by eolliaiona; 
that the railroad i>fft:iala were aorry and 
reedy to make reperfttion to the beat of 
their ability. The old feltaw auccreded 
ao wall that he at U«t got her j'lieL 
Hut 1 could hardly restrain my indigna- 
tion when 1 **w him prulan i p?n »oJ 
ink and |{«t the young wom»n to si<n a 
paper right there in the wet f r it wm 
no* drilling I knew what that rn-»nt. 
1 had teen it done before and I've seen 
it djoe aince. He got h*r denature, 
however, aa4 the >t ffjrn hi n a rh»ck, 
a* t afterwards learned, f>r $7500 
lie ^ t frJtn h<r two railway ticaeta, 
tirst class onee that she had io ter pu»ae 
(or terself and father. Hit her grtef 
did not end easily. Tm bodj of tf.e old 
tnan was put in a t m;> rary c tfi i and 
placed on the relief traiu. The )ouog 
wbuun wrnt with it, crji'* all the way. 
The old lawyer ordertd me to accompan) 
her to libtfalo. I did ae he told m« 
I need not ajm the yarn mich longer, 
but ait w<«k« after that I w»* married 
to the girl and aia w<eka atill later I 
wae made a conductor th'oirfh the help 
of tbe old lawyer. My wife and I lived 
happy until h*r d*ath three year« ag) 
On ber deathbed the made a ciofeesuo 
Turn,' ahe aaid, 'do you remtm'jer the 
night of the dreadful colliabn?' I t >1<I 
her )ee 'Well, do yo>i know that the 
corpee you had in y»ur tn that r»i*ht 
wae dad, and that be bad been kill d t y 
a street car in Chicagi the day befire, 
and that in the emaah up he was thrown 
out of bis ectfii and away from it ?' As 
1 rr mem ber the corpse I recall how 
peaceful he looked aa we got him out 
from below the car. You bet 1 never 
tcld the old lawyer, and I never think 
of my wif« but t aWn think of the way 
the old lawyer cbuckk»d as he aaid to 
the general manager after he got the 
girl to sign: 'That's a cheap settlement; 
in a court we'd have had to pay $10, 
000/ I atill think he eat not as smart 
at he imagined. I think my wife was 
a down right smart woman, like all the 
women that come from Chicago. 
Dr. McKemie telia a gxnl story of the 
Indiana who replied, when a missionary 
asked them if they were willing to nb< 
stain from work oo Sundays, "Vet, and 
not only on Sundays, but on all othei 
days ae well I" 
Tat* 8r«r»r«, Twrw., Joty 4. till. * 
TV Swift SprtibcCo., Atlanta. <#> .: 
I Hiring the »pnng of 1I7I, wWlf worllif 
in the held at my homr In Morgan o*inty, 
Gi. I pulled off my to givr my leet a 
ml. I nfurtunatrljr, I walked into a dump 
of puteo nik, and in a lr« iliw my t«rt 
wrrr in a terrible mndltkn, iftl I n«ld M 
(ml on a ihnr trniutt of the arernraa and 
•welling. I «•* treated a* pnaun oak rate* 
oaually are, and r\er»thing «a* healed ii(k 
A Unit tha um twor the following eprtng, 
t*7J. my leet Iwmm an again, aa at km, 
and every turrreding ifdnf fur fcv* year* 
brought (tark tbr wm «jattitiun t'l the Jia- 
ea«r, only rath time it l*vame mure dtr 
tmainv, hrrauac I l<f in t<» think it waa a 
lifetime trouble. Finally, I waa Indued to 
try Swift'* speolic. I tuu4 aia buttlca, and 
tt^lay am entirely wed My improvement 
wm gradual Inn the brat, and no enJma 
of the «Ii*ra«e renvuna. I ahall take pieaa- 
ure in testifying aa to ita curative pr-^«rr- 
tx-«. h ia the great eat bl>»d purifier in u* 
latence. Youn truly, J. L. Mo*u*j». 
The f(»rjf «ng rertifirata l« taken at 
rantiotn from thonouwi* of letter* in pixae* 
at>« of the Swift Specific Co., and (*rwat«d 
•imply aa a (ample. It la a vJuntary 
aUtrmrnt, firing farta and reault* of tho 
can. Ita atri»rary and gvnuiocneaa an 
brymd qwitni. 
A valo«l te Treatise no Mood and Skia 
Diwa<r* rn tiled free. Addre*« 
TIIK ttWlJT SI'LCIHC CO.. 
Ilriwrt a Atlanta (la 
V mag I? oo**keeper "Tom may Mod 
•pa boi nfr«d h'rrlog* for aappar to- 
algbt." "f.at. ina lam. will aot that bn 
too tnurhf* • (Vrtalaly nut Too forget 
Too a*it a N>i of aardlaea laat wa«k, and 
I'm anra we did nut hara una left." 
Ayer'a I'.11a, belag c mrealeat. efflca- 
cloaa, and aafe, ara tha boat cathartic, 
whether tin land or aa*. la city or coaatry. 
I * ■>. al'k headache. Indlgaa- 
tloa and torpid lltrar, May Barer fall. Try 
a bos oflbaa, they ara aagtrcoalad. 
Ktatarn Itotal clark—"What did 
want r* ••> othln*. Iladlda't rtag. Muat 
'a 'bean aoQ« othar aamber, air. Ila aald 
ha didn't ring aa' didn't w»nt aoytklag aa' 
he aaya he* eery comfortable, air." "Vary 
comfortable? lla'a flit one of tha chaapaat 
room* In tha hoaae. Oo tara tha b«at ofl." 
A DftUOOlHTH.tr*. 
Martla 0. Urowa, Pracftlat, M«-r*dlth 
VUtBflBb N If, *«ya I faMfMT 
Malpbar li tter* for yrara. an>l, cootrary 
V> m<Mt m«dleln*«. I a»T«r Bold a bottl* to 
any on* who aald It did sot h»lp than. 
Tb*y carad a>« of Uiun Urrlfil* «lck head- 
acbaa whan titry otbar ram»ly fallad. 
Tiib L*tb«t Wbisblb — Is 1'arla It la 
■ow m r%»y • matUr to dlaeara in an 
CM'd man an.I oaa who la not, m It la to 
Ull t)j tha aolltalrv diamond r1a* that a 
girl wrara oa b*t wad Hag rlag dagar that 
aba baa baas aapoaaad. Tba way It la 
do*« la I'arla t* for tha maa to waar a 
amail pvarl beart haaglBg looaa from bla 
battoa bola by a dalleau Vaaatlaa cbals. 
I'll a*' I'm u! Itciiiko I'ilbb. 
Hvwrtoxa-M ilatarv. ibUbm IVblag 
an ] atlBglng; moat at Bight; wora« by 
acratchlag. If allowad to coBtlaaa tamora 
form, which ofWa bU*d an I elr*rat«. b« 
comlag vrry aor«. Mw*r*a'a Ouvrwaar 
•topa tba Itching aad blading, haal* ul- 
ceration, aad la moat cm** rtmorw tha 
taiaora. At dragguu, or by mall, for AO 
cafita. Dr. Swayn* 4 Hob, l'hlladalphla. 
Tba moat ntraordlaary iBatanc* of pa* 
tleac* ob racord la that of aa A marieaa 
Jolg*, who lUtaaad allantly for two dtya 
whll* a coupla of wordy lawyara coaUad- 
nl a^oat tb* conatractloa of aa act of tba 
IcgUlatara, and thm *&dad tha coatrotar* 
ay by 'jalatly ramarklag, Oeatlcman, tha 
.« r » 
• WK 1MUNT WITH PKIDB" 
T > tbt "Good Bam* at h w >o by 
llood't M»r«»{>»ri;.» la Lnwall, Mm* 
whtrt It la prrpartd, tb«rt la mort of 
II>mkI's H»r«n>*rlli» mil than of all otbtr 
amtlelsM, »n | u bu gltta tba baat of 
•aliafactloa «lnct lu introduction Un 
y*ar« ago. Tbla r >«ll But bt If tba m<Nl|. 
clat did not merit. If y»a aoff«r 
from Impart blood, try llood't Sar»ai-a 
rill a an<l rtal /• lu ptcailar curatlra 
powtr. 
A L<wr I'.m ktiinxik —A young lady la 
X f Bit, Oblo, L»1 a B«» ptickvtbook IB 
wblrt) abtplactd a asm of moa*y fur aafa 
keeping ilrr mother, thinking iht book 
algbl ba atoWn, bid It la U»a rag bag. 
Tbt young lady Igaoraat of tbla fact, told 
tba conttatt of rag bag for ntvta ctata, 
an I la n »w lookiag *aln!y for tba ratara 
or tbat rag p'cktr. 
Tba btat ratdlcal writer* claim tbat tba 
•accaafal r*mtdy for aatal catarrh rauat 
bt n »t> irritating. taay of appllcatloa, an.I 
oat tbat will by Ita own actios, rtach all 
tba rem >tt aorta an 1 alc«raU>! tarfacta. 
Tba blatory of tbt »T »rt« to traat ratarrb 
during the put f*t year* obllgat aa to ad- 
mit tbat only oat rvnedy baa completely 
mat theat coBlltloaa. and that la Kly a 
Cream Bain Tbla tift nod pltaaant 
rtmedy baa maat«rr<i catarrh aa n >tbiog 
alat bu tv«r doat, an I both pbyalctana 
and patlrBta frttly ooactdt tbla fact Tbt 
mora dlatraaalag aymptoma •jalckly yltld 
to It 
Hia Mu« WitH Tboro, 
A young man treat lato bit regular bar* 
bar abop yttterday m >ralng, an 1 «w 
greeted wlin ao.lt of recogaltloa by tba 
bota and arfrral of bla M*i*taata. Tbt 
nily v icant chair wu pratldtd >fr '>y a 
*trangt barbtr. and lato It tbt yoang man 
dropptd wtarlly. an 1 leaatd back wltboat 
a m .r<l 
Hart yoaamag of y«or ovb. I 
qiratloaed tbt atraag* barbtr, a* bt ad 
hatad tbt towel. lit had noted tbt da- 
ftrtact paid by tbt bjta to a regular cat- 
loir. 
"Ofcouratl hart a mag of my afi," 
rrtp>n1*d tbt yoang maa. aa bt wlaked 
rlgoroaa'y la hia«ffirt* to dial ?dge a fiy 
from bla tar," and I broagbt It la with no 
to hart It thared." 
And tbt barbtr kept on abating. 
Beware of Scrofula 
IkrofuLa U probably mnm general th in any 
oUwr itlmM. II It IixiJImi la rturvtrr, 
ami injUiif i*«t* itM-ir In rvatuu puatuUr 
•roptloat, buil*. toUffttJ )utaU, 
lUrrtKi.iur* ||>nl «tani(«r<IU 
np#l» Ail trsM of trrofttU fr -m lb* blvod, 
iMitaf II pare. rnrVM, and Lr«!tliy. 
** | mi aeverrly ifllfUd with arrufuU, iM 
nrer a jeaf had two runninc « on my t** k. 
Took it* t>4llM lloml'a KimpulIU, and aia 
furrd •* C K. liiTUOT, l^rvell, >! »•*. 
C A. Arnold, Arnold. M-»., had •rrnfftlmM 
•ore* l«r M-vra yeara, apru>( and (aU. U<*«d'a 
ftamparllU cured turn. 
Salt Rheum 
la on# ol lb* n* «i dkaafreeahl# dl«#M#« 
by luijurf blood. 
6*m|«rtlla. lb# great 1>U«1 porifter. 
tVMum l»rl*a, Flyrta. O.. euf»r*d rt* *tly 
frwn rr>«l|M laa and aalt rheum, ratml by 
handling t. I.a. r<v At Uim hi* band* inxtli 
eraek «j<n and bM. II* inrd lahmu 
aratlun* without aid; finally limk Iluud'a ftar* 
aaparllli, and now aay»i" 1 amentirely •elL'* 
"My kw bad »alt rheum on LiIuaUukI 
CO li e falfea of hU Vga. II# t«ok Iluud'a 
Sampirllla and la antlrely eared." J. U. 
DUaUia, ML VrnxHi, Ohio. 
Hood's Sarsaparilla 
M«4e aaly 
by C. I lliNtl) « IX), Until. MtM. 
100 Dosos Ono Dollar 
The Fox, tbo Hurt*, and the 8«r- 
pent. 
Oic# opiBtllrasa Fox. ft (lira aid a 
8»rp<«t m-t by Cnaa<« bealU the Dr»ok, 
at>'l after the ataal IVdictlooa uf ft Hard 
Winter an I another ralee oa the I'rlca of 
Coal tb« Fnz ohaerved : 
•I h»*e | HI lid MM to take tba 
Nonlattloi fur OorerDor." 
••Anil lt< •' ofcrbftftrd 
myaelf railed the llandaomrat of ny 
Mpecleft." 
"I don't in how th'a Neighborhood 
ran Id g-t along wlthoot m»," Mid the Ker- 
peat la ft lofty tone It la ay Wladoa 
that ke*pe as all la Hftrnony." 
A we»k later ftll vara l»e«d. aad a Bear 
Snorting aboat the a pot whrra tbvy bad 
mat Otaerrad 
"Poor, Vain Oritur*! I caa't flad any* 
oaa wbo «vea llfn> mvr« their Namaa'' 
Mouli 
It'a Woaderfal (Inoarmlnda what a 
Void aoaa of •• ara going to Laava Ba 
hied. 
(JTUIISHCD (t33 
?ht Oxford Ilraocrat. 
WKKKLY. 
PAKIM. MAINS. OCTOBKK ». l*u 
ATWOOD A FORBES. 
Bditor* and Proprietors. 
UMii M Am*. A. L 
Tu«< -Twrty —hi mm—^ »» ^ tf 
• trWllT !• kl" 
S «•■»*—> I — ■ — — 
AMuniaivn All )««%1 ntwrtlwiH* 
AT* (1TM tferw iihwUw imhUtm ** |l* 
p.ilMkt.irxaafMiM 
tat »IJ» «•*». -» ^P« lk«*» 
r»UU*« to Mr*. KateW, «kkk u* H» «» 
>r ri«l natrwta «t>b m it* In—I. ItiMMt •» 
fr«rlr 
Ml«rlMH«lVkp<liWr U*.«* 
m>i h <mr r>mm ■ »i» r* 
pUMlM ptw|4 MkJ «UiA»ton •«** 
Fur lYNtJtDt, 
Benj. Harrison 
of In luin* 
F»»r Vi<v l*rr«»U»ot# 
Levi P. Morton 
of Vw York. 
r«« i>»it 
Al Un» IUi> II rnmm. -t r -r> 4*1 
rt 1 * *~JJ 
r.nt |M|.1 H«kr •HMMnk.rf 
lMn>4 T^»II'** H 
T)hl4 |>»a*rv ♦-AlWf W ( ml L'MalU. 
r -»rvfc IWn< »— N. W*iN» 
NVw* of tb« W**k. 
>|ll —>1 »«n *«rk 
iw ^ iw > mmm >n —It •» ■ r> «' t 
lk« N^M p* » i» k 4 I*« yni tr*«wJ iaa* 4 •#*•* 
h a MtiW l.<) — A I « MMfc. Ik* l"«l 
law < 4 ik» *- I Mk*V ■ mlit* I »•» 
lt*<•«« — *- >tn ||.MjW «• lk« Iw I— • afanatf* 
a|UM (I^M miM 
M «»(< IlkllMilM^wW In «<• 
Mm»«1 «••"« IW I *K" 
(Vrvl al iIia fiiBiMa haUi tfcai *■< I I aa a* 
fe-a IB tfcai ItfW wl ill m at* I* ikM 
■ >» fi —>lw lW«Wl (M 1*1 !♦ 
)—*»< fbd iM*4 m tka ir» k ai M a»**^- •» 
Tl Canal %• if- •.» •! [•'!<• I Ito 
Mt*Ma4.p Vkii* 4* ( a 4*, n »>• i ». M»t 
It* »»*> at Wt *Wf a* I » m4 a* a* I ««*a W 
tlfek 4MtN a««if*4 M It* L*k^i 
Vm* Ha. *a» ►» tka k k| fin■■ l..«l l*J 
HiM> % — rw *•* a m V y ( oil « 
ha* '«• Inf » Nal><U la l- ■ kal • »MH« 
■ a mi tta I*K1 !»• mm Ik* >«*♦ »a<l*a I waa 
—IW I »a *1 !■ «4 |H« 4a I* «H.m. r< • «f 
«UM«* M ••*» r—J. a |l«ai>.s llal. 
kat< >ni»l MMfW iaaai* a**I Ik* taM af aait 
fell*. 
U »t»af af la tW almmmrrn ml i*tlt «| »«* 
•I' log Ik* l*n>» M • ammm*4 k m— fit • »l..«4 
^*i>*a y n» Via Hum • •«■* r—r»i»< *•* 
tartai —— TW «lt I ■ ap •■■*« aaJ r* '» ■ M 
I^NfN »1 aiMai «a* W Um M«at.a| |» <m|i m 
lba '■• 4m ml C**t« kf —IWlaf laf la 
aaa*»l fta N4*«a*»r ft. 
I^WMl 1 • a kt*« a J» »»-a«i *, r a 
Mai raaaa la 4at» MQ. *—*■» I-a* I M k—!>*» 
Ilia t%.#M atari « ^aati*aaa. u*i ba* mm Ik* 
iksMiaJ Va4i |wl ■ TV* f^aalir p.| i*a I 
IM, 4 itwi. kaa -mm I* |4i*| 
NEW ADVUrrtnXMK9TH 
I laa^twi a \ *, 
Ik |N*aa>* 9*|**a 
V V ■! r iifvc •I M "nr 
Fnffc k<M||« <*l II flfm 
S«4k« «l hnit it 
.N < mi fVMMt fe» | rfitiiiin 
T iHli * 
T• * Wn« ifMOt 
li—TW 
** •* pi**#*** «kf, 4 
r*u & 
•' kiw" alt/% 
r«* i«0 
!l«t f »i Iwi Tiim. 
(\|»<.1KJ» hw at lMt don* on# thin* 
to ba tbaahful 1 it It adj «ira«d 1m* 
Sktuidij 
H B 3r»*a. f of Snath Pari*. 
bo« of Wwt Pmim, Kwimi, i* aditor of 
tha Wni Plaiaa Mftarott. a •»«»n-rolu«n 
paper r*tabU*bad Octotm lat. a&d 
the •ucrrmof of thn* p*p»r» pub.iah*! 
it that plar* at » p*«*K>y» tim*. 
Tha K*p\it>lw:an.am of tha pa par caa twt 
ba qoa»tfc>B«d. 
Tmb phjuciiti who ((traded Ktip#- 
for Kradmck in hi* lin**tm* iUa**a ar» 
ao« «Btfa<*d ta aa uBa«*ialy »j*ab- 
bW o**t tba Malady aad it* treatment 
Th* r*ha*b ia ha»dly ta c**l tut#, but 
if oaa-half tha a! leg an >a* mad* ir» tru#. 
the K»p»f r haateaed to hi* if*" 
by » *et of i#r m|«>nt quack*. 
**Qrtrr Hot w i« the nam# of » »rn 
craditabie m^ttj magu •»* p«jblt*&»<i 
at iWitrr. Mhim. by t «na<e H. I>*n >n 
aad Mary V IVrr* Tfc* aubacnption 
pnee i* om dollar par y#ar. *iogle eopiea 
(to teat*. Mn Clut Mtmll* Utwa*. 
the I'jtflaad p«*t, •»*« of it: "A na.ng 
town* magajiee, wufthj of cotnraraJft- 
tkoa from 'be fact of it beta* a p^rvlj 
M n« pvodtiettoa aad aUo bccauae it ia 
• • a 
Tnb Kimtjb m «iad to tad a piftte ia 
tka coltuaaa of the I democrat foe tht fol> 
lowiBf tieelleat c >mpwtioa aad the Ut* 
tar which riplaiM it : 
iMttr Jtr k'JUo* 
W» ir« « ntu* t>oy **1 girl ag*»J ih;rt**a 
aad iMf«a W* ap tBie ,«u»a1 la 
hoaur ut oar *u a atrial rt »• »a ia* Aadro- 
•cofgla k.*»r W« Bop* *<>a will pnat it. 
II * RBI W >Mi|> 
L» 11 Uitu 
fuf TW Oifarl Iftaornl. 
•Tiik noma 
W* «««i «m<mii*« «p ta* rifti 
ta Uw gaitftat !*► nr»r. 
A kait) IIU* co^paav, 
w Unit » tanmbl of htr, 
•ill •atlifai iap<*ift ». uott, 
AaJ waM ClM IUt 
U, lnft| WUI Wr 
<mt kaprr aau ia*i u? » 
riwa llMwwr,|>aM IB* Bill*. 
To Ba*wa>r4 r..i«i •• f 
at ta* Bwiia at 1 .i»»irl at«*r 
To Itftrtf'a B'pa hmtnw. 
U.U* H'lnw^il *l»»r 
I* a pf»«T atrfkl la Mt1 
A »l iw wiMii Ba!!■#-• tm taa baaka 
la NtaM r r|'»'nl> 
aerwee Hit IB* rviewer, 
TBat JftMWtf IHUa Maftlt 
Oa ta* Aft.li 1 —I'agtB Kim, 
«(**• ta* miMni *r%n aft *1 
*•«« y+m* ta*r aav ab*1i tal* ft* 
Aa arat H*t»*i IliU 
Ttraa h" Kututt ft»1 IUy I 
AB'I fit* ta*ai Vita a will 
Haaar a* l Leu: 
RaailOn] ratal. «*K f*. 
8TATB NEWS. 
tlaa!. vbn d1«*f ikhU? la 
K'aram >al. «m ••><! to ba 10P f**ra old. 
Ti* <»rc«b »»*i >n of a <••»»?«■? to N II 
U* I» iwr aal PiMitiqit* froa 
D«iur to l> >*«r, i» »«*«r«d. Um fl»« p-r 
ceat wmmicii »• iVxl •>*«• paid 
1b. 
Som »»rr tiUifirwirT ur«t practlca 
with b-at» (lu «u bad il Fjrt 
rem—d lihor, laat v«*k. Ta« laat 
ah >t flrad «ii ao tbat It 4itf<aoaat- 
•d UM (HI 
Tb» w irknv* At tiM PjrtiuJ IMllllf 
work* w+rm tiuclnl by i |ii| of roa<b« 
HuftU? •i<ht A w >rkra«a a track <»•• 
of th# umi.uu *iu a cro«*>ar. mJ um 
can* qakkJy dlaparaad. Tba amrkata 
bad J aal *>••• p«id off i»l It vu nl'ttaV 
lf tba lateatloa to aacara aoaa of tba 
ao»»t tWy had racatvad. 
Tba itoc aad bakrrj of Wllllaa C. 
Bride* at M*cbaalc Faila. «u vaUr^l 
Ta«ad»f al«bt, ud aboat oa« baadrrd 
dollar*' wort* of g<»ta ut'B Tm 
UiUvm |iiBr<) rairtar- hf all.llng back a 
wladov. aad afUr caiaia* a>taittaar« to a 
abad rat a fcota la ta« door lar«a aaoaf b 
to tbraat a baad ibroa«b to lift tba latcb 
of tba door la tba aiala atora. Tba «.!• 
tu-t w»ra frait, bakara good* aad 
allvar war* 
G*a. Ua>n« L B*ai km Ua Ur*1 bla 
raalfaailoa m laap-rtor (l«aml aad It 
kao h«M aecaptrd bp tbo 0-»t»fa-)r. Oo». 
•nor Marti* kit roaataai»a«d Hollla t 
RU1 of Furtlaod. laapaetor 0«a*raJ. witb 
raakof IrltadtaeOiaaral. Frod LBnatk 
by of Portias I. to coaakMtoatd Cuaala 
aar? Qa—rai. tic* Hill proaotad. aad 
Mij. ilorai H. .Ittkmoa of Booikbar. 
Military 8<cr»Ufj. t« pro»rtad to Um- 
kataat Oofcmai aad Aidada-C«ap. rtoa 
Boo lb fry proaoud. 
Buprvm* Judicial Court. 
OCTIIMA TtU 
Htm. Cnablm Darner*. 
ISwuUnf Judft. 
8. Amt*, CUrk 
(N't! H. IliwiT, Commly Ath>rm*y. 
Crin M. Woimu, 
J. I). h Miril, StrHtynti Krr. 
H K llimty Cner. 
KiHI lL K Ctklll, •«. 
W« A Haiimi, JVum^r. 
Hut* m Ntpolaoa H Jtcht m. M*- 
iciott* tr*»p*M. 
Th# of—em it thu cm coaai*U of 
cuttiDf tlx gr%M fn>m two icm of Itad 
Wloa^tnf to F. Uibaoa. tad ait* 
u«u«i ia Humf'fJ Tim l»aJ it om 
t»m« btlozttfvd to r*«p><ad«at • »if», and 
«** *ri/ d on aa vitcutioa it ft tor of 
Utbwa. K-«pood#ot raplujul accoun- 
ts!, but dtf«ad«d btnwif, »dmittintf «b# 
kI, b«t ka.»Ud*« >•( tk* 
boaadt, aad «k*irtaf to bt*a hi* defeat* 
vijna tba wrrrgfulotm of tba jud,tm*nt 
upua vbich tb» land «u t*u«d. H 
• M 
««id»at]j iac*pabW of oaiprabvadiaf 
!•#•! p»oi-*«dinc« Tb« jiry ««r* out 
four auaat#*, »n 1 returned * trrdtcl of 
Cmlt j. 
St J. bn Hain<( fi ('bulM I'. lUrt- 
hH 
In tk« ipntj of 1M6 tba putiM to 
thi* «u.! an'»rd iato a coatract by tb» 
trrmt of vhtch plaiB'itf «U to C-4t aad 
haul to Mill tbo uh oa the land of 
M -** A. Muoa, m N#«rj, kaaaa n 
iIm Murray bfi, iW da(«adaat to p«) 
tbaraf + tba wn of om t'iou«a i'l dollar* 
riaatilf «t»( om to tb« land uil cut in 
ib# folio* irg aad bow bring* 
•uit fur tb* }>*y. n n+ of «hicb ba bat 
• »«r r*\»in»d. riaiBtiff clam* tbat bi* 
part of tba o>a'ract w tn^ttiiMll; iih] 
raaaoaably c npi»'c*J, nc»pt a pom >n 
of IU aab atacdi .g oa tba krti aorb of 
"Marull HiU." la regard to abicb it ■ u 
arrangad b»t«vaa him and Bart Wit tbat 
*>•* go *1 man *h >uld aatimato tba 
am uat aad talua of it, and a abould bo 
drdwC'ad fr^m tba pavm-at for tba c«t> 
tis| I'laiatitf ciacat tbat it «u af« 
tbat lUrtktt »Kould at in- 
torvala w tbo «avtb pr ftaarJ, too* 
on aad inapact il, aad dactd*1 »b»tbar it; 
• utufir*ory tbat bo did ao ihifact 
I', aad aoid it «u a "good J tb", B#ar 
tbo cL»o of tbo cattiaf Tb»ra waa dia. 
patr ta r*f*rd to tbo l>aati a nf a lia«, 
aad plainutf a m* tbat tiafaadaBt told 
rum ba bad mad a arra&g*m*ata «itb t ta 
aJj «(*at oantn arrording to akiCi tbo 
ti»-.«r oa Mm diap^tad toniturj • a« t>« t 
to ba cut. IWfvaUnt *.a bta part 
rla.mod aaaaf to ba«a ralaaaad tb* plaia- 
t rf fr tk t.» obUgati<« tu cut acy part of 
tba timbar, but did *aj bo ouold a«t*ad 
tba lima ; tbat ba aaaar toid Haatlag* to 
<oa«0 tb* Irrea ua tba dioputad tartt o*y. 
(Hit to cut claar to tba tiaa ba dai« d. 
Ha furtbai*. ra tlaiatd tbat carfaia lota 
balongiag to tba pf'p^rty aw out cut 
upon at all, aad a larg» amount of tim. 
bar «o laft *taadtog upoo tbaai, tbat 
tbo verb • u bot vail aad carafoUy 
doOO, aad tbat a larg* quaatity of tin* 
bar. ia tbo form of iUbJib| trvra aad cut 
•ticbi, aai lafl acattarvd through tba 
<ao>«la Vafdict fof plaiBtitf, 91.04 I 60 
) IB. M a f'>r aaw trial ba* fied, 
aad tb* ca*a g *a to tba l.%<a Court. 
Harrtcb aad !<«aaay fut 1' tf Krya 
for iWft. 
Ma I s»wj u KitiMik «. 
Cbr*ky. 
Tb» it «u brought t r«' »#f fur 
pr>frMtoa»i u »t».>rary la mv. 
ml of lb# ('BoaWy *a. CbraUy amta. 
trml ib Otford »ih1 >a owi* 
tin IW»t»-Uat (Uin*tl to b*«t p»id 
all tb# Kft «ff* «Dftb Verdict lot 
piaiantT. 0V4 41. 
S«ut) iot i'ii Hrarc* \ Si»i»*i 
fur IWft. 
S'itt ti. Jinn M. aad l.»u- 
ra I W titer. AJultrry 
Rrcpofuivnu r**id» ta Battel Tb» 
trial occupied »-<m«thit>rf m. re tbaa twj 
Jtji, aad i^mto a m»M of titJrac*, «wt» 
1; ctrcutr»:ar tial. «u ia'r<duc*d Tb* 
CW ha* BO' let if'B# to tbe )*tj. 
Harey. Count j Attuft*;, for tLa 
$t»u. >«M»y tad KimS«U for reapoad- 
flU 
T«o mm Lav* been admitted to citi* 
reaatiip during tte wreb,—Orria K. 
I^mrxk f N *«aay, and J «*pb I.amere 
if Hetbel. 
Tbr»e caadJatee who applied fir ad. 
m.Mtoa to tb» bar at tbia term »rre ft»« 
ra » writtea eiamiaati <n by tbe bar 
commit!** oa Tbur^lay, and »arr# ti> 
miMtl is court Saturday afur tooa. At 
tbe ci»a >f Uf etaminetioa ta# run ta it 
tee proaounced them **tbr«« wry wall* 
read Jour,; ^n'lrmru." aad rec mmea 1- 
rd tfceir adaiwioa. Hi* llooor, Judrfe 
haafortb. r*»mned them brietU, aad 
tb* t-ath tLcn administered Tba 
tbre# m» lawyer* report t&eiaaelrea »i 
foliuw* 
J. Ona Smith, of Norway, u * grad- 
uate of Albaay !.»« Scbuul, at Albaay, 
N \ and bu ituJird with J A K t> 
•rta ted V K Holt if Norway. 
JntM W Warren, of Norway, ba« 
•tudird with B*arce \ H'aarna, begtaaiatf 
bia *tudtr« IB IfeM. 
/. It Kawton, of ('be*t*mlle, it a 
graduate if tl.e law dapartmeat of Co- 
lumbia l aiimiitj, at WaabiotftoB, I> 
C., aad ttudied ta the ifhce of A- K 
Mrrruk. at |Wtb*l 
Tb* boada of matrimony have bwa 
aevrrrd ib tht following ca*e* : 
A W>7 J Huff «•». Ilkrlut, *t Uii>m II Baf 
It* iHtom Wrnwl altl foe Um run ut 
>ra«l ktJ tixMlt* U««lMkl 
I ur*bM 
I la M « uK llt«l«Bl, »• J KttrtU Col* IM 
ii* .Ucrwi tat t«>r tU cmm of uir*« 
W*»U|. 
A A. Mratt 
WUIua M hirtrt, It'aUnt, »• Ntrj M 
r«.«»r. IHIOIN <l«cr««] kltl |M tb( C««W Vl 
•AUWry. 
IhnM 
WlilMHi «». WlUhell. Ilfavlaat, v* lirtN 
Hitatwll Ihiw» tMrmt iia Kir ta* cww 
<M iim Jmrttoi. 
KiaMl. 
I ti* ladxtmtaU fu'iou by tb* (Jran-1 
Jury ar» *• follow*: 
M»l# »». H MtllekMI 
W'MM 
<UM •» MIU» M»lkt«NH HlMklfl 
MA I# *• Nil J tDlM llMIMoa WllM. 
HUM *• MM. Maglt Ml*. 
*i»i» t• J M «N«tf t«l U«r« I 
AJulMy. 
«»i»* otbar l*M«"w**l. »o4 M>lt piMlt. 
Tb* tf al Ii*t u n*arly oompl*t*d, tad 
aa adjournment will probably b* reached 
by tb* atddl* of tb* wetk. 
UT1T win 
"I in ii i peculiar ptMitioa ia this 
Hat'inga-Hartlett e%a*," renark»d A M 
Cutrr, K«|., of to tb* IWao. 
crat "I am Kinvjatd bm by both 
part**, and claimed by both ae tbeit 
principal wi!om«." And such ia fact h* 
ipptiird to ba. 
Ia tb* Hatting* (Urtlett eat*. it «u 
it ditfrraat tinH ia tb* court* 
of tb* trial, mat I»o mtmbett of tb* jary 
■ ft* dietaally related by mamag* to lb* 
dtfeadaal, and tfe*v wff# accordingly e»- 
cased. tad tb* verdict «u returned by 
ua m*a 
W- ar* wtUlag >o Iwtia iif to tb* 
tffl:acr aal v*la* of U**T* Nimpinili, 
waica w« bar* o«««i adt*rtut*g wa* 
;*iri la t«r p*p*r. &**•*« U for 
klMilafwniii«)ia great wkc«*« It 
*, % in i mmft, a»if 
of p*rf«cUy par* tagrwtiea'a. aa«l tbor- 
0*4 ny tftrtleela civaaaiac and partfy- 
'ag tb* ayauar W*t *rapttoaa, Ootla, nr., 
itcaa b* reltad up »■ •▼try tin* Oar 
ova *ip«r!*aca w tb It ba* b*ea aoct 
gratify ia*. I w* ar* glad to fit* It Ult 
ralomatai-AUoi (Mm*.) TraaacripL 
CbUdraa raadlljr tag* B I K 
WORTHY OF MIS HIRE. 
[JUkctat N« ftwwUn Krhna*) 
!.a»'R-» MK>T»nTTO ROUS. 
In rhlladolphta. i nroUirtlAa ritjr, 
1 «D,MW b.- »r» (<wr»#d by w<>rktii/f p*»v 
pld-IL« HitrlMO'NHli 
TV I«St1b( n#a ind woiwo of tho 
Tall*! HitiM luti* «• dtpotlt In ()><«• 
Mvtno hank* a •ufllrtoat amount to ha«o 
pthlwa M»rrh 1, 1!H*, tho wbolo of oar 
national debt of ami •till 
bar* •3>U*),UUU »ur)>lu« —Nonator M.>r 
rilL 
I am llk» tho boy who hlml LU »Mrr 
to B»k«> hi* tkirti K>im uno mI«I "Yot 
n>ul>l h«r* 'tkro (Imm tkirti to tbo 
h«j and had thru mado ud mtkI 
" 
Yaa." Mid tho bur MotortkwUt. "KUtor 
fWly pi.t * jrrtty I Air prtoa. Nbo ilvtri 
Cy* 
m »• 11 for »Ul 1 do for b*r. That 
kill la *1111 attdtr tho — roof with 
im, ud if iltkMM or trvaUo or hard 
lurk ooaro to anr of oar fimllj that 
m»o#t I* thfatn too boaao.-— lbm Will 
lam I- >Q. 
Tho wa*-o rarnora of thU oonntry 
•w» mor* jr*»portjr than all tho otb«r 
»V* aaroor* of tho wbab world pat to- 
$»«!.• r Tb» *v" rarn«r« taCnenartWat 
aad tthod* Inland «»wa morapronrrty thta 
• V* Mnwn iif tbo wbolo wuvld outaldo 
of tho Taitod Htatoa — Senat or Piatt. 
Tho Ann rVaa wurktnjpnan muat S« 
W kbd rUlnd and abla to maintain hit 
fain I] t aa ti ww tho dWait; of aa 
Amorvan rttiarn — ll>crr Fran*, wk 
tH—fc 
ur> «i nuts run n n 
Hnta ai- 1 horala. nakadrM'aa. fwnjwrtam 
llkl crtm# #.►;;« aa>ll* »ll»r It* 
H<« of rboap Itbur —lino. V ll> iimL 
la li*iSt l'n*Ur»J. i frr» tr**U dtjr, 
pi j uUtU-u XS> <«', not (<M> UbiXttvr man 
or rMrktnlr owns hit b«»m«> — IS k4#oc# 
Ckwf of l\»Um 
Tb# aifna of tu>mit In Euiopo. tba rut 
inuatMiti, tb* felwrj of (w l*Mu 
pi»«r. all warn at to stand by oar Aatoii 
r»n pnllcv of Im«« ibrvkfnmt. of pro- 
t«n«»l Industry an4 Lmprur*^ 
awU. Snutuf hWrnia 
I hoard Mr (tr*>llan<b itolara la a 
■pxrrti tu parliament that afrtrulturv waa 
ntlwil. tUat balf of lb* farm laburrra 
rotU pt ao «vrk. that tbuaa wphyrf 
mmKl tb« plttatwv of atkllllni or a 
abilLitf aaJ •;»a tlar If I aboaUl 
(Writ* tb* retKllUoo of flngliah laburrra 
la bta wurd* I abouM ba rbarpJ with 
pM«iaf{Tr>,lon -Waoator Vrj* 
W* unit Wt vfallh—tba matl^B of 
lalur-ma op la all th* twxnra «f our peo- 
ple 1m «ffy ladnatry will aprtn* f"T- 
■ard at a b iaJ. uxl w^alib. 
at. J |«>»« wt.l I4#*a tb* laid tbat ta d«J 
lrat*l to fnw> mm fraa labur and fiaa 
tra>U> — Hob II vj Milla 
Il«« II 
Itt llnf It tb« rara. a fow data afo, a 
»er» hant of thla fit* «u eijlalnirv bla 
ob]<«tk« to lU Milli UU. It miU r» 
due* IW km! of (<a«li M»*« Hal, it* 
tboofkl. but lb* i|«ti of focalru manu 
farturrra u»l th*lr J rummer a «u> «ould 
tbm f aS-ot I ho or.ntrr a«rkln{ rdora. 
■VttM t»* khtc to boMM*» Mil 
In Li* own and mat* dor«rtmeeta and 
drit* them « i < f tr»Je to fr itt «f blm 
»«t a aabattntlal U» kin* • ■•rkln4rmau. 
• bo ynMltlf tuntni IM Ml 1 1 am 
bratf of lb* —— wki At ——. 
■r Ut» !W men employ**!. luvl^ til of 
*h>*n totnl f r Ow'ui'l In 1 "*"*4 S t 
Urnc ijv the (■•mr* < f tb« wurka nlM 
u* U .»Oi r. an I latd* (lain 
■ntiOMrbqilMM (or tbo Uat (»» 
jht> »* thtt tbey had b*a atdo 
to r *k* »lrt. l<f but lltintf j.f flt i+\Hug 
f««U it runvut |>nm umI rur- 
rrtit W|(««. that |U pr« J*<*e«l rnllKtkiiO 
uf duttoa *«ul4 of mnwlty rl>«* tb« 
vorka, auWa tber* aboold »«• • reOurlk* 
af «i|N, Mil tboa Hjrtni thai it wftn«tl 
to them th* *<«klii(iamt W1 tLa ►am* 
tnt*mt In tbU uuoali.n with tb*«iM>l«*a 
Wr htr* talkN lU Mtt#r uxl 
ne»rU erery > it* «>f v a « U1 Tote for Har> 
ru-'ii mi«1 wtloo.** 
Tbla oa»ua] rutirartatlon wkkb «m 
Bot uuimW tu ba r*|> rt«l, ah»«a 
otn|>l i»r* at 4 employ**! ar« • xamuinf 
tbo 1 »rn>.«'ra' »<• tanfl UU in til Hm> manu- 
fat-tunnf »tal~* Tbo onofei*nrr* are 
fif amtnal luvrvata. and tbara la no m- 
errl.>a about tboa i;»m aenail.l# • in- 
^loT«rktwwa tLal bo rub»t fgrna ll«a 
Tot** <>f Ua inifj.'jia If bo w«»uld. and 
I bat bo tbr«<«>a i«ir til power to cva> 
vino* tboir rvatoa tf bo attoaipta to fr#. 
tr*4 tboir Mr* In to; other atj than by 
legitimate ar.nmet.1 Mm of aenae. 
tLrf»f<«n». ar-- taklnf tbo wnrktnfmra 
Into thrlr n> ;o*al, woalu tbow Jttat 
• Lot the bu* .**• pay a wtth wa«r*-a and 
dutloa whera tbejr are. and what would 
bo lb* effect of a | t> |>i«ol rU&|« of dutjr. 
Tbo tUwatlral diwuMl<«a tn apaxrbo*. 
|«|«fa tnd |«mphlela bar* but littlo 
wr«4'Lt it4BptM<d with tLoao perwmal a- 
5'lai.aiit i.« Wbeu t man »«*» that lo«« r IqiWo m«*a or lower wafoa for 
bin. bo ta that 
lower wtcra it no work If calillt'tui of 
wtr kinsmen 'hroufbout tbo country 
• ; J r.-;- nty New 
Turk Tribune 
TV (ualrMt la It* I iwtHttw, 
iklirtna erorywhora majr rrd ta* 
•afwl that the toorr poutdo to# of (Wtt. 
llarr -u tbo c -ro futeo It- will rtoltt, 
It U UnpMalbl" I* ttka blm fl* an?thing 
bat tbo tbiurlitfal, refined tivi tl4o fen 
tletntn that bo la N«budr nwld »ni[e<t 
for ta tnalant tbat bo bad baUtualljr 
eaten hit li>ixLr« fur uaajr voara In a to*r 
atl>» n. after tbo fwhl.« if hla rppoeant 
tn tbe t r-wot rtrntitl^rn. or that bo would 
•pod (vraratma atjr C»hln<? tn tb» l<o-k 
wooda. There la nut t trarn In (ion liar 
rta>«'a tpi<Mraii-w or manner of tbo boary 
•olflahae»a an l £n*aa lark of a m<>Yln* 
aona« of tho fitneaa of tbln^r* that roulJ 
ponult blm. aa proaldont of tbo Cnitol 
State*, to remain allo&t and Inartivo whllo 
a prominent rlt j liko ("barlroton lay half 
ruined and a. rely In ttood of bolp. until 
•QMpolUd to irknowMfi tbo rorolpt of 
a m«aaao» of aympatb? fr >m tbo t^uoou of 
—(Ivveland L#w>ler 
Il.« Ik. ««IM H»m Talk. 
Evtry man who I.m ever wore a Ml 
hat In Antrim l>u Utnl of Robert Dun- 
Up. Ib« greet Lst manufacturer iHin 
Up. fuar TNri ifo, vwoMof (lanUiul'a 
mutt entLusU«tk' admirer*. tat her* U 
the way he talked tu a repnrUrof TIm 
Cincinua'l Kinjulrer. John U. McLren • 
nbl» iVmocratic uewepaper: 
*'I *«>rk TUl hands. At the last election 
I kt In fur Droitcr CUveUnd and us«*l my 
br«t lAflurarv* with my meu to im>iu- 
pllsh bis election Now 1 don't think ho 
will get a vote out of the establishment, 
business I* hard enough, *lr. for tl.e«e 
politicians to keep their Inodi off It. 
Ulvs them in Inch and they will be taking 
an ell. Whenever politicians put their 
Uixli into our buslne** i8*in th»; do 
nobndy any (ouJ, confuse the time* and 
render ui liable to rlaw up mad turn oat 
our mm Mr Cleveland ha* taken the 
rrstultoua pain* to trouble such eetab- 
luh merits aa t.lne. and 1 think we will 
remind Lira at the election that we appre- 
ciate hU attention 
<<Mtfraat«4 lltiruri* 
WUlUm L. Mcott, chairman of the IVm 
fyratk campaign committee. 1* on* of 
those arUtorrat ic lk>ur buns who. being 
worth millions themselvse, despise ih« 
man who U *o ntif rtunate u to live br 
his UU>r Hrvtt utnl to be frank enougn 
to ripress himaelf aa. for Instance, when 
be said 
"Yoa can never control the Uboring 
man until he has to lire today on what he 
will earn to morrow." 
It is worth while In thU connection to 
remember (leu. Harrison's views on the 
sam« matter. 
"1 have always believed that no man's 
wages should be so low that be cannot 
male provision In his days of vigor for 
Ur fssblsasas of old age. "—Hacrawcuto 
• 
Ifee'l Xeylart Dm Heel I«—. 
Canada la not now an lssns In the cam- 
paign. There U room for Just and severe 
rritirUm on the preeident's Mat policy In 
this matter, bat his tardy cnange of front 
may be accepted as a confession of wrong 
doiug and a pledge of reformation. Ilat 
It does not affect the lssns of the cam- 
paign—the question whether oar tariff 
duties shall be framed for the purpoee of 
protecting oar workmen against the coo- 
Cltlon of cheap f. reign labor. That U Issue. Doot be diverted from it.— 
Brooklyn Tim—, 
BORN. 
U IN***, (H I*, to tfca vtfcU*:» K. Himl, a I 
U MmM, ikrt. U, to tw vlfc ml U«M nhm, 
* ird'.,. Ort. U. to lb* «* ml W. II. It 
lilSh*, Aif-MitolW «lh ml A. D. VTlai, • 
4m|Mh. 
In I'litHff, Ut, to Ito «lfc A I 
l*< 1. <k« • »<W (I llnM, • 
4m<Mn. 
la RmM hfi St, to Um mitt uf llwrtM lltiu, 
% 'Uv|M»f. 
I ifun, (MH,l«lW*lkrf AmiI Iktfft, • mm. 
U Mlk l*w.», CM. tl. to Ik* «tfc ml WtlWl I u 
MARRIED. 
HktiiM i r r»**k 
L llvk't <4llirft««,i»llMM '*»rr* k4 N *•** 
I* la, ».i H»*. W * M'lMlr*. Tt*4 
V ItoOxi ml RmM, a*-1 Mw WtrtorM <>f l-»" 
WMi 
Ii IWkf. »ri •. M H»* n K. Rim, A. C 
Wd«4tM mn! IItill* I'tioiwi, Mk ml 
|n»>.*»k««|,|l |*>rh .*rf I IM>, K ~1 IW*J* 
■ri* r WltaMi^l^mU, a*4 AMI* £ H«Km ml 
U» .ikW.i„ ».»•« K- • J U '•"•*■■ 
« lim> K J«m. I.ala C. Wkmk ia*», Mk »< 
I 
I* t lit W« I. H ||>«(M>«, K»| I 
|| K 'lrr.l(« ml •») KtMCMk 
lUtorto f ISt* 
In N-rlk RmM,(HIM. ml tW W«w ml tkf I 
K«i t»« tail.'!, to ll»» H II IImmM, Mr Kmm 
w. ll<klf>M ml rnalMtoa, %I*m i»l Him 
Kr* M A llMi.WlUabH, 
DIED. 
la tw It latot awl mmif «ki.4 ml Mr. mm4 
Mr* A. C «rtlkM« 
In I mi It" «al«U,(M I, Mr* liw K»a»r«aa. 
M*<l M 
la Hr»«*A«t4. <M It, A If toa* II Km, NT*1' 
Ml,^ |t. Mr* I *4U J. KkaWU. iH T* | 
Mart- 
la iHiltM, IH. I, Mr*. latHii *«a Ur*. i|*4 to 
•MN 
la ItMMlk, I»1 T, M<«l iwlM, Ifnl *1 
l»l I BMMkt 
U Mm*, *f* r. J«ar*k P»aUf »l 
lUatol, *#»«! tl Imm 
lat a 1M I»* M toif liittin af M> 
a*-l Mi* I K M*iia*,i|»ltlt»«nlt «» • 
U 4|ft 
la Alkani, tvi H. Mary A. II* •I 
a» »*t* 
I* Pun,<kl fm. Mr* I R K •! M*l •> ymmf. 
la Aatnif, t»t, Mr* inwfk Wto»». 
P-Fus-y 
Are a <Juid(. 
|j;ej5anr^ Jtff 
find s<«yg 
1 
Cur* far d'f 
CrJ»rc4 U«^' 
r~ iTsfSC^, 
ird at it :n9<f& 
debil y*9 hitiHatit 
ta \air.d.inuifV^iK 
%C. *'*y Uutujs IOC for Set. 
«Jr# »r 1J W 
V'c* for 
T»» bftfUWU fClcrtiip tfwf»,^\ 
Av^r mC •».•*?» jc^jiiCu. 
Hkmk.miikij This !! 
T-* nJiMiir v i l l* 'TT*. af-fM-u r» 
II- mi, N<4*»r Nt '«, • 
LARCE STOCK 
0?E3C01TS ULSTERS. LEATHER COiTS. 
4*4 K»a-:i ■»la A«ai« M a.. 
IIAT>. CllN .v OK NTS KVKNHII. 
INt.s KU 
If N*'» ImIi*! Im wt at Um »but* f>v|< 
Hw 
LOWEST CASH PRICES, 
— (AM. AT — 
iitMUN «t r.g Kt.t.turr. r»««iiN. 
mt V«fMIm«i« ■( 
U* lir KK r'wo *11 cy, tk*« .1 .a D« a(*l|l>rt ikl » at* mt Mim, '*>4, 
r* IU !«• Mf <(•< !•» ml Vftfdtel, 4 I' I V» 
lui » M "4thai law, Mt mk«w4 t»l i* 
,l«l*4 la i|M W ****** I».«a«..a It* *<•«>* •■( |laot«, 
» ■■»{' i'M» UI."a»M U W ».• |t*a>*l 
V V»aJ ml lib* ua- rt»»k»rf, lU tt a af 4nrt\k 
••I rti malt ta a* I t rfikif, bal|i< a* 
m» aa*4 * * 
"IW( nai«< •« tW ml h*tK| trmm Fa*»Wa»f lU 
14* la fWlla*!, •! tW riatlflf n«Wf*(J<4l KlIM* 
in m. iW»« ra**>ia< * aaa«ifc »»a«n.» <■»*** 
kiwa' liaa to km aalk •»at»rt» MWI,ikiari M)k 
ha at Mt <i|t< »»l a Ull ligtm »a*a, i.i 
ta II. I ll'a Um4. tfcafera ab«f aaM lla«a«H'i 
M to Uk* na I, (Wan a* »•. t r~a I tW W««»4 to 
««a at, !■ f»tW> i«k IW Uihlu|« llwftaa " AM 
mw***a*. tim aA**«ar4a, «• tto MfiinMk 4a? •# 
Hwk, i |i Itl'.iw •«. I W \rt> bi kit ••• <% 
•**1 a ■ mt II ai Jala. 4«l? I|n»M t»l ra 
ik a-W4 M a* I H»« ai'a, U«,4 |4. |»af* It*. #»• I 
***4 »atm« ha Iaala> Warm, lata «l »*4 Ota 
bar|, 4mi«i*4> Mm, akaaa Vlil *aa ttor»aft*a 
■ • l«|; yia4 aa4 >IU«»4 Is Uaa Pf-Ui« * *ait 
W M*4 tain; mt I l|W4, a»l lA* aaUrnkm 4aif if 
I- >.<#.1 a l|<i> I aa Ika aii^lan ti.»»»..f, aal 
aWraaa it* n m <un« ml aa, I — i«M» Im* Waa 
>v4ta, mmm lk»rat"« aa a.n a »»»■ Kaara af tto 
a an. maulm lalk Walla la aa>k rata* mJ* 
aa>l !•»"» >4*4 
|M*4 ai rrtakaf| IK.a lltuMk 4if Jikwlai, A 
It. I«M 
oriNWAUKCN, 
JttKl.K M<iUMII.U 
r»r^|.Tl mt Ika laat tu atol lnlWHl mt laataii 
War***, ill faiml. 
RMk« ml I •iMlMort ml 
ItMIKREAII Ttmrnr* WUWvtW«W f»T*k«nr "• 
11 II ..■oil Mi|M4 ml Mat**. 4U. 
"« lk« MU <!•» i»f Nrttabr, A. D. IMt. fct !••* 
»<f<|«f>iMa(UM 4*. Ml uwaifii mJ r» 
r. fW'l miWIIiM *H<re» t IUtMtj ml 
l»i*l. U| O. M* t?t, naiti II »>1M< !• 
Wmm, Ut* »( •».•! Criftaif, .l#.»#«»«l, l«i 
■ • !>** (til «m l*!f mmI »lw»*4 I* lb* 
fh>M* (Mil Im Mt I r-mmtt »f «>alur4. Mil tk* »«k 
•.•iter* 4«ji W M •»«»!"« 
II m n(t»t n»l iMtto M •*» I 4**rV«k 
l4li »«-»••, •» »4 
"IVria iw '«fwt m U* t«wi; t»»l »»l 
ill k) Wimt'i Iiawri, tW»>* • 
r—m kj M miH fc» i*U tin, u4 kf M 
tw4 V; H*» Cm) KvUr«4 Ui tu 
Mmt, »xalli<. Mm( I* ■ thm Oifcrt IImm 
kl IUkiiI'i IMMTI, lhM>« I* M MMMtt 
4mi •». I la liftl «*• nwd M mM *'ifttn, 
iWw* k» m*4 Wimt'i lt»4 M • iiiikiit; AmOM 
I* Im4 i>«w4 Wt II • !»*••«... Iknn M <*«l Ms* 
••if* U*4 m4 M n'tnl W» jn4i |» U* 
Inl — IIb■» I ia»l, Unir* kf •*> 1 N»l I* Ik* Irtl 
wMi aHnifviW«Hk*f • Ilk Ik* haiialiar* lWr» 
• A »l ■ WffM, lk« n*4ilM •( Nt4 Mlfir kM 
k»« Wtk**, rimmt kiwMvi* ml m*I m* 
»«*4ih I* lb* (taial* la tmtk riwi mJ* mhI |>n.. 
>Ui4. 
I»•»*•! M Frjttari (Li* IfUvMfc >U* nJiWtWr, A 
l» im 
oTI- WAHHKN. 
Juki. K Mulllilt I, 
I. ■> *k>r» ml Ik* Inl «U «*4 InUMM ml Imik 
Wimt, ilrtiHj. 
NOTICE. 
\ |tf«t to all p*r%»>*« a* 
I mt- 
H fMkM, wkaa* rt«Mt Mf W llwnkj ilirti<, 
lkl Ik* u4mi|v4 * ill fitwM to Ik* Mil I >r* 
alar* Im IW Mmm, • fftntot l-.r l»|uld«« 
tut wktrk Ilk* M • Irv rvfj 
To Ik* hktto wvl M.-tw of li>|<r'wnli|li«< H 
l-»* •Ul«r» MxaUt'l, al Ain*to> la m4 tor tU 
S»i» • Hi w 
Tito riifiKftilty i|flf M • 
■ Urt*i, naitiiiu NitoUt u'l | 
ItMtlM to IW*, iMl »nrl>ln, MntMaf* i*4 *• 
i/m, |W r |U to iv»tifwi r%.lr»aI vllk w* •« I 
•>( IN* rul« nf Irvlt IN« • |»lM N Ik* rwlrllf 
k H>"i. al |'« MliH IM* tk» At- lr«*-«r 
iw Kii»r, irif U> itot> ( «nti, m r*IW< la Ik* tow a 
af llikftl. Mil Mai* ml Ui-w, 
tk*ar* BMtk Will*lit >■■»!*# Ik* IMM of NlIM, 
ili-itoHT, Him, Ihm !•, m-1 HuWM, 
4 •'i»-* ml ato**l tmritf |*» bki to Ik* w»"«> 
MMtoflt |aM H.Mi»in n»>n»U of Itml l-*kr, 
• <k ill Ik* p>«*n, n«tu, m4 laMtt 
I >*i*4 M LraMM, Ik* IMk, 4mt a4 (Vutor. IIM. 
>:l>WAHI> I'l.CW MI.K 
IJALKXC mwiji 
a Ktiiru krwall. 
«r > t'l.t mmkh. 
W. II. NEWELL. 
NOTICE. 
N'l'TH 'E .• U •»»•* *!»»" I«» a-i r*T»-o* 
Mi l nor 
MtftoM, «h*M liftoi Mr k* lk*r*kf ilr< 1*1, 
'kal ik* ii liril|M< wiu h*M< to tk* Mil Uf»- 
»iar* M Ik* m*i* ml Mm**, fHMM U ItyiMliw, 
W vkiHl Ik* WlMto| to a Irw Mf I 
Talk* IVMl* Mtol II**** *f R**r*a*»UIiff* M 
wktoU M Aipiu, la Ik* toiat* »l Mum 
TW i*-l*ni(*nl vmI'I mfwlMI; app'f tor a 
<ki(tor MUMiai •■iUkl* aa4 praprr |-r-»i»»>**. 
(rutt*| to lk*«. tk*U i**»ri*i««, w»i unci, u<l 
•**MP>», ik* rttkl I* mmm Hub*. itJ» (tax. aa»l 
•lal-**. M Ik* N IM *( IUIM IW, ta Ik# l»«l of 
li ibtrr.lMWlf afOiM.ia^ total* *f Mum, to 
•tow aaJ ttam *Mn<ii«M ll«a tk* rka*a*i «f 
>k* Mrrta ftva mU «M M IkrrHifk Ik* l*»a* ml 
Koifcary i*4 Aalitw to N* jaartto* wUk Ell<* Kit 
if. to aiatalal* liai, alatow*. pun u*l *«k*f •awki, 
**to»kato mm4 tiifil to toimatoto(4iltto^ IiwiukI 
« al M la Ik* juriiw ml iraaa *Hk ik* Elfto 
Hi**« ta ik* to«a ml Ari'ni. a*4 la <ian I a 
W— ft* kit l<SI tor all to«a *« atoirt laaifcrr, a* palp 
•«■*!. akw-k atr |>a«a Ikrwafk *r kt •**< **fll wk*a 
*-•%.«-». toil. tmt4 toil to k* a*. »rrJ kf a lt*a tk*r*ua. 
I>*i«->l at L*»|ito». Mam*, Iktotor Itok, |IM. 
i: m'MMKik 
II.c. Himn* 
W R. I'l l MMRIi. 
w.ii m:»i.i.u 
ml Amtgmmm ml Ilia ApalalMial, 
Al toltol. la Ik* Coaalr nf UiM aa-l Mala 
1 Mala*. Ik* ITik 4*p cflrt A l> I Ma 
Tk* a i4*TM«a«<t k*rakt <i»** aolia* at kli if 
^xilani ii Aaalfaaa of 
aleekt r. r*«»ob». aturnaa, 
a tk«C««alr afO»f*ri. laaoltaai UiMof,«k4 
*** b**a ui*t«r*4 aa la**lr*al apo* kla p*ti 
I to* kr ik* taan at la#oi»«ary tor aakl Covair af 
MM 
ALT AX ». U0DW1M. AMlffBM. 
FALL 1§8§. 
READ-P0NDER-AND-REMEM8ER, 
THAT A 
COLD WINTER] 
• 
I* fiut nptm ^ rhinc n*. An«l that rrrjr 
soon w# nluUI nce«l 
KXTIIA I1KD GOV K KING 8 in onfar tluU we m«y 
reel nic« 
an.I warm and Sleep Sweetly in our 
"LITTLE BEDS." 
Aoil when t-mi fwl utiJ rmluc thia hmmI, rail 
At One* *1 the 
Htore of H. N. BOLSTER. Market Square, South 
ami 
"INTKKYIKW lim pi|« of lllank* t*. an.I h»«a»jr 
"Pufla." 
Price of ltlankeU ranging from $1.00 lo 03.00 |>«r |mmt. 
"BARGAIN S3' 
All of them. I'liflfa, made from Ilcp Gooila ami H.itteena Hoed 
with Turkey llml,—heavily wwUM.—-price* from fl.'H) up 
Th«<ae goo<l« were Imught of one of ll*«* I*rge»t 
" Boston Houses, 
" 
AT :• 
Ami we inrite a careful examination of the quality of the goo.|a 
ami alao the pneee pi are I upon them. ami then. 
after having 
I nought your Supply of Itr 1 Coverinjr in or«ler th*t 
rou mar l*» 
kept comf.irtahle daring the night, REMEMBER AGAIN, 
that the (Uy« in the |>art of the country are not alwaya 
"RED HOT." 
During the winter month* mi l inquire for CNDKIOVKAIt, 
we lure g >t a 
of tin* r'.AM of £ »uiUH<* for old, mi-l !!#• atf»*d or young, 
mtl* or fmitl«, at T«n«Hi« prtrew an I difT.r.mt <|<ialiU»«. \V.> 
minply a«k you to imjuvt tbmi, tb« «lilT 
r« nt ipuiiUca, and 
|»a** y »ur m to «|italltv and prion. itxpurn 
fur «»ur < * u«<l • II or l'.tnt« and \<'*U for lali<<«. prwx 
fiO rU 
earn. tbia * kiltar, and lakra th« raknttTory lint**, «« bam « lartf" 
•U**k of tbetn. ao I hit all you m*y n«»d. N»w t» 
ntak«« a abort 
•ionr of it. «« wiab to kit, Hut *•« * I,AU< 
• K s l't H K of 
ahrif got. la, BUlUbla for Um »«•<%«« >u, and 
w« IwlirTa wo <vui of* 
for pncM that *ill Unapt baywra in**i»t 
their inonry W» 
alao tuiT» our uaual Iim*t «t4M k of general raptrbandiao and 
mo <|ti »t«» low pnnsa. We La»m 
a (pod atork of oar 
Town Talk Flour 
And thi* and a<nt«, tin* Iwat of an? flour 
that wtcttrmU 
('all in an I «*t u» and talk trad* and w« will gt»« you 
Tour 
m >i»«'vt « wwrth and m »rv too, and 
do j.m lota of g«x*l and «*nd 
you borna happy. Vary Truly Yoora to .i'rtp 
II. I HOLSTER, 
MARKET SgrAItE. .... SOl'TII PARIS. 
Oil lit (will •' P»-kal* k*l4 *1 
Ctrt<, atikit u4 •-* I kiI' o( m 
lk*Uiirl • a I* • 
HAITI! M. I»A V I«, miM'l Ka**aUll 
I* a '«<uk littrtMti tolMtk* ia*t 
Will |H TmIIBIII U4 J»» n r 
Itl« •( fart*. H mM ''••II', 
|fm»lad IV >4M N Pr.'lal* 
UNrrfl, TUl in mH IlfMlill fit* M- 
IM to all {■•«*•'*• l»l»f««l» l I) rtrntli • Mp» 
•(Iky *f4*fUI«Mkll<M4lkfM (MlMM 'Mt*. 
If la OlftH l>i»«wtl fftlto-l 
%» Pa»l». to Hkll «llr, Ikll tk*| Ml l|>l«W ll 
• r«art ta ka k*M al Part* -m ik- H r l 
fa#*<a* »( %•« Mil al • *'*iaai la Ik* tof* 
mm »•< ik»« »**•*. If ur «k»» s«t». «kf Ik* 
•**<1 laifuaial »k«« >4 mi t»a i»m< •!>«'• I 
•••I m i»H aa tka latl W Ul aa I TMiaa'al al 
•a«4 i|i>a««< <1 
life* A to||.M»\, Ju\f 
k >II*MH» Alt*** II I' llatia ll»<l«i.» 
OtPilll. %•►—Al a (««n o» rr tin kal-l M 
Pwm ■lUia a»4 to* Ik* I Malt al 
«»• tk* Iktol Ta**4ar al a. P. I«a 
A Mill J M**% >N. a too* i-( « atvla W 
Mala**. lato 1 Kalrilrtf tiraaat I. kanai 
r*a« a<*4 k*» |*l.l ra laf a« allAwaa** fcklallh* 
l*f«Mai **'ato ui aato 4« ■« «>l 
OMAN, Hal Ik» a«M fxiii—** fi«* aalto 
to ail KiMu Itlffato4 b» raMa| a **¥l al il.ti 
a*4*r la IwMklllM ll«r** •vaka •»«-#*a«i»»lt Mi 
UmHiIuH (ka»itl 1'iaml at Paiia. Ika* lk*f 
a«r Hi**' a< • I' • ■ 't to 
ba k<>to*a •• 
f*aria. to •*» I n«Ni aa Ika tkirl Tim4i| *f 
K » a*it, at aia* ■'»>«a> to Ik* fc«e»».«»a a»l 
tk«a taaaf, M aa J Ik*• *««• »«».»»! IM aiai. 
• *!.• • A. W||JM»V Jalff* 
A Ira* «•(•» A llrat II I HA*" K»a 
•'»' 
OXVOBO ••—Ala •»•! I "I l> -bala aal4 al 
Pina, vilkia •• I Mf Ika IVaai? at miaH, aa 
iMUin Ta**4ai <4 0*i. A. I».l«*" 
N"li*KY > II ALU Ritvatof *a Ik* **!••* 
•I K*k*»« HAIIItofa. 1*1* al Pi»i«. to • •►! 
«m> #*«-* m4. «•!•( (inw»"Iiii waiMi 
•4 a4alatair*l .<• «.r Ika aiuato a*i-l .|***»m 
Wi'Ktoaw 
oanaakn. lk»l tka a*14 K»**alor git* aoil** 
la III |*(«>m tol*>»**»l kt rasalM • M»T al 
ifciacfv**» lu i« pallia»*4 tor** •**•■ aa*a*»*t*«- 
It Wtoailinui I'U^iti, |*iato<tii Pifia 
ilul iMf aar a^p**t at a PiuMI* ( n.rt la k* 
k* 4 a* Cwia.la Mil Cmai; aa Ik* Ik ul T* ** 
4a* af R.f tail, li iim al toa »la*l la tk* 
I Mliaai. »»4 akaw mm*, II u* Lk*r ka»», (!) 
Ik* aaaa* ak a <1 » I I* • >»a* l. 
I.K<• A *IINI* JaV 
A ira*(a|f-AttMi II C IU*I». U*fiM*r. 
•• All I wait <4 Pr kato k*'.| il 
I'nto, alik a a*4 far Ika C> it af ntk»4,o* 
Ika tol^ !•**••> «f Ik I a l> !•* 
Ul Ik* |h Una *1 M ■§. |. iitvtw, A4*>'»l ir* 
to# ut Ika **lal* ul ".Mt, I War r,a lato al » al. t 
toll, II ••(41'waatf, <f«#t**4 prtfUf l«»c lk>*ia# 
to a»il n 4 **<•••» f lata rail **uw *naiia4 to 
Alkiaf, la »ai4 Caaalt. am fullr .t***riaMl to 
kt* |*liu <m oa I a la ill* Pr> kai* ■>•<', l»r Ik* 
H'l' ■' ■ I 4aM» aatl *11141 • mM MH to Imp il 
|>*k'M <1* p 1 fat* aato. 
l>M>aan>, Tka* taa aail ^*iii.aa*r «'»• aalto 
to ail ^raoaa ial*'*aiMl. la aaaatog a* ai.*liwt 
al kto ^vutiaa, wNk III* ad>i tkrrrua. to l>a 
toabltak*4 lira* at*l« aawMamlf la Ik* Otiuad 
I'-Maaril a taat| i|«r fitoM al PlMI ia »l<4 
< oaair, ikat Ikr 1 aaat a| |>**r at a Piufcaia I m>I, 
I > ka k*U ll Part*, aa U« Uir4 1a>*Ui u| ka* 
a*ai, at • toa a'atott to Um i»na«a, a*4 ilto« 
*iaaa. if aa| Ikaj kaaa, *kj tka >*■• *k.>ul<l ail 
ka «raal»l 
lilU A. Wll.kO* Ju.lfa. 
Aira*«a»|—alt*at — II t t>A«iiJ(*ft*i*r. 
oirokl* •• —At • (wart »l rrrtll* h»l I •» 
I ar •, •Kill u4 Ibf lb* ( Malt aluai-M. 
* l». I"* 
hknhkmt i. winrcoMn. 
A toi la tral<>* al lbar»'ala mt fia'.rl'k N. Uoff 
lata ol *» ainluM. U a«i 11 • ualf, 4- <"• 
i»| lr |wa»» I» *all »al o>n»<» ratuia r»al 
NUU illnilr-l la W I#H<mi| |« .«ht t'« aalr aa4 
tally •l«artlU4 la b • p- lilioa <>a flit at Mblta of 
Jin atr aala ( >r II* |>l)M*lol 4 bU 
OMHI'. Ibal Ita aal.l pat It I aar «l»* r.|n» 
l»> all iat*r> ata«|, b| fwiim aa abatraai 
at bia |»tiOoa. vita Hit miIm lk*tti«, t* k» 
l-%bii»b»l tbfM aaowaairalt ta lb* t»tr«>ai> 
illlMCIlT a a«aa|>*p»* yrUlwl at I'an* iu 
aa J lmm< thai ik*i Mr appear ai a l*r«t»aia 
I art, !■' b* bal l at fan*, a* tM Ikl'l 
II Sot aril, a. ataa o'alur* la iba f»raa*>a. 
aa ib#f bat a, tab? tb# Mt 
>ImM Ml bt |na»l 
UKOKitK A Wll Ml*. 
A trt« (•pf.-atMat II. C. I>A VIS, Kf «iat< r 
oIHUtlt aa-Ala Caari * man. S< I ai 
rati*, aiihia aa-t Hk iba CaoMt of OibN<t, oa 
lb* tbiM Tara-itt or iki a i> 
MOftll A MoC LTnH, a III. ia l*.ratnr of iba 
• »tat« Joaarb Naana InrMf l l'ralor of Ilka 
an «rl %a4 latnaaai of I. •« • A LMr. 
liKal irna, la aa>4 t*aai' .l« ai«l bulaf 
I nwiM ata atruttt of a4a a •tr«tiaa M lb « aa 
UKM aai I lar«a*a<l f if altowaoav 
UIIIIIIU Ibal It* aai4 A<laiia'r fif» Mtla 
laillllli iaa latorrata* by aaa.lag a Mfl <>f Ihli 
*m4»r la ba t>at> .«t,*4 I ttttoawfaaiiil; la lb# 
Oata<4 Ikaurrti prlblt4 al l*arn Ibat iba; oaf 
awwil a Tfobata C«inUb*Mlil frifM'l, 
in «al4 eoaat? oa ibf N'«t 1«»a4aiol I to# mi. 
al * a'atoaa la IM faraaooa aa I (Law aaa*» II aay 
•t«l katt «a; Ika aaa* •kuaMtaiU alktatl 
Ul' i. A «* II IN Ja<t«a. 
Aimwyr. atUa«:-II.C.|UTlk U-gutof. 
OXritKU aa Al a Cxi a» Pr«%iM ball at 
Carta. altlM aa-t far iba loaalr nfDiwl, 
Mik«iliiHTa«a4ari>ftwLA.I» Imm. 
• ta Ua pan** of IIOKlt'K N. Hll.*rCK. 
\4ialnlXraWf al Iba aaial* «.f <1 Ira' I* C«« 
■ai»ga, tola al far la, la mI4 Ooaalf. 4«Mo4 
pra>iaf l«>r Imm ka aall ill Miff e»iltla 
raai aatai- MtaaMI la lb« Iowa of f arta. aa4 lalif 
lr»• t»» I la tli|al I >a «>a lian p» nia M |»i 
»ala i«'a lor ua payMl of 4abto awl eba/ya«. 
uauuib, lltol iba aatf fall! i»ot* glva aolca 
u» ail paiauoa 'auiaalol br footing aa abat'ort 
of bit pautiwa, a lib Ibia aria* iarra>>a. la M t«ab 
HtM IkrM oaafca aaara«al*alf la lb* Oalunl 
Hiaaaral, ftiai»l at I'aria ibal lb-y m»f a» |»ar 
at a Pi Mala Laart ka ba toll al Carta, la M' 4 
Coaatf, M iba tbir4 TM»4af ul Mo*. Mat. M t 
•"•toM la Iba toftaiM. a»4 iba« aaaaa, if aay 
lb#j ka?a, wkj iha aaaia »boal4 aot ka frMtol 
to Mil- A. WIUMlb. Ja4n- 
A |f%a Mpf— altoal; U.C. Itatria later 
All Kindt of Job Printing it this office. 
Tiir «i. • • >*>*• i*aa 
•h* DM »•*• 4*>* lf(ini«l»l •»» Ik* II <• J»l«« •« 
I-.. v» • n»' r ( <i«r*r4 ul *•••»» t 
iWi'M*' \.l«iaia«*aint af ik* '«W»mt 
Al.Mr.Rf B «n»frH.r»» «. 
U « »i* •*»»aa*.|. lir 
■ 
>■ '»»**• iw ikwiiw r»i»«t*i al' | imiii i> 
Of •» ) 'f <H'I IHlll 
!■■»< «u |MraMt, i*l ikM* «|ii aa j a* 
BW ll IMnw la MklUI '*» W* 
ihi |« l*ai RMil.V A I aO»»BB 
Till KbwflM Mi»l» flf** M'1 l» •«>< «* Iklt 
•l« Ul W«* -fair ifioUM l>| lk« ll«* Jwl|« 
•»i rr»i>«u M IM Uwit«( OU*M t*4 imcmI 
Um mt ik« af 
Kit IKlllll'K ItlMl W<tl, 
la hM • oiDlf «■■■ »ml hy (tftlf k®*J h Ik* 1»» 
•i rv<i tlti lk#n'ii»« r»-^'in «ka »i» 
Ia4»ka*4 M lk***l*l**l aai4 «•» ail< la 
•k*k|ltl«)>lMit*<ll 
|WiM I* HMMIW 
OHISIH UUK4 l.TIDIX. 
T II K MkMllUl I f<l f«l.|M MIM Iktl 
•Kt kw l«ft fclf »rf"twi k« il»* lla*. J»l|« 
•I fnlal* mim I ««aai* at oti«"l m4 aa- 
•«Br4 If* <•••« »f r iwdtf I M tk' "*tal* of 
t.k*k|iliil UOlMtlMit. I*u M RwiltM 
la mm < MtlT, !»«••»! kf alftM Un I aa Ik* 
'«• limn. Mm |s*t»(ura r» ail i*tMl 
iMtoita I |w U* llUU m »al I .|**a»a*4 I* ■»**» 
ia*M rt ^ «ia*ii it. |ku«* vim have aa? I* 
ai»|a IMIMl la ilklkltlk* •»«»• la 
Uri M,IW BMBLIkB i|MlM«r>ON. 
UlhlUi. Ala ('Mfl af TruMi*. kaM al 
I'aiU aaliaia l»l 1 >' Ik* I »l lllbfil, aa 
ik*lkiH T«M4araf <*<'i * t> I*** 
MARY A. ««»!.►, A ln<a<>u«lili <>a Ik* 
aatal* af l>*aai* Maaky. Ul* *f l'a*i*r. 
(*••>« itawaMil, baviac H*a»al*-I k*r 
• A'l* auliaii >a al Ik* aalal* *1 aafcl 
4*"a «l f.ir all<>w•> a* : 
0«caaai» Tk»i »a» I A l«lai*lr«lm tit* KH*a 
laa all prr«aa* iai*r**t*4 b) raa* at • mpy at la a 
•«i|*» la ka i«akll*k«4 ttt* *«**»«»<«all la 
IkaOtlMI (IBM Ul I' >M *1 »*afla. Ikal 
bal ik*T aaai ai-pa*' at « < I' okil*,!* k* 
k*M al ("art* la a*»4 Oaaatf, ■•* |k* tkl*4 Tw**- 
•III al Ba*. Mil. al aia* *>.*«» la Ik* f.# 
aaaa aa I ikaa raa**. If aa? lk*| ka** why Ika 
aa* *ko*l>l a*l k* al 
liRH. A. WIUUIN. Jatfa 
A lr»» aopr-Arrtai l|. c\ Diru, K*«ut*r 
Off Ikll. •*:—Al a Cain «l frakai* MM a I 
Carta ailkla aa4laf Ik* Oaalf af Oikafl.aa 
|a* il.ifl Twali' »l i><•! A H. laa* 
DAftlEI k I » T. II» K. Iita or liaal'l 
**•!»•, a aaa r*a|> a, la aa>4 Coaatr. ha* la* 
f»*-< »««4 kia kc*« aat al < aar<liaaaht|> •»! aaal 
■•il tmt all*a«a*a I 
OrtWrU, Tka* Ik* Mil i»i%r«lai f|«a 
in I <a i« all |*>waa lal*ra*t*>t, k* naalai a 
•pa al Ikaa ailai la k« ytll aM ikfa* awki 
aa»***«iaaif talk* On <»l |a*« ■**»!, prtai* • al 
I'aala. Ikal tWy «aj aMf**r aiaTraAna I «m»| 
t« U k*M al rifw, a ik. iLi l TMMAf 11 k«*. 
»• » ,»ti ia« • I a ia la* I '• M a, a • I akaw 
•ah**, if aa; lb*; ka>*. ak> lk« aaa* akoaU a»l 
tm li *«»«t *4 
OBu A WIIJMIM. J-.l«a. 
HiMrn all*** II I'. liAVII, KailaM 
€'••MIMl««lnlirr»* *«l »«•#>. 
'IMIK nimtfMri, Mm km afpalMad 
£ ll>«. ml ftahala M IW nNM) ml lllbd, 
wlWUinl I•»«.!«? »1 tan**, A l» l«al, I am 
■mnww •« rmttt i»l iW "t rr*4 
Ma « IOMM lk« »«I*U «( UiiM II HiiW*, |*t* ml 
IMwMmI II Mkl >1 ffMI Ml I la 
Mint, kHikr (If* Mm IUI »tl WMki trum Ik* 
M> Mi l ai^wiatawal ar* lll»««l I* Ni I r(«4l 
la.r* la tkfk •" |i*» M i*l f"» ta*lr • Una*. i»l 
IUI lV*jr (ill b* ia wwut al Dm tiWwlaf |>lara tal 
t.w !■» ll» «f lb* IW, ti« -•! 
lb* »i<« »l A r. Il»rrv h, C*| la Brtlkl, ia 
UhI;, ua Tk«r* U>, hlmif} II, l*M, al IMMtrl 
iHIrl IkM larlrtli l«y rflKViWf.i. I) |l« 
iiii.M am r HKA* » ^ 
K. C. I'AUK. 11 
/kill //•■• (\**% (lmau«a»<ri t* IA« Cuwalf 
Y 
*r tha «a.1»r»i«i»»d, lahkbiiaata M Ik* tow a o» 
Ha* il*ld laa«i ICMlipf'tlM, ».i»Hr»n»«t 
fall* r*»-rw«t ikn M aiai>nf4to«ll« re|>ai il l 
t*>ai raf>ll« wiMtlir a»«l "»a»ni»«-# r*q«ir* w 
rkiif* I' Ik* l**«U«a «f u>* mk*« a nil 
RndlfM in • fan*. Vra-1 af fr<>« A Hnwi'i 
la tail Ha«-IC*l 1,«•*» t»a-^bury Mill 
an ral Ud, I* lh* fc«>f >*• »ad of I'kMIN W»«Itar* 
la Mid tail*. Mil WKifil" b*M follow* la an 
ll*f IM la* A mf IfW Ik* ko.iMUtl nt ml A. *. 
Iif«wi ul mitoi Mrtkvrlv nf Ik* ir***al kn. 
ti«* to a i*lii al vi mi Mid Ckarl** Wtallii^'i 
kwaNUal. 
Tmr MlI'Miri lkir»tef» r<i«*al Taar llaa 
uribi* RoaH l« imv Ik* aal UA* H4k 
aatloa lk»tw>a •* law i»i|i>ilM r»'jair*. 
t'Alil.ruN i.AMKNKM. 
i»4 17 olk*r« 
VTASS <>r maink. 
COWTT or oxroun. m ar io*at» 
( MBMiMtan*.a. fc^r *b*r A***l*a, lam, a*»d 
k» ti*)wr«*t' <>«l V* • k, l»wt 
I'M tlt*f >r*g>>iaf **Utloii.*MI*fatorr*«|.|*fwa 
mi«( kMrHrMikii ik* Mtiti«Mr* ar* ra- 
«^n*-ikl* aa-1 mat laiairv lata lk» arnit of tk*ir 
»Wkatl«a i**ap*di«ai. Ill* or-l*r«d Ikal Ik* 
Cawaty LoaalMMMii »r*I u ik» •>•■«•* of fr -a» 
l»"«r ia *• id rint mm ik* |wtatl»ib day 
of k«(«kr Mat, at w-a of ik* «-k*h a. M.. 
i»I Ikrai* i>f"c«»4 la »>*« Ik* ml* 
i»'MI«*>| la aah| m'I1"*; Kwta*«tlaMI» aft** 
whwn »» w a krariac of ik* pa-tie* aM ib*ir 
VlIMM will l>* had al MMMHtMl pi a** la t >•* 
tloailT aalia«ka(k*r a*M*r<ilal*i la tkrycMl 
•a* aa Ik* aoaiiBi««t»a*rf ikall J*'ly* ptmfmt A ad 
II u larik*r **4***d. ikal aaiia* aI ik* tin*. plaaa 
a ad |nr|x><* aT Ik* ( o«iai**f>a«r>° a«r*iif alar* 
•ai<l, k* >1v*a la all |>»f»ai aad nffaniMi la- 
IWIUI If taailai aiu*i*d Mfl*i al *ald i-*tltl«a 
aad al Ikla ard*r I >**•■>* la b* a*r*ad ai-a ik* 
i*ap»« If* Clnli ol tk* I »wa» a# Fart* aad Ha*t ■ 
•*M, aa.| al** ai> la I aabl* |iIm»i la iidi 
*l >«td io«a« aad paM takad I *•*!• *a***«»l»*ir 
la Ik* Oala*d l»*a» *ral, a a*a«i>a|»» |>rlalal al 
I'art*. la aaidl.'aaaty aMutard. Ik* trai al aald 
pakltaaitaa* aa-l aa*k «>r to* atkar anlaai la k* 
•ad*, ami Aad pal*il. al laaal thirty data ka- 
tor* aald lis* al a**ttM. t® tb* rad ikal all par 
aaa* aad anrporalloa* may lk*« aad lk*f* a( ^**r 
aad »k*w aaa**. If aay lk*y kata, why th*pray»r 
•I Mid a»Ullaa*ri *ha*M aal ha iruM, 
Au*«t: AI.HKKth Airm.tlaet. 
A liaa «wrr«raal4 raliva aad Oilat of Oaart 
AtSmt' ALBKtT >. Al'VTlN Cldrt 
Some pleasant day, wlien you como this way 
Call oh up and you will aee 
So many drca* good*, you'll unruly nay 
A gown I'll thin <lay buy mo. 
If not a suit, jwrhap* you nc«d 
A cloak for such a cold day 
Call in ; your vanity we will feed 
With a I Mailt y from Broadway. 
Towtlt for home uwe, toweU for gucat *, 
Table cloth*, red, white and brown, 
Blanket*, cotton*, pant* nnd ve*ta. 
ituht an good a* you'll find in town. 
Handkerchief*, mitten*, hot* and glorta, 
Cull* and collar* for young and old, 
Tiny hood* for the baby lore*, 
tjcorea of thing* that wc'v»» never told. 
Call and nee ua any day 
We've always her* and gla I to meet you. 
We're only one pricu and mean what we nay, 
To goixf bargain* we'll alwayn treat you. 
s. b z. s. PRINCE, 
116 MAIN HT., NORWAY 
TO VOTEItS: 
Any person within!* t«» know three 
mouths before election who will he 
our next president; 
will he informed by trading at 
Webb & Wakefield's 
BLUE STORE, 
WE ARE PREPARED TO DO 
CUSTOM TAILORING 
NOW AND IIA VP. A 
Of Sample* to MaUrt fr»in 
GKXTS UXDKinVKAK 
in Groat Variety 
FUIA, JAKE 
LEATHER JACKETS. 
KENNEY & PLUMMER, 
SOUTH PARIS, • MAINE. 
FOR THE NEXT 30 DAYS I OFFER BARGAINS I N 
COLD AND SILVER 
WATCHES, 
CLOCKS, JEWELRY, 
SILVER AND PLATED WARE, 
SPECTACLES AND EYE CLASSES 
fit'rd n ututl. 
Persona! attention given to Repiirt of all Kiid; in my line. 
Please call and examine goods and get prices. 
S. RICHARDS, jr. 
801TH PARIS Ji'xi 2fJ 
"BEE HIVE" ATTRACTIONS 
WI ARK CAR1TI.hu TIIK: 
Uest Assortment 
OF DRESS GOODS and TRIMMINGS IN OXFORD CO. 
We don't try and mII yon watered ulkn, they »ro ont of •tyla. 
a lovely Stock an<l Low l*rW«. UA«lt«rwear an.l Il-wery. 
\VK UNPKUSKLL THKII ALL—PLEASE CALL AND LOOK OVr.lt 
OUR HT(K K. 
C. W. Bowkor Co., South Paris. ,M»'. 
FOR 
WATCHES, 
CLOCKS, 
JEWELRY, 
AND 
4 Odd Fellows Block, .... South Pari#, Me 
All Kinds of Job Printing done at the Oxford Democrat Office. 
jhc <p«f*rd 
Oemocrnt. 
"ON THB HILL." 
duktuii 
lk«*fc BOTto* 
M « *• r • r»»f* *• 
►-r*. «..* »r «• !.*• *1 
_,3U K«J Of PlO»afca». 
^,k... -< •«» 
< i. 1-4. 
of I*jfU«a4. »u 
,v>m Mt 
4 J *••>*. *N 
IwifliM, 
^ttPftrw «*i Ta«*Hy. 
J L fr»l I<N 
of Rr ivoflUl, «»« ll 
w>» tu>« ir 
i f"«rt iMt VijMidiy 
jjia»<a(' ll-H ^ Mm* « 
.tm,t w»»at ®f l*vw. 
to *toiuag Wn 
£.«. Q-orf 
D. B «w mJ wife, 0f 
at ^ IliStanl II >•«« 
m*» 
I A K*«J 
r*f MWi. «u tu ll 
»p"« MM Ml »-ct 
M « vtt- 
o(ltutli(ivi DviMl 
yv H<>* "iwl 
•efcotara w!!| gtr« k 
^ ?• »»l 
^wlaM* •» 4r*i»MT Hall 
»it fr ii 
l»wrMf i* tavn> 
-»**• (i v IBM &U U«W u« lift- 
I M ««M «»»I la Uto 
c t<. «U L C 
lat« t 
»..f t»« r«ra of ito tottor. 
f.nJ.'iUfrinil *f Bftto* via MOT* 
tift»p>K«a*it ao«U 
Kvvutai i| IW mm ikn« ftr ito 
»•« Hr IlifM* n«M of 
:.1 to«i«M of f 
« 'i « » *'"•a! IU tag o— 
V •} a u»v>! oat 
u »»»t «li pD«i], 
lad 9f 4 >t + '» »< Ik* lUM of Hum 
.o it u>' rr atrt »cb<Ml. «bo btr* 
^ w« ivit or urvtf for Ik* •«*! t»i 
at 1 
**' 1* 
lyw n«M » rarrt K »«mi. 
«*<W ll«a*n»l (ktrtla 
kin « •} »»r* ll»H» 
• )<»■••«< nh* ruaifc. 
ftuxi H k«m» r*«k«r, 
Ih Cm flfwN, of 
tltiM***! w«itml fcf a iii*r%rj 
W4*>f-« V' •» MtlM I (tMlMt pO«t 
• Nil ttllWMMi 
Pmmi « m' »»t| Mr* Qrwt*l«i 
Mi.** af ! (VlMty. lilMtkUf o( 
[H I*'l ►»*'«. of Bwll'U. Il*r 
0> «t u * I'irl* im, *uto 
■> » * »f ik* p *f • for «•* la » 
ikn •' * »W '• ■ >» M » r% 
— 
«■**% K fM. •»!*»• of Ik* Ulo JlBM 
Km m of «(M|**- 
; « « •*« ii«*ii tariN* 
Ml It ••* • "k M Mf lbl*£ Ml* I 
win • '•» *r • iwfjrt k*r >W«u 
li I«( *M I • Ml MllBttlt ||J 
If) I n»r*v liti. u irUt* Of 
at I*.M v u>l will <m mck 
■mm»1 iHil !lfc* !*•*•« % 
ao' 'Dikur t»>ik • •ntrrt*-'. Tk« 
"nm ■ it tk« Imm*. il lk*! 
■••r* r»»4rJ M ««uit. TM*i*f ».1*r- 
m it ki' -«*t ••* 
VfwWI M ||» UitaM 
Tb* Hirtfbrd Fair. 
TV* • »•'{.»♦ ••*. M «MI«1 til* Ml, 
ufci u> r • Ur** »tt*»«l«ar», bat 
»• t c *»i f cU*n»c. i* 
navr of pr ; * «*ff o« ib* tnximi* b* 
Mi • «» %'.<i tb* »bo« both o4 ••<** 
u4 J -i* f • titboufb MX up to tltt 
**t y»*f, «u by to m*«nt • 
■H 
TW» ^ tb# (fniNi 21 y«l» 
•fe*»t. ! p« r» thr»* y»%r-<44 ■'««, 
*r» Tb* liilWwill 
tW ii (kit : 
M*trvO t*-.. J T lilom, l*. W« 
In*. ii. M «r» Y««i|. 51. b*«t oa»a, 
a ki«v f. \«u.t» v*n*. Ji, U«o. 
Inn -•• >14 «t»#f«. B 
F i» +rr. :*t,J •t.4% Vju2J, K»»#*y 
Ktfwtt*. m«'cr^l thr«» y»«r>oUa. 
^ ng, ;•». W« |ii*h, 21. Hn« 
n P*r% km t«v»-ir*F- U #t#»t». 
V «r* ^ i, lat u4 2i, Youf. 
<: ^ !»o mr nUi, C H iWn. 
I*, M Y u»(, 21; b««t 
)l Ktmtl, la. H K. (Jlow, 
•• uc **«f c»ttk, Nilw Ymi|. 
jj, K«#rv 3J 
lam iV* -. rta.bit»4 » 6<w bull Cftlf 
fw W)Mi rth.btttd • Am Albriao 
Mt, t* )firt (14. 1 '•$ bftfela hi*h. 
•*4*. « Frfttk h «<! ftiw iitub* 
X ft CI .t 
Tbr rt'*l »t tl»»«iatf mft'ch »M •»■ 
■at it : 'til Ktftt. «i»b tb# f«4- 
•'«••■ ■ N •> Y *'i. '» 
Httn l Ji. imrg# 51; 
J \ ub^, 1st, H 
t Qh»n. .1 ftaJ 54. {•®.i»ftf« o!4*. 
«i|. Ut 
It tt» •» »•, Ji«pi«* at if 
ifft. ► i .C*» «ft» *bo«B. Tb#M- 
«*t»f • • •• (f «atrv#« ib tbw 4#p*rt- 
fi|ht of 
'!•«. » *»df vim fruit. Mr. 
Tuts** »• I 'oa bi* fftfw. 
*«.?? *K> b#*naf. H# 
U.« »»w a 2tM) bblt. J »b> T 
f .••«*> itrwttM ibw* of 
J**", ft* »•••:-*, turnip*. A". C. A- 
'«ct*r, t„rn t*rr tppkt, J »b« 
*»••• • W J' lUriktt. 
of ftppWft, h*l4t>KM 
***u« Kr«4 Uk>«#r, ai9#t#»« 
• 
appla*. i>o# *fti»*ty 
"* tte *«r4 .« •» »r a mr> W a 
vftr^wa ut ftppW A * *" **v »a4 p*ft*« (*baa. U. 
•** i*.: • »*rt da# *«hibit of oaioBft. 
•i4 <• > .imrs* puapbiaa, 
»i*bt L W TM|^ » 
of ftppi~ J- 
F i, »»M ►. * pu*ft* »* at »b# #*rly 
1%Of ««• >y \(t. fh 
I M-« « wUai-j Irub. 
*>• of ?r« J fin Tbo*po>«. t«raip*. 
V- 
4t*c v ■ m a«* 
^ w .a qatfttity «m 
**•»{ » .. » M •• W.lm* M*i 
* '»•! • it«ai uJ 
**• M J n gnod. «Mf Uubf^ii® 
'"i r.0 M»* CUn 
■ft' ArvilU H«yK"d. • • y*ar» 
*+ •* tj • ndy mad* by 
M-. \aa« H. OU>»*f b»d 
,((. Tb» Mi*h 
'***t »>t4 F *'rlU I.'jcm had faacy 
% '**• ft' *i *] tl »w. He 
'« »ad K<*y Mta««ll had fft*y 
* «*• :.•; mMb Ui*# fee tba 
N| 1 (ifttniM B«rtlatt. 
V - A«a~ Ul«w. odd 
* 
»'• K M W»ad. dr**« 
•< Mf» W». Imk, qaih- 
fc**,s J Ui »»f, qaik. Mi*. Ann* B J "•». k *•<! Tm u\k q«U« by 
; Uim ,f Hertford H»*r~ Uoei^y 
a tctx 4it*atioa, »*d ■** •■ 
*'•» 'a# pKtum aad pa»«lir«* 
***•« >d by M m M N«ttM K*b. 
WC*afn, M.*« K bad !»•■- 
r ft* •• 'i of chtrrual •h»tcb#», 
1 ik| cm I ptiatiotfi. Ml^ 
u4»a U« b~a »d » • ck* 
**!*.», 4,J o| h*f »lf '<• 
f*' *%t i|« M ta it>»d a® arti»t. O. 
\ *r** pfto»j(rapWf. bad • w' * 'l f pao*l« ft»d bu«' 
• cf •' > b iko« » 
r"5 *' C. A Tucker bad o® *th»« 
J* P* tfrtpha of Ktoidft •c*M*y 
* ,v Sifta, B<ichft*ld. •ihibitftd 
*"* 4ad fta.oiftk thftt altnc*4 
**' i*.» a ftltboagb oa arroMnt ol 
*• 
*.% tt *> M i**1 
*M • n«d.t ta tW Urmar* a»! 
******* 
Jj* •wry to »ay thftt tM ruo 
/***' *m«i h««d aad to ft 0»rt%'t 
nt 1*kt* 
^ b^wi i Iftftiaal UaiUl? 
THE BRAR BRIOADB. 
WUa<iQ'a MilU. 
It baa got Ml Mid mom tt tu i pn**ibly rala all Ut tto»*. an wa D»»» *w»« imwO to t««« •»>« iUwm ll« put »i»l 
HappW«* f »r ar* roaataatly *<>!•« ip, uO in lUtt fn,« Aiikooi r% U ap tl* n?*r It a targa boal ball! • « 
pri«*ly br U»i 
Imw frwi ku cuom ap with « t raw, ii*>) CarU* u>) l*i|« 
Tb* parti** Ibal ar* In haal tl»b*r up ik« 4Mo(t tnrt in paulag la i Uap» r%rv hrtd«« it OI»ai to tU* utar Utmi 
*•4 hp»Um oa. 
K»* Mr Tn»l, mf irro«piil*l R»* It II |H»t» oa II* tut trip ap l*n. A »«*«lac ■»« b*UI it tb* acbool 
Wk1»»*Ii» evaalag. po*cbla« b? Mr. 
Tra*b. whlrb. «*• ar*<»«al or bl(b mur 
i»l lad r»«>te, *m iiiaif ittH>M 
K B V app In h^a to I'iraiclMa**, 
Nrtactac omI Mr* Kaapp, ah > baa apaat lb* Haatr ts»t* 
North Parta 
Mr I*aaa la U«u4ia« f .r wo.*! cbopp*ra 
in rat w»«d oa tb* Tm- U»t 
r » Wara»r ami N J (*a*bmta hut t 
taw aalt a*vnat aaUi property. 
tlearv W aabbara baa * »a# to It- *V <a for 
a «Jaya 
|>»rrtt Cba** la lllla« »*ry warb la 
II witia wb«r* b* ba« blr»»t fi>r a y**r 
r L Ratrtl la baytag poUkw* aa.t ap 
r. X Kkal la la at work foe rr*n*»at 
Cbaaa. 
J F UtU*bal* 4 (V haw pat la a ear 
load at abort* 
Wi ar* lulu a *<**1 Una of acbool 
taatbt ♦»* Ml a* I4CT Aa>1r*w* 
J r CbiW»* i« pacbtag aj»pta* for f. L. 
BarraU. 
8wixt«o. 
*• kill i ww* of eoatlnoti rail. 
r,>ui<~i »r» rouiig am low gr>*i 1 111.1 
e»>n la aitlraly ipoi^l. Mich of 
It will lot ha rit 
Mi W*ta**tir ll't, th* thirtieth III* 
r.r«trti(Mr. nl M-i K W Bn*tt'i 
«r«xVllnc. % :»rr» iiavr of th-lr fW»wla 
|« f tolrIII tW tMfttln. All 
it i «»>t ti»- Ti»t rac»i*««l <i«iu 
« »««vf of j**r«i ul * aliiv* pr**»*t* 
Mir* 0 V «|. who bw at work 
•t But WiUfftifJ VI* put a* tamer. hM 
r*tan*>1 b<«»* »h*r* ha will any anl it 
W»«) Klo-il tfelt VllWrf. 
M — DIt 1 in O >r\l »■ ku to*i vliltlif it 
tor 'ath*r • Hh* li rnployid by i Ary 
( >>UMt|H1*bmt l| R <«V>t M r]*f| 
II W N«*m hi* ioU lb* Miiwrll 
piMto K C. T<»wir. 
II W N«fti Iw tv n»»r all mir* 
rati hf WM.t>r«r, ilio • M »*%b war*, 
lilt U MtlllU* to «*l|l »V» 
*!• t« i Mitf, Om «»f th*'«**! c »?U il 
Ul* »let it* f 
¥ ^  t'irri* J 9 •** «'arrl* V ul 
u«* |m Mirt«| kt tor I »m* li Nilkl, 
M%*« (*to lu mi «tiiui« tor pir*itii 
!.«• S 
Urron. 
W» ht«» h**r1 that mr Ant Rub 
T ni( dW ti Bvf>i tto l«t M 
i««<i ».t Tto fitoril im iit*il*-t 
I Wr A A AVfciU. at friakln Pi. 
Hto «l*| tof buHi'i ■ n *1 fr*M® Hi'l 
l« it ma* U thn *lif* II* «»*1 iVMl 
two fain i|ti Ttoy fl'ifwl <P I !'»»> 
firo. n »*<l ip fuii » ofibtilM, ill of 
•I >■ ar» »<>w Kiif J V Uv'M II 
H II P it llnUni'i M il* 
L il«a. Mr* H Knappli H»nn; A *» 
In Htfoi .«■ lh« oil |.i«»aUal, Al<1* M 
M *• lv»?*a |i CaniliiVMi Harah W 
Ura M >f«* ti Ln-n >f» Ttoi* «W tto 
fiatiy ii*l ottor frwfcU. »l>a nail tto oH 
k »mHto»l oa tto iiliy btlkkk will m a* 
VI* iiIomm ro|r« of fath*t ill t» tttor 
Bit m*i* «rr will »»*r ralin with fn«l 
■Mhrtlow U» tto pirwul root wi»r» 
pMM li 1 kipptWM rrlAiol wtora Ik* 
a|.tir*i>« il«*pl>( w*ra y»iif 
b|m«| in 1 a f >rma ail taafM ttotr fa® 
llv tto fair of ito Lord la th« tofinlig of 
wMm 
Mr litnn K chiMa. on of tto ol 1*«t 
U.I bo*i r«p*ct*l elt»»-ii of Bffoi. *11"! 
H«pi 2>y% i t ll» »*• i ■•**•! knur 
ii 1 tripp*r II* proiiM? t«pp*d ■<»t« 
•w-ara l| hi* Ufa thai IIJ It th>* part of 
tto Kill*. fenltf tripp-1 ii*l liU»0 'it 
alfbtf, i lirf* toH rn il tl'l **rn '■ 
•iBr jMf* p!* (»!• ktl tto IPP*'I« 
tl wrnf a/tor tto !«»•• ch>*f of 
Ua M W%*j ir* tto thrlliliA 
•t ,n-* to kM toU a* of hU airoaiUra 
with Brill 
Roxburr. 
M M I «k* K «tui it U* h«vi II* 
r««fkl * itf» ftf o%m iMt FrtiUf. 
Carrta U> k- kw rt(ir«»l U> Whi 
H*mn*r t«kl«« wil k»f « il«k of t**r 
t»'«i f>>r tw «»f un plara. 
Mr t «ur, <»f iv in <it f m«r 4 M«r> 
M* iMfm *»»rk it l ^"ri 
*• «V '• t*>-T gf 
• 
ImI ?<r«r II »• 
b«r« 
I. A Ti la ftr line t» >p tr wltb 
f-ar or »«•»*« »•<! arvrtl ptiraofot-a 
A f»» •«»rri»fc»« m Mr Tb'tnt* dror* 
aa«Wr Sir *wU'»4»d ill vat to tbr 
Hrtlniw Kr VhU Tk« I-itm btrli«t 
«>at an ! «hI lato • »• ry J«*p bote la Wal- 
k»r Mr. T1 <»«■«• khl i *wy *«t 
Ur»» 11 ft >Kl felt I' a u 1 lost |*o oa«« 
%» 1 %l« r 
I* W l> A Oia* >•. of ratUrft'W, k 
la biai 
Andover. 
V •• Sfctl' K »rr%r la to* fcta« tb« vtaUr 
Ura ofKVwl II K nMrr Noted. 
Tfc« foil una of school ta l»i«i N 
• 4 
Ui(kl ii» M •• Mtrlt Klta»aU, 
cloaw 
Ul« •"! 
V >itit»»r I. k|(t of J T^aplin 
<»»• • *V tit nurrttias 
raw 
Ul«a*at it I'•»<»! IK.' T*«r»l«7 vvralac 
Tko prafrta r »a«'«w«t of ai«lr, 
Ixliai 
U *a«. it) r*ctt*Uoa«, tk« llwf^uri, 
i 
mimical «trllt. aad th« farc« 
lb* 
" 
V-« O laiaKnli vUltlax fr>a t« »i 
9a>ai»*raa1 lasara. 
W> J Hv»a<% wko ki« 
s^ro lo 
t—t»u b^ita for *om ilia*. 4l«0 Taa'*<J«y 
o-M»»r i«ta 
Mr* M *ry f .« of I> HT&e«Ur, 
Mim. U 
»t«u»ag k*r fkib*r, (I. I*»»r. 
II j 
Ta» C.ia*r «*»u »a%l L»W Orala 
m»t 
• lh *r« II «r r»t Mr«*Ja«*Hr 
f»jB- 
la* pf mi a*#k 
gtlw « |»r«« >a 
fr>iatb*Aa 
♦ »»#r rbirth i'Un 1*1 th« (* >ajrr»tf»ti 
>a»! 
('■f f»r»>f it lul ww| 
North Frr»bunf. 
Tba LvM*»- 4itl -lib M'. K1 
Walk, 
•r Imi T im Im Tm aaaaal 
t>aata««a 
n»»«tlnj *u [V*'(»<••«! u lk« r*ti prw- 
a full uud lur* 
V « (>a«oo4 u<| Itifhur bin ratara 
•4 hi hirtliftt 
Ht*pb*a F%rrl»rt >« • h »««« 
la Biarh 
peo*«J bt th- al<Ml>a 
of IU Urge a»w 
p-»rrb. which J »t>a Aatr»w« 
baa tv»a 
ball Mac 
Ti« B rrl Kill Ctrcia 
wMcb nat iaat 
I with V•«. O*of(* Caarl-a 
wu p >«t- 
pr»a»t fpom VoliMdif 
Id Frltif 
A V fttevaaa U la faltloff 
b«a!tb, balag 
n frv^ioaUf r*tamiB< attacks 
of 
b#art JImu* 
E%at Brownflolti 
TV *cWj< fcrac!>«ra ar» baalaf 
* aaca 
Um 
Mm Flora 0«trb#|] ctoatd bar 
aebool at 
•*» " %«. f*a tb* 12 b aa 
1 I* at b »taa 
V'«• rtcb cluaad b«ra 
ta Ibla <ftatrlct 
oa ta* 
Mra. y i: y «Mf1 M. 
of B »toa. u 
aialt a« at yft V y Stickaafa. 
Mra N ttio B.ckford. of Lyaa. 
la at 
Jifod r.»lsy a 
Mra. t E K an 
•« baa frlaaJa frm 
B*t<>a atoppia* wlib bar 
Tbara la qalta a rail bara 
aow tor flrla 
V» <to fc>tia» 
work 
U t Mr Kroia<>n« raapnadMl to 
tba rail 
to pr»vb oa uaiporaara 
Octo6ar 14 b 
aa«l cava a« aa raealbat 
aarawa 
Hiram. 
y «• l.i Ut J K o'm'I, 
wlloa of tb« 
1»U* K •) «. !< K « 
J ! '<1 at E »a! 
i -v, < > .'«• 
•• >f 1r t«y an 1 h#arl 
• •• w#, af<»t :o frara Si 
a Irarra thraa 
trotbara. tw » aoaa aa 
1 two daagbUra 
Sba waa a trrt w<>rtbf 
aaJ aatlsai!< 
v»r ar ! haa .f«i wbi 
mrm^r of tk« 
gr rf\ -urV 
H*r fantral wu 
attr»M ta tba 13 b by 
H r E P. Eaat 
aiaa of Brt Igtoa. 
Mr. Jaa»«a (laiaaa ta 
at work at J»f<r 
ana. N II 
Mi«a Faaala B IFaV>ir! 
baa ratara*! 
fW»«a bar aa«'a»r aoj .ara at 
tba ai^aatalai 
la Waar Haaipablra. 
M*a Alaoa T^aaf k*a 
baaa sick aavrr 
al aaiti 
Mr Wm 0 Barttaak u vary 
faabk 
Frr*»burir. 
rb» i: ntbly OMvtlai of tb« Udpffinrr 
»n wM»tlb« M -tbo.1lit cbarcb 
•n rrtil«|, Oclobrr 14th Ad 
lr»M b» J. It. K>*wrt». of (Viawif. 
Mra M\rj All Otcood, of Qorhitn, 
K M l« «l«lUn( bar a lac*. Miu M C. 
Oimi 
Tba lllitM run. of W«llhtm. Miu 
•bo c»m- u» M m a. N • la July for 
Whfar boat* 01 MoB<l«y, th# 
l*i%. 
Mr. CkirU* Uk* la halMlaf a alabU ftl 
bla Ikmm i>o McMaaJ 8tr**t »»«1 II U a«H 
la U» ||v» b*r«. 
Mr* J10* W. IUdi »o1 <Haiht»r Uft oa 
fbr IVafceylTaala Mi«* Larlft 
To«l« aceoiapaaloi! tb*a m fir m B «atoa. 
TM« wm • fall ttlMKlur* »t tb« ra**t 
la« ml tb«r C L H C. oa Mob.1i? »»»il»| 
»»'1 « lftrc*r iiafxr «>f rrai C&aaua<i«ftaa 
kiv* r«cuu>rvd ibta »»»r befor*. 
A graalta racaltlag tomb U balaf bain 
ft! (hi r«m>Ury 
N. w• b*i bwi of th* •if** *r- 
rt»ftl of Mwuri W Muoa tDu 0 K His- 
<1*J1 la lVn««r 
Mim llrl«v Cbftpafta, of llraaawlrk. 
wb > baa pa***! lb* »otniD«r ftt M1m A. N 
l'«4*'a Ufl oo Frl Uy, lb* I9ib. 
radar »al Krl lay ar*ra two foiiiwi 
tl»* daya of aasablaa. A* aaaiaftl occar- 
Mm Anal* L'wl*. of Grftad Hiplda, 
M'< •> la tl*IUa« *1 M*. II lUwyafa. 
Mr. Wintim Wbttcoab l*ava M >B.l»y, 
lb* n I, lo run bla tUter la Hloax City. 
I <WI. 
Ilobroo. 
I. I Dampaa ftrrlrnl her* MmUy 
Mr. Hmnpu* U c*B»*Mlog for lb* Ta^ae? 
t'aur Fftrturr »n 1 bM oa bla ImI trip 
1 
>r*n lo New Y<irb *B'1 |*all*tl*lpblft. 
K«v 1. K Tripp left Ta*aUy m>raio« 
for bla born* ta H *kU»t. II* la oa* of 
ill* oid«vl Riptlit mlatet»ra la Mala# ae«1 
•till raj »J• travalllac ft'xxjt »t lb* i<« of 
We mM tm f**l llk«roaplftlala( of typo 
(rapbkftl error* Hal wb»a It mtkra the 
Bam* of H*v Mr Tlilry, of Lewtaloa, "All- 
ley" we f«*l JailtA-d la (Solas *•» 
To'»'1it norala* the ilalrali toob ad- 
vaatac* of tb* (1 j» «1iy for ib*lr aatamaftl 
«»lb ftn 1 climbed Hlaffvpola 
I»r Doabia'a b«>a»* aa 1 the a«« p«r- 
au» ar» |olac ib«td •• fftit m tba 
w««th*r vrtt p*r«it. 
E*at Hebron. 
Artbar L. M m*f r*(or»*1 boa* from 
M»m ib* U-.b. **•! li pin 
ala« lo gaib«r IIm applra no tba "boa«- 
•t*r *•►>« u ib* w»«ib«r will p*rtali. 
J%t»i T I»*»u •orm« to t»» fnitac 
A T. KMlrau, of lV»rt:»*1, h«vla« h*1 
% •ttfbt ab wfc oftb* fflt! n'OtMr* la 
•t >ppla< * '»w ,uT« with A I*. Brow* 
I. V S«on i*r* U worllaf f »r S II 
oa ht* **ra 
II r* W S ||>kl|OM ritirin! to Mc. 
Ciii* tb* U b. 
II art font 
Tlw rittl* *ko* ii II trt/ord «u ilaixt 
« rn!in. Ilit aoSoly wm to Mam* 
TW hftj wniber wm th< oaly ir >*->!• 
* »twi'.b*u* lie* tb* rata p*upt* ««tb»f»1 
t*»t*th«r fr^m all <p«rwr* Th»r* w»r* 
mmmm t»<» aa<l tbraa haa 1r»1 pr***ai 
ti l *a 1 "«k«l i piif *« rnaM 
•<»t b«*« hil • K<xx1 J«f!" A* It wi* 
ik»r» wm <;iiu i *b>w of farn proilaca. 
Ta« 1 *.<!*« hr >«<M oat th*lr roc* qal«U. 
He aa.1 tri^i u» lit« a |«kt Ua« Nit It 
w»aM rala aa t l\ «lu! r*io a* I nos.»Jf 
covIt] b*lp It If »• r »alJ ha»* h*4 a fair 
In Il«r">r1 w >aUl km kaitol IU 
•*t t*v« r»<-«rl Th* L*1W N-wmt 
l*lrrl» fMiMMtf fVi fr.»« tb* *a>* of 
i*»*lr -piiu. ric Tbl* nii«f|i>r« toward 
p«lli| f if tb* 
ll»nry It i*r l>wl • * alaaM* cow if* 
vifoby M«( tkokal with a tl* ap 
chili. 
North-W«»at Norway 
Flora Karaaai I* gtlalaf »e 1 ao I* Mr*. 
Tv»«bm S-wc«>«»» 
ll«u * II*i- t a* U at b*r •!«♦.• r » Mr* 
(•aw M r.li«t»r'«, tick. 
TbomM Nmlth. of H tath llri *«t >a. ha* 
•*»« tbmacb tbl* p)K« tbr** tla»* tbl* 
p«r(btM appiw It* off r^l 91 H 
l»«r b«rrr| la*t w»*k f »r N ». I* *» 1 tl|Mf 
r»au for qiilltf ai t off r»<l to 
faraUb hirr»i« for Ti c*at* p*r Ml N »»* 
<>f th* f»rn»»r* •old to bin aa I utb*r* ar« 
b >M «s f »r a h (b*r prlea. 
Will I'.cfc' hm at > barrel* of graA*d 
wlalrr appU* 
Hr °*rl. o' 11 »Kl*. » firp-atrr. I* at 
m .rl »t Orta flrowa* fliUbtaf oJ 
r»>m« aid rraodtllii th* !ow*r p»rt of 
tk« b >i*« la a ftrr *l*c*at tad e >a*«al*at 
aaaa*r. 
BrownfUld. 
Mr f Lihsj U btlMlac «plt# kb titii' 
• »» k* boa** 11 u o»»r!? cmapi*wd 
Mr*. C !• vlattlBf frlrn.l* in 
MM«*rbaa«tu Mr Catty la ooardiag »i 
lb* (Vrtnl II >na* 
Mr Kr«d 0*»*n who ha* h**a N>irMD( 
»tU» I1 llutM kM (Oil V) lb* 
Oaatral IN«» 
Mr C K Wbltn*y h«a mM hi* f«rm to 
Mr A 
Mr Mr« S \V«rrrn bar* g toe t-> 
tl »«t >a for it*) »"•!«' rlill 
Mr 8 Wrnivortb *».t <liu('iur> Mra 
K»V>«. i»1 M!*« C»rrl» Brown nr* *o b t<» 
to K »b*m. wb*r« Ihry lat*a 1 t> *p»a 1 
tb» wlaUr 
M*« Hfnlw# wh * hu oa tha ale* 
llat la cotviiMMV alao Mian Ktata >oa 
Itort«»r. 
Still It bol<1* e » d *b-1 atom? Will tfen 
firmm n»r (ft tb«lr crop* b«rtHl»df 
K 0 ll*«M hna rtliratil to K«b*i* 
Fffltf Frvafb hu r*tir>fd to It xtnn 
Kr»nrh an 1 Wo# ar» painting two boaa- 
MM Oorai*b for I. V I' if 
Hiram Wormwo<»1, oa* of tb* a*^l m*a 
of thla town, bM dM, nlao Mra f «aa, 
wi t <w of lb* lat* F. lt* Fm of I'araoan- 
laid 
It atlll boM« vary alrfclf la t*i»a vie lattr 
M H«wrll *»«w»»r ant famlla ar« co- 
ins to mova In with I L Kr*nrh darlag 
tbr wiat*r 
N »t mach call tor atockj prlcvn ran 
ala< low 
Tha i»«alp-f U'var la ap to sprlnc b»'*ht 
l*>Btf of witrr for wlaur aa I ta« proa- 
p#ct loot* aa thoatb wtatar 
w »a!J net la 
«||7. _________ 
M«XlOO. 
Cllat »a I* trur W»k a amall h*ir from 
of Will I* irl*t'» trapa ImI Thura 1»» 
K nm« (lltyea) M toney to I hu« >aa I 
ar» rliltltf r*UttvM b«r* 
Kraak. ao# of IMat I'ortar, formerlr of 
I 'try. Mtln-. a >v of I'MfMvnr-, It I 
baa apeit * faw «n-k« with bis coaalaa. 
Kr«1 arl trill l'trur 
Kilat r »rl»f la la poor health 
Mtaples liu Uk'i bla Iwl <1rl»a Into 
Canton Ivwn, hating mvta a e^aa a*e»p 
of both tba An1r><«<-<»gglo and Hwlft Mm 
Kraataa ll«t«-« haa •►►afht tha ul.l B >»• 
a»T farm" la Taroer 
II ram an.I J >ha Krharda with Albert 
Kaatmaa bare takaa a J >t» haallng lam*>rr 
near Hammlt N'.atloa on lb« Oraa 1 Trunk 
l( K 
Carl«* Barnea haa hlrad tba Will Holt or 
L'acla It-aSen Waltoa farm for la moatha 
Sraaaaa. 
Rumford. 
M »at of the people fr»ca tbla rlclalty 
hat* ba*a to coart thla vaak. 
Mr HaUb aa tba attoraaf from thla 
town aettJed foor of bla caaea by cumpro- 
• * g to trial 
Tba auim*r 1' «»a*ar baa aid* a trial 
trip to U> t&rl lltU an I to Aadorar 
oa tb« 
Kllla Hirer 
Baataraa la good Jaat bow 
Tb* a w ato«»r k»ap»ra. J II. Warlwtll 
4 Co ir* hating a large trade. 
Tbara la a great daal of altkaeaa la towa 
Muon. 
Aa I hara no rarda I ahall rraort to 
a 
abort letter tbla Week 
A a to the Weather It la bad etoagh to 
teak a tbo mo«t r.»aflrmed grammar bappy. 
Daatel K Ml la hte killed f.»ar foi<w, 
oae big baa baark and aoma partridge* 
Flaw-bar I B-aa who went to Mum 
aota aotne aighWea moatha ago baa r«tara< 
ed to Ma*m I hara not 
aeen him bot 
aaderataad that be la lataadlag to aettia 
down oa bla farm again 
11 «ni»l M >rr la rlaltlng amag Ma 
oM 
frlenda aad relatl are at Kaymoad and 
Oray. 
Th inn Or .a of North 
WaUrford 
drora oat aome a Ira rittla from thla place, 
laat week, bat tier*- ar* many 
m >re foi 
aale,—vef, More cattla aad working oiai 
aad h«a !y at<> « I wrote laat week thai 
tba bayere woald pay bat |t 
10 par baa- 
dre.1. eat IBM ted lr»aa*.1 weight 
I Waf 
ml4tak-a It waa bat tbay damaada<J 
a big ahrlskage 
i naa and I I n Mllla am aawlng of 
aad yardlag their parted poplar. 
lima poUloaa oa low laad ara 
oadci 
water 
Mo thraablng doma la towa 
Bethnl. 
Nnow P«jnlU, rtln ud rani h*»« pm- 
tailed It IMbal the I«tt wtk 
Lather Llttlehale, of Klley Plantation, 
h»t hn«|M of A J. Keeratt bit etand on 
M»pt« Mirrrt. Term* #♦»*) cath. 
Mr Kremtt bM mo?«l into tbeChaad'er 
hoaaa b«ed of Br'il Htmnt 
Mm 0 II Hhlrley, of N Y.. It rjalu 
•Ick it her ilii|bUr'i In Dithtl, Mr*. K. 
T. KiimII. 
Mr* (I. It Fireiwnrtb, of Itetbel, »u 
la It cm ton iMt wnk on Imp »rttnt t«u«l- 
MM. 
Tbe death of Aadrew Jackeon, of Newry 
rtn'trN om of mr oldMt »«1 m»et tra«t- 
»*l rt|lHtr< from tb« 0. T II- Toe fam- 
ily h»»e the sympathy of tha whole com- 
munity Is their bamnaeraeBt. 
Tl»« Academy It proepertaf flatly oader 
Prof DmMr end bit tbl« ttaltttnu. 
The filiate acboolt la charge of Heary 
llttilnc*, i iliitrBt la Bowdola l!oll*i» 
an I ton of St John ||a*tlaft, and MIm 
M »ry Chtpratn In Diet $,*. 15 *n I Mitt 
I'. rkint la Plat No. 10 promltM to be a 
frand necMt. 
Albany. 
A cor reap indent of the !«"Wletoa J inr- 
nal wrltt at followt Hunt's Oo'Btr It a 
little tlIU*e tltuttr 1 ob the height of Ian 1 
la tit* town of Albany It baa hut few 
•Iwalllog bo«M«, n atom. p >tt olB *e, 
church, tchoolboaae, ate. Tba land her* 
aloprt rapidly toward th* w*at, glalog b 
Am alaw of tba Whit* Moaatalaa. It- 
deed, at aanaet oa a clear day. It la tba 
Qaeat tba writer ever aaw In < »nr»r-1 cobb- 
tr a iing by tbe WaUrf »rd IMd ihmiib 
li t'** town, one paaea* t»»»ral »»«tll«t 
farm* which attract attention, partlcnlarly 
tba Flake and llatcbint- n place*. with 
their n»at Halldlagt an I tbalr broad well 
caitlrtu l fl«ld* Tba tall aal beaatlfal 
•Imt scattered her* and tbtre. a Id greatly 
t.» the tlfwt Here. |o l«f»k at la M food 
iMd m "ll*a oat of doora," at theeayln* 
go**. I'atalaf on. noon a 1 »n< tt retch of 
rielng land la reached and tba b >rae tat- 
tle* down to tbt work of palllnc up Itt In* 
cllne Tbe road It not In aery f«iod con- 
dition. eh >*lag tpparantlv that little paea- 
take* plact o»»r It. |l Mi wearltomt 
drive, bat wbaa tba top la reached and tba 
Jeecaat oa tba other alda h»|#o tba White 
Utile m**tu«, at It war*, face to face. A 
long Itae of dark peaka It »«*n, atr*tcblng 
from north to aoath, m far at the aye caa 
reach. Ja«t oaar there la tbe glorlooa orb 
of day. an I we watch It alak oat of alcht. 
in <»n- the pr»t«l-tt t«ae of rr1w» >a lia* 
that e»*r beaatlfled a northern aaatet. It 
It wtii worth a J >arney of maay mile* to 
look at !>**c»ndlng the hill a abort die- 
tanca ee pt*a the little charch an.I draw 
rein at tbe food deacoa'a, where oaf home 
tacamdfir, and w* am InalUd Into the 
boote, It wat nearly mall time, an 1 aooa 
the people >*gaa to father for their p%- 
pem and lattem Tba "p'wt boy" drlaen 
ap and tbrowe the mall-baf lato tbe ball. 
It hat Sr^n broaght from Betbal. a dla 
tance of a'»oat BlM mUee Tbe ha| It 
np'Btil and Ik coatentt tamed apoa a ta- 
hi* ••TM foetram et d »e« n<>t farn'tb 
ut with much of an offl eiplalat Mr. 
L>*ej»T. at hla ncelleat wife, whoec 
mov*m*att do not In Ileal* th»t tba It 
nearly foar acorn, r«»nda the nana* from 
the rarrlopae an 1 packafee which am eaf 
arlf takaa by thona alan ilea Bear or aeat 
a»1 ap »n the atairwa? I noticed that tba 
I.awtaton J >arnalt ontnam^ered the other 
aewtpapert Oia yoa«t la«ty mcalaed a 
l«tt#r wfilch a«>me aaep*<tlaa to bt from 
her "beat fellow" make merry at her •*• 
pen**. The latt parkafe delivered, the 
p*ipli de|>art Mr L't"J *y bat held the 
poaltlM of p»*tm*ataf for many yeart. 
and th >o(h a tttanch H*paMI<*tn he fa«e 
tach etcallent aatltf*ctl >a to tbe pvoplt 
an-l p»rf »r®ei hla daitea a* ftlthfally to 
tba f 'tarotn-ol that ha bat naatr baen ra 
movtd 
I»»nlel Clark la dolm a J »S of )»lner 
w >rk on Il'thel Hill. Il't a .a, Frad. I« at 
acbo>l at O >al I • 4ca.1amy. II'thai 
Mitt Alice Wilder ha* *oae to tpen 1 
the winter Ib tbe family of H •? Oao K 
Ta«k«Sary.^>f «>tfor I alHaf 
Geo Winer la at acb'*»l at (i »a!d'a Acad- 
emy. tM»ar ta at Dr M irton a for whom ha 
»• <* wki 1 the paet aeat »n 
M *a L*Ttt(hn K lat anl M tt I, ittie 
Andrewa art attendtaf blfb tcbool at 
X »rth Waterford. 
M at K laa liretter It teachlof In tba 
K^raald dlatrlct 
Mr. Hmlth of lUaoter bat parcbaaed 
d iwal ttock of Kernald and Flint aad pat 
In a maeblaa f >r taralac dowalt An*on 
Uavfor I la raanlaf it 
(*healey Kemald bat feme to PtBTert, 
M»*t, with a pair of maiched c >!tt hop 
lot to tell them to hit brother who hat a 
faaey fo» nlct b »*a»t 
»• \t>irrw* na« parr <i ,hk ■ 
blab pMc»1 h>r««. 
V rtr S»r II -an >»f M »• >a wVi hu ap-Bt 
• f'*r an 1 a half In Mtaae«ita hw r»tara- 
«■ 1 t-i hi* hots* aal la #nw ap-Mlng % f««* 
<!ava «itb bia bfoih«r at tb« Cora»r. 
Iliftm H<iM)Ib«. a former rraideat of 
tbta lot»B, wbo hu Vrt In tb» W<»i fur 
•#v*ral f»r« l« In tow* vlaltlaf bla 
daafbt'r Mr* W*alcotl 
Mr* <*barl-« K na^all aa«l ba*» ra 
Hfinl frum lf«r 11 %r*» »r wh«r* >>•'• 
iwri rl«ltl*( hrr bfoik«n 
Fruk Uptoa baa J tat r*ta*a*1 fr xa 
V rtn >at «h«r* b* h«a ap<it tba aatan-r, 
*ip*cUt<> rvtara tb*r» to ajvn l tb« wla 
ur. 
Eimt Watorford. 
Thra# ma fr»m Uroctoa. Mui *Tt fol 
huatl if In tbla vlclalty Tbaj are aU»p 
pin* at I) 0 P.ili'l. 
M ra MuaU rommlo** la ap«Bt)lB{ a 
r>rtat«bt at 0 V Aibm'. 
Miai llrackvtt f.»rni»-rlr of N »rth WaW- 
f.ir l bow of LaacaaUr la visiting fri«B>!a 
la iuwb 
Aa aartl ta aal<» at tb« farm of tt>« lata 
Hamarl Warrta tak^a p!a<*« tb« ll'.ii. 
Tba WaUrfoM fair ptaa*1 off »ery err«l- 
itaMj to all coacara*!, altbjagb tb* ball 
waa aot aa fB'l aa aaaal. 
A cam* of hu» bill play*! bf N >rtb 
WaUrf »M. an 1 llarrlaona roaalud la a 
victory for S irtb WaUrfarla 
A h.»ra- trot '.at* In tb« af;»rn kid wm 
aa Interesting f»atar« 
Tb» xboul la Ibla .llatrlct camm-ncea 
th« til, aa<1*r tb« laatnrtloa of lllia 
(J-orgU Dtrgla of Livrll 
Emit Bothel. 
II >o W W. Cro*a an t V. A ONM from 
it- igi i, in la mwi baylag Mttk 
Mr*. K H BartUtt haa goae to II rllo. 
N II wb*r»> aba will aj»-i».t a frm m mtha 
| wltbbvr daaghW. Mr* K l» llartlMt 
Mra H chart ant Mlaa J»rttli» llalty, 
from Mi Draert, ar* tlaltlrg at C. M 
Brawi'i. 
Mra A BotUr an 1 eblldr<*a. from A»o«. 
M»««. ar» vlaltlng itbtr falhr'a, !><•» 
M M Km'>aUV 
Aitbur IVrry, fr »m Mm«w!iv'U«, la 
apendlng a frw ilajra a'. hit fatbt-r'a, X C 
I'my'a. 
Rumford Point. 
Tb* mtrrlag* of Mlaa llo»« an I Kraca 
llotgtoa «u aoli-ranii-1 laat Tnuratay 
il ISrMli'i faUlrr'l, ltiT. 0 B. Ilanna- 
ford offl latlug. 
Uforg* II>1*i1ob who haa b**a critical- 
If III In B'taioa liaa r*cov*r*d aoffl -|*atiy 
| to retara bom*. 
Tb* coafrrraca of chtreh»a which wu 
h 1 Vr^ waa ant largely atUrnted Prob- 
•My <»ar atatl rainy weather k»pt many 
at h >mi. Tfta ro-etlng waa rery tat«re*t- 
In* 
M«ry Ilty hu retaraed to Uptoo. M wa 
Newry. 
Will Froat baa a*arly completed a flaa 
art of haiMiaia at N-wry Cora*r. 
N »rth Nawry Bewlat Circle at Bart- 
Ictt'a poplar hotel Tbar*>1ay 
Albert Wldber, *lde*t aoa of 8 II Wl<1> 
I bar, baa bean 
at homa oa a abort Tlalt. 
Ha waa to b* married on hla ratora la 
II *toa to Mlaa Aaala Faror formerly of 
B*tbel II* la located la Kaaaaa City, 
Mo., wher* b* baa a good altaatloa. 
Locclac op-raMona rommeacfd la It lay 
I'lantatloa laat week. l'artle* bavaroa- 
tnilrf to frt oat a large amoaat of tlm 
bar la that aectloa 
Tb* rofla ar« la a f»a»fol atat* a?*ry- 
wbera, almoat «<)ial to mad tlma In aprlag 
Rumford Cantor. 
Tb* marrlig* of M m ii'm'ni How* ol 
tlta loan to Mr. Kv iaa Ilvlglon, ol 
Framlagham, Mtaa which ocrarr»d at 
! tba brlla'a father'a hitta*. (I't li b. waa 
a »*ry pretty affair. K»» 0 B llanat'orl 
rfTMating Among th* pr*#enta war* thi 
fallowing from rrlatlTM an t friends: alc< 
allver cake baakat by Mra. Waldo I'etila 
Kill I 1* allT#r teaepooaa, 3 larca allaet 
•poona. t larga «1**a*rt apooaa, allvar hat- 
ter half* aod old faahloaed *artb*n pttcbei 
prwiud by her graa<1m>tb*r; fefaMad 
rot. »>y Mra Kit* II lafUloi; BtblaaUnd. 
t»y Mlaa llatil* Bltfll i; beal.te* many ot>i 
ariwaU. Tba coapl* will r*«ld« la Fra.m 
Ingham. May happlaeaa attend them U 
tba wlab of mtay fr lead*. 
Dryant'n Pond. 
WhIU canty fair Otla H 
l>«i'1|rjr l<Mt hU <1 »*• Wh»ih*r ba want 
f ilnuurPjr or vu c usad away with a 
P»*cb of meat r« ratlna lu b« f.»BBd oat. 
Tat odlcara of J. fleraon Ltdga of Ma* 
»m« wer* InatalUd hf III) Q. M H H 
Kmmltixl, of Norway. Tba atrvlc** war# 
e >n<1uci«l la a far«-i*»U Bod Inprraalva 
in*au«r by hint Mr. A. C lllckar waa 
f »r the third Un« Uatall*! m m»«t'r >»r 
ihla lod«». At 10 o'cl<»ck tha ni-mbara 
with thalr wlaaa aat iIowb lo aflaaaap- 
par la Iba Olaa Mountain II »u««- Uolet- 
riwu aa gaoalaof iba aaw proprlator, Mr. 
Mortoa. 
Diatrtct |)#patT Kiowland of N 
Inatallrd tba offl :#ni of Jrfftra >0 Isidtfa of 
Ma«naa, Niturday avanlag 04 
Tfca cfrm >alaa war* pabllc ao.1 many 
avail*! th»n«*l*aa of tha opportant'r t> 
»>« prramt Mr. Kaiwlaad atnlaUUfail 
tha oatha aa 1 dottaa to tba oil) :«ra Itj a 
ttrj Inprraaita mtaaar. 
Tba wrathar wu vary dNagr**abl« 
which krpt aotna »»•?. Ilicon'a orchaa< 
tra wara praaaat an I dlacoaraad anai at 
caliaat tnualc .luring tba aatarUlnai'Bt. 
At tba cluaa of tba Maaoalc aartlcaa, 
tba BurnS»ra with thalr wlaaa aa I frl»n ta 
Mppaf at tha OUa Mt II »u«f. 
Tbay war* plataad to ba tha guaata of 
LibiII ml M >rt >a who aeta a good labia 
alwaya and thla cvaalag had placet ao 
III' • aappar at thHr dlopoBBl. 
Tba praaabt t<ffl:«ra ara d«alfntUl a« 
IbIImni Mt*t-r. A C R'ckar. 8 W. 
WalUr Mm all. J W II M. K«Ua. Tr*a* 
I(ifa« K. Panham. tfit, All-n ('baa*, N 
II, Hi lam l>»v. J. I> II I) Hryant. N 
H.J \| I>„. J H, K II. Cola, Chap. 
L. II Tabor, M irattall, J. L Biaktr, 
TyUr. I» 0 h*an 
A lira" num^xr w.ra pr»«rat at tb« 
niMtlai ol Oiford (' tanty I'oia »oa Oraa*a, 
Tvi«« lay N nrWn t iu<* fl.'ih drgraa 
It wa« a day of bi«ltri< m t with p «u 
ara Tha aaclrBt* aadrratood h »»t»r»e 
onrll«. manual labor with tha afftlra of 
MtaU l>»th-» catrh oa a »»f 
Ja 1( > J ttlth I) Abb itt nf I! >«t.>a, waa 
a (Q«*l at tba (i:rn Ml II >«aa Uat M»'i- 
bath 
Wild animal* ara a**n fra<]i*Btly Baar 
pa»pl*>'a'IwalllBfa Mr A I* ('«»!• ra- 
P »rta on# aa flatting hi« yard aboat aver? 
alght aa I ao far thay hava Wn aaabla to 
(at aay c!a« aa to what It ta 
South Roxbury. 
Mia«l >B«ry 8 N V irk h»« baaa with at 
a«ala thU wfe ll« l« an artlaa aa 1 a»r- 
n<Mt worbar In th* I/trd'a via yar.l 
Mr. C*h»rU« I'bUhrlck still r<*mUBa »ary 
alck. Ilia rac ivary la doa^tfal. 
Hi bt 
Oxford. 
Fr*l I'arrott. a«»a of 0«orf* I'arrott 
an 1 «raBda<>a of J •a-p't K iblaa ib. dl«l. 
Naiday, O't 14 h, of ronaanptl >b afad 
.•I y»ar« Th> Nigral waa b*ld at tha 
C »ncr»r«tl >oa! charrh. I{ v Mr lltrtlatt, 
of»h-M K cha'c*!. offl latlac 
M'« tJ »ra» Walk-r ta *1. k with f«a#f 
Th# tn'll atarV-1 M »alay Itwtaahat 
d iwa la Aacaat r«a«ln( datl tim « for tba 
»p»ritUN who ar» |lal t>i b« at work 
afala. 
M *a Hrnfl 41 hta ratarnal to L*wlatoB 
Th« bas.l playrd at tba Fair at O tafl*ld. 
M-»»«lar. 
L C Ht >oab«« bat a aaeml attack of 
hnB-trrbat* of tba^laaaa 
SOUTH PARIS. 
Vllt.AUB IMRKifiRY. 
•t a til aim*** 
14 4 W — li'rt.w Bwli*! rt«ld( m 
M W(i*» MM*. 
|.(» ii f M <»i lolf». nn'«* ■ 'iinp. 
TV«r*-l<f »r #«r4 — A«mi 
■><M, tr*« i»l lk r4 %! *•!«? nr» >p »vS Mit 
l»■ "t II I'ma l«riftf», M»%l MckUi *1 
■Mlk 
T\# liiwi* * f« U "fw* I* lf»l« W^lwklll l»l 
Slfllf IMIMI. 
I« w« irw — f irM mI tkif I I'.<f»ltJl. 
I ii i» T -■*». IVti N« III, miu »»i(y 
U ►!»» »»»• •# ■ iW *< A II II* 
k- riia i>( *-Hik Ctiu Aiwaklr, N«. 
mHi titf) lW*r<i<) 01 l.mnll lltil, 
i. I II W k K'>W. V -l. X*. U«. 
ll» ||« villk rl I ■. •!»? llU. A U ll«>. 
M T •• I' M 
!.)«•« »/lW Oir»«n [>«■ 
■ »»r »r» k f Ml* 
u<Hfii'i iVu Wiirf.IKU ImcI,Nu |V>i 
Tua patllc. **p*clatly tb m« Wb> tr«*rl. 
•r» g'.ft-l lo *•« I* tela A»i (i»r!*o I birk iti 
hi* tralo Mr UtrUnl b»« Oaaa apabiliac 
• frl* «r«t« W ill hl« • >0 I I tb" «*•(, «0'1 
hi* g»nlal 1%r b I« to«1 F if 
m%B» J'iri h* bl< MUrJ the pihtlc, *0 I 
hU kit 1 roan*** mianer lo pMamiar* 
bu w >0 f.»r bin % b >»l ol fri*o i« M rtl- 
t«1r« of >] i»*t'oo* ir« i<k>1 bin »1il y. 
which bap ftloljr »n«w-r* wllhoat fr*ttlBf 
• nl 4*1110# <»at <>f aorl* W« wtah bin 
to iay y»*r« of !»-•: th to I a»J >T<n nl 
ll*«tta« i» u* in or l*r »o l If y-»a with 
togoffettf »«j i1 pp *•! ft«ll 0 rry II* hi* 
»t»ffthin t »a w*h for an 1 prl"«« «r« lb4 
low *t la tba {♦.•if. 
I( rb*fl» io ib I Llhby ar* bo«y ("IU14 
•u»fr« r. 4.1 jr lor wlaWr Tali la aa 
aBB»ailty ho«y ilia* 4t tbl* atora 
K.otr 4n 1 coil bit* Uk'i • ii- 
*4n<-► wttbla lb* pa*l fr w «<•»!• 
I> H Kiipp krri'thxii for in«ril of 
oqr ba*l«raa m-n 
w w. T«rr*r U Joloc • il**' ha«ls**« 
•t hla llrtry *UMr 
K <r*m*t 4iu«iDjt oorh4r1 w irk^r* an 1 
w >fb II N BtliM 
Wjasbatikra bill of aa aotarprlai lit* 
•or-!• t • 
vr J WaaaUr aoll «<•*oral lo*tro n-nl* 
<laMn« tb* fair. Taa nealUxa of tba 
orfioa wblcb b* bin II** (tvatbfin* 
r»4 aa r 
Itflffl K !la, of N J Km II al » 
wrBt to M >Bt4Bi Territory a n- o» -r i 
fur i|o, trltaa bus* Ui bi« ffttbar tbit 
ba la Ib tba tml of b*illh aa1 a»J iya tb* 
cotBtrr trry rau-h Ptrli b»ya art acit- 
• 1 tbroagb tba Waal. 
Tbara will ba a •opp-r ib! aaUrtila- 
fS*Bt f>»r tba of 1'aM* L 'irary ob 
Tbar*d«f aT-alnt. O^totwr 31 b Mupp*r 
•t •; .m t'i * o'cl<Kk 
U v W V ll'ilmra att»B<la<1 tb<> mlala- 
tarU) m*«tlB( la II iw.lolabaoi U*t waak 
•o 1 'l»!l»rrr«l • lactar« oa Chlaa 
Tba followlDC biva h^B rlacl««l o(9 rra 
of tb* Rtptiat I.UI**' Clrrla: 
frvai Uni, t|r«. Chart•• T»t«4n, Vl#a rwa, 
Mr* K O lw«rli, U'l llwifl' II l*4l«lf>-r, 
\l • I • • ■ ■ 
Mi« J r I*—lay,Ufa »r«-i Itnaai an>i Mr* 
J«nn Wiiit(a*n 
Mr. Latbrr 1* W. « -m hi I a MflM« 
fill la*t wa«k. II* wu BBCoaacloa* for i 
<i»t or two 
Kr»1 C Ilrl4C« W4a ha-tly IrJ i|.-.l 11• t 
Mtiariltr ol#ht whlU (rttlax ortf a f*nc<i. 
Win W*rr< n hia n,v«»l « fl.b mirkat 
•t tba ol 1 •titi.l Ib ll»y Markat H<{i«ra. 
It f M' J >o*«. of Wmthr ip. wll! I«-c- 
tara at tb* M K church n< it Wrdtra<1ay 
*r nlnf Sahjvct, "Italy, 1'iat, r.c»rnt 
aBil Kuturr." 
Mr« Kr«n< * H wl-U», wn >«• bo««« 
*u hqrae«1 Ii«t aamm»r, Invited tboa* 
Wto mUl>i loMtlnf tbrothrr 'tallllnga, 
to tb# Andrrwa II »QM>, Friday «fenlng, 
nVrf »h- i«t» (htm an oyaW aapp#r- 
Aa tb«- fr*lg»t train VlkkI* uaoiliy pa«»- 
••<1 b»r« by tb« rvratac riprraa vu 
approaching tb« Otford atatlon Saturday 
evening th« row ratrhrr wan h»1ly dam 
%g*d by atrlklag * rail wblch bail 
placed oo tbe track. Tb« trala waa ran 
nlng elowly ant no a»rloa« damat* «•« 
dow, hoi If the expreea had atrock th* 
rati, going a* It dot* al forty mlUa an 
boar, tb« lo«a of lllr sight bav« Nkb t. r 
rlM« There w»re a Targ# rum>*r of 80 
Parti people oa the riprwa 
Tft -1 who arr InUrraU-d In th* P«Mle 
Library wl'l give an enUrtalam*al TLor« 
•1%y evening, th«* proce*d» for tb* library 
() l an<l ynnng will participate 10J It will 
be Interesting. 
Vf« aTf glad to extend hearty conarata- 
latloaato Mr. and Mra WtlVr L Farrar, 
wS.*« biro- w«« mid* bappv Handay by 
the hlrth of a ate* boy, welgblng tight aid 
a half p ><in la 
Dr. It taada anICapt 0 C. Pratt re- 
turned Hatardty night Their trip «u a 
very latereatlag oa#, an 1 th*y felt w»M 
pal I. Capt Pratt waa woanded tbr«« 
time* la on« day at n«ttye*targ VI* ear* 
tb« atone wall aod many otb-r thlage art 
onrba^f 1 iloff th* n«airaM« battle. 
Or It »and« eaj >?ed the trip, and aaya 
n» d >B't kaow aaftblnc aboat campaign 
timet la Maine New Vork l« a hot battle 
rroaad The doctor U eangalne of It pab 
ll-an eaccrae 
Miaa Alien Mwrrill la alck with gaatrlc 
{•nr. 
W« qm Browne InaUnt H-llef. 
Ta>kl|lil aa4 Ta^lwraw Xi|kt« 
A *4 rarh Jar mI atefci .term*tkli week y«a rea 
fH a< all 4r"f«■>•*»' gratf'a I'1***^!*• ikr^l m4 
hiaaa, ark»« k>W(W mm v~*r«i 
rtn mM tm Dm cmt* •t Uiite, (>••*. Knarknu, 
AmK— inU'wwwIlw. '»•« « 
WnW tm~4»r a»4 keey It *•«> < I 
rMikwk ymmr <*4.1 M wr*. frW Mc. aa<l |l '■ 
Neopte tallln trrr 
If yoo irt cblllnd ••• B. I. K. 
For Bonmn of Um Longa «•« B. I. H. 
NORWAY. 
The open \|r omreru arr a ihln* rf the 
p«at The doctor an<1 hU colored boji 
•II. otlf folded tvlr teal an«l atola awa* 
Mr iikl lira. Ororii C. I>«vlnr, of It*- 
irf». Mim., art vlaltlag at Joba l>«-vlae'a 
tbla w. »k 
Krank Kimball, of Nuyea' driiff atore, 
hu niDTtxl Into N I) Anlrewa* new rmt 
oq Mala Rlrrft oppoalu Carta Htrn t 
N II. Bllllaga baa lakes O«orf( I*. 
Diwalag Into partaerablp la th« frail 
Tba IIrm namr will hereafter ba 
Dilllege 4 I) jwnlng. 
There la avldealljr murh InUreat la iba 
prea«al Unn «»f Iba II gb ftcaool. The 
fn«u< It'll' a hive firm*! what la termed 
•o "anil alang aoclatj," hiving for Ita 
o*J icl Iba aapprawaloa >>( all alaag pbrma«a 
Tba yoong geallemea have formed an 
"aatl tobacco aofl-tr," each algqlog a 
plnlgi ant to aaa tobacco la any form dar- 
lag tbclr minority Wliboat «loaht tbla U 
a move la tha right direction. 
Mmtla I' ummer, of 8 nth I'arU, wu 
orgaaUt at tba ('oagregatloaal cbarcb 
Ruudaj. 
Tae Oiford Coantf Teacbera' Ooaven- 
lion will lm held at lb* High 8cho«| room 
la thU village Movtabtr Ilk aa>l Vlk. 
F I win W «IU« r. of the firm of Wallace 
arotbvra, of It »ch»*ter, N II waa la 
town r*ceally oa lta»laree. 
Tba flrat of m«ih of foar vaUrtala- 
mrnla to be glvea ander tba mtaagemrat 
of tba Norway I'ablle Library will take 
plica on Moaday aveelog N»v*ttberJlb, 
"V Iba wa|| kauwa bam -trial, K I IVrklaa 
Tan of lb* cuiirac will ba leclaree 
N »m-e of lectnrer aot k» »wn »« yri The 
•ilber enUrtalnmeni will be a concert. At 
tbe (l^n II mo. Coara* ticket* || 00 
We uii'l-r«ttn l ()eor*e It Howe will 
•<«Oe Oium'tce kreplag h »u«e, IIw la to 
lea«e th« Ikr Kviaa'alan l near the Kalia 
Mra Wlatbrop 8levm« la vlalUag 
fil-ad« la Nilem. Maae 
Mr aad Mra. O.li J >ae« aa<l daajbler 
acrompaaled by M»« I. Kllen Froat have 
returned to Ihalr b ima la lltaloa. Mim 
Ff»el will vlalt la Itialoa aeveral m latba 
J.ma Jmm, of I I. CracMt'i >lrag 
•tore, baa rwim-Kl bla datlea at tba atura 
after a vara'.l >n of a waek. 
N II aad /. H I'rlare have Jaat r*C«lv 
e.1 a Urge aacortmeat of coiioa rvmaaala, 
blear bed. coaUlalag from oaa to tblrtawa 
yarda 
Mra 0. It llowa la vlaltlag bar parvata 
at Hartford. (\>aa 
J >ba ¥ A Ilea, formerly tba boot an.I 
•how man of tbla place, baa opeawd a boot 
aail ahow atore at llarrlaoa. 
Mra Jtm»e True aad brother. Wllbar 
Grant, bava returned from a vlalt to 
frleada la 0 irbam, N. II 
Tba yo«ng folk* had a aoclabla an 1 
laore In New (Wage llall Tharaday avea 
lac Maalc hy Hungarian Orcbeatra. 
O-aQtorge L H-«l. Traaaarerof the 
Stale. h«a rrelgned tha poaltloa of la- 
•p-cl«»r General 
!»r W Itrown atartad for fbl 
rif't, III, W>do«adl? <>f Ital w«»k. II* 
•Itl p«rt«« • t )«(M of itdlf la th« 
Hon.i' >*«hv follaga la tbit cllf bcfor* 
hi* r-tara. II# aipacta a'lacnt tboat 
foar moatba. 
J il u« Ju Ikla* captorad a partrldga oo 
MtloNtraatla front oftba B*il« lloair 
HlilMtf of Imi wa«k App»r*ntlf tba 
»ilrd wm ilrad oat and atoppad lo raat 
thro It W4a PMlIf m».1" » pM«OH»f 
Tba Brooka at >ra oa MilnHtra«i h*« 
'xrB Uk'U •'» 8. W l)o«ld, Of MkoWb'gtO. 
*n.l oa Moa<Uf, Oct 711, tbara will ba of- 
frr»,| o larga aWk of dry and faac? gooda 
Mn V M V,ck»ry »ni M *a Mia {• |(ti 
•f II will b»?a cbarga of tba atora tad act 
a«laawom»n 
('barIra I'. Ilolt, of thU town, atartad 
for lloaatoa, T»»m, laat a»»k lla forgot 
to p«f bla tagaa. Tba aatborltlra learning 
• lotrntioa to laava tba Htata vara on 
it. A raplt* writ wm mid* <>at 
•• aooa M poaalMa afl»r bla trunk* ra«ch- 
"I tba tlrpot Wh»« tb# offlecra w#nt to 
tba atatloa lloit and bla >)igil*«» bad fon» 
Miatraatlag ba bt 1 aooa to VV.*t I'arla to 
taka tba cara tba olfl'af buUlal tbltbar 
•with all apwl II lit waat to tba nait ata- 
tloa abora, took tba tra'a an l avoided th«- 
»Ulla»t tai collector aad dapatj abarlff of 
N trwif 
llrown a loatant K-llaf caraa croap 
lalaraalad PM^Ia 
tli'f*n.i(tp«u«ia>l a* la f«* «l.ar «m 
to aktrl Ik* M K If • HtllM, h* nmtftn 
t»l r»tl> 4m, N W m4w4 aw*tAil. II* atlkaUH 
il JrinxU In fif> |Im« «k< rail hf M a m«|>« 
W4Ut ft**, Uiai il»i m»f Ity U Wkf* )*r--i>a*>*f 
tlw lw|» mUm an kir. a*J |l,a. W« ivrtnaff 
• »*»l »iiu» atria*. Il at; aara ya fw nwim; 
REASONS 
Why Ayer't S.trsaparilla is 
preferable to any other for 
the cure of Dlood Diseases. 
|t.. »n.r !••• |*' •• u na Of drl* tartooa 
IngTrdirut* mi*r Intu tba iomj.»itt. n 
of A)rr*a M*ra*parllla 
— Atar'a K«r»4|<rIII* contalna unly 
tlx* |>urr»i »ii>| ii,.at «rtr. ina ituif<lial 
|4.'|»lllM 
— Ajrf'* Karaaparilla la prepared with 
aitrriu* < arc, aklll, ami«leanlinoaa. 
— Aju'a K«r*a pari lla la |«racrit*d bf 
Irallpj | lijal. tana 
— A jar'a H«r*a|«rllla la f<>r »*la 
tmjakara, and m •mm* ndrd by all 
flr»t-« 1am druggWt*. 
— Ayn'a Naraa|«*rtlla la a tnedlclna, 
an*I not a l»*»rag<» in dlaguia#. 
— Ajer'a S*r**|<arllla n*»rr fail* to 
»(f« t ( lira, alirlt |« raiatrutljr uaaal, 
according to dlractlona. 
— Ajar'a Karaaparllla la a highly con. 
irntro'id attract, and lb*r«dora tba 
tii.'«t c«v uotakml llloud Mrdl< in* In tba 
tuaikat 
— Ajrar'a Haraaparllla baa bail a ano. 
craaful rarrrf »f nearly balf a raniury, 
and at* nr*ar ao |wpultr »* at prraant 
— Tlioit*anda of tcatlmonlala ara <>a 
flla froiu tlioaa U lirfllrd bJ tb« U*r of 
Ayer's Sarsaparilla. 
mri-anm by 
Or. J. C. Ayar 1 Co., Lowall, Mail. 
l*rtaa |l an UiIiIm, Wunk a WtUa> 
FOR SALE. 
A ai*ra w»t«»>ia( a'»^rt W# 11m ii |nl 
•"•t • lair t"»l»r WiU W Mil rU«|> lM raali. 
I'.»iuir* at tkla ogra. 
TWB 
ARK imw AWAT 
IraU lUi. I M <• IUm, 
t>minl».l w4 ItlMWI 
t»l (vu, Rilt>r«m, Hi 
t>r CU'a <<uim m Mr TKA. 
W*4 M yoai ttaM# I* • ^"H»l aftl 
«f *iU w«4 yoa a IM «i pr»nt 
•■a. onW* ll.a 
CLUtt UHUtRS amacoo »• utf mm. 
URKATOVKRL^KDAPACIP1C TSA CO* m 
Mlb H«k*. 
TO SCHOOL AGENTS. 
A II. Nrk, a UlrW of twalaa Mf«l *** 
f,„ ihr»» T#»r» wmti^I «< l»i«t#M llifk «»4 
ll i»MfM uif frra llifk '•"'i 
• til »•» rra.lt "• »-»p* • I' after N»* |M. 
Al lltnUI M». arml S«». IM. 
At I Coafl of CroMl* hrUM 
I'm I*. wilkla aa I fbr Ik* Cwilf of Oiter«, 
«a IW IId4 T•'«•!*» of Oc(. A. (I., |w«. 
IIIMAM M. HK%V Alv. M Ika of 
||*t«, lata of K««r ^ 1 I* itkl 
I'oniiT, 1. Mtiif |>r«<*«i»l bit a-<*«al 
of klalilxrtKii of IM ««UU«r a»l I '|a< aaaxl 
to' a>k»»aaa-: 
Or4»r»4. tkal lit aaU * !■ iMni r mm 
10 til H'mk |at»r»aw4 ly tuilif • aopj 
of |k<i nr4»ruk*MklUtt4lkrt««Nli 
IiIUMOiM PiBilftt prial»4 al 1'irlMktl 
iMt »«t m»ir it rnktit CnH u M MM il 
r»fl*. Mi Mil Coaaiy, <>a IM I*itr4 T*M of Rav. 
»a«l al ai na o'tlork !• IM ItmMtit 1*4 aMw nyt* 
11 aay IMy bit, why Iba mm »Mai4 m« m 
lUnm 
CKO.A. W l|.4«»s. Ju4«a. 
A irw M^.iiutl -II I', bitli K*(te«*r. 
Noa*Kr«Mfiil Tun, 
la IM uiwi o< «mw, la IM C>»aal» M oa 
|. •. U.| -t»'r u« M IM |M )*ar IM 
Tk' fnlkiwlM I to* o. lata* N raal *mM •' 
aoa rt* i|m ••Mfi la IM loan tH ataaif, Or 
IM taar IMT. la kill* a*»MU«4 w» I. A 
llatfMr. 0>ll#r|nr •( aa»t lOWl, M iklM >llf Of 
Am. A. D l"»J. ku b*«i marao* by km M m 
a* ivmaiaiaa uapafcl oa IM SMk 4 it of July, l«s 
ky kia aortiMato of iku law. im **• rriaaiaa 
•apa><|i and a-Kw« la Mraby f l»aa that If «M •ail 
lata*. laloroat aa4 rkarraa ara Ml p***J III* IM 
Traaaary of aaM mat wllkla auklna nialM 
(KB IM 4lU oi tM DNIBltMal '•< aal I kliu, 
a aiack of IM raaJ oaUta lnal u alll b* mftt 
leal lo pav IM aiauuai 4aa iterator, iMlodiat la- 
larraiaMckargaa,w..|. aitboul furthataotiao, to 
a»U at paMia aurlloa, al IM roil iHiaa al 
Kaat *ama«r, ia mm htaa, as iM taa-lk tay af 
Ftbmary, A. I>. Im», at I a'4*rt I*. M. 
Aaww 
IM*. a*4 Alio* l*aaa, ptriaf «aal (ora, 
raay« T, |1 M 
D. W R.biar, aoath atti part af fata, M 
It raafa 7, IV 
IlktUf* lira;. Iu4 for oarly «.*pla4 ky 
Rtykaa cii tllar, <1 
l>itM L rarrar, Mlk aaal ptrl af lot 4, 
raa<a J, ■ to 
A tear Boaaaa. part af got*, lot II. raafa T. lit 
UatU L. firrtf, mlk (M«. ru|i t, •» 
laaMt, Oat. It, A. D IM. 
W. M. RARTMAN, Tranarar <>l twaar. 
Come And See Us ! 
And if wo «lon 1 
CONVINCE 
——jroa I hut our Store is the 
in Oxford OxiQtjr to Imjr Mn I* of FOOTWEAR w'»y 70'1 *r,, 
not obliged to trt'ln with um tb.%t ■ all. Hut we mn 
Save Yen Uleney. 
ki:\m:v a savktt, 
137 MAIN ST., NORWAY, ME. 
Do You Know that we are 
Selling ROOM PAPERS 
At LOWKK I'lUCKS than Uioj hare l>e#»n aold for the Uat twenty y«»*r»! 
Thin jrmr it i« • Kitfht lietw^-n th«* manuf wtur« r« Neit y«ur 
it will Im a 
/TKUST *urun *n 1 l'«|>er« l»vk to the old j>rir««* 
ROOM PAPERS From 5cti. up. Borders From let. up. 
WINDOW 8IIADKS from the rha»p«*«t pUin cloth to the l»««t 
Alao Shadee all mtdo ren U to lung Hlitdt* fitted *nd h'lng to order. 
Fishing Tackle, Hammocks, Balls, Bats, 
&c, Children's Carriages, Wagons Doll 
Carriages, &c. 
I'ntant Medicinal and *11 article* nmullr kept in • FIftST CLASS 
DltL'O STORK. PUKSCRIPTION humnMM a •necialty. onr feciliUee for 
doinj? Preemption Ihmiih-m m nnmirj>w*ed. 
S. L. CROCKETT, 
Registered Apothecary, • • 143 Miin St., Norwiy, Maine. 
FALL GOODS! 
Do not purcliAm.' anything in the line of 
Dress Goods, 
Trimmings, 
Undernannels, 
Cloaks, 
and Shawls, 
N'or anything in Dry k Fancy Good* until you have m»en the 
SMILEY BROS. 
429 MAIN St., NORWAY. ME. 
sPECIAL At'FentIon 
given to selecting 
MEN'S, BOYS', AM) CHILDREN'S 
BOOTS, SHOES, and RUBBERS, 
WINTER WEAR 
FULL STOCK 
OF LADIES 
WARM GOODS 
NORWAY SHOE STORE, 
Successors to 
MILLETT *•"> FULLER, 
112 Main St., Norway, Me. 
S. L. HOLT 4 BART. 67 SUD8URY ST.. BOSTON, MASS., 
— DUAI.BUM IX 
rsrtabtc ani Slatiooirv Steam En- 
—im Bnitn.— 
STEAM PJMPS, CIRCULAR 
SAW MILLS, WOOD 
AND IRON 
wurkiit# machinery 
Shafting Hangcrx, Pul- 
lcya, Belting, Millrt 
mill Mueluni-t'* 
Supplant. 
Send for Catalogue. 
Rubber Boots and Shoes 
There is no line of gixxla manufacture*! of which the con- 
sumer knows »o little reffardintf quality 
You uk fur a pair of QOOD RUBBERS take what- 
ever the retailor offer* you. If you will insist on having the 
'■•■■■■ AMERICAN RUBBER COMPANY'S 
goods and be suro that they bear this Company'* name or trade mark, yon 
will bo aasurcd of a good article. They are made of the finest PURE PARA 
RUBBER, aro sold by all FIRST CLASS retailors. Insist on haruig 
them and tako no others. 
ECLAIR! 
Will Mt«e the Season of 1888, 
Ml tW «t*»W *t tJM MkwrtWr, M 
Rumtorct l*olikt, Mo. 
T«rm», $20.00 to Warrtnt. 
> My M. Ini Itw k* Mwt*« 
MM Zip * Hkmll fry W MwiUfrf 
■mw *11 M rm wtMi imm. kM m n*U 
Mm W> V— 
C. W. KIMBALL. 
EI 
MM IMl Mk ay M1MI M t ItttUiM «"»!• 
mm! fertBt pu«fcr*, »m • ilk ;«•. mJ I 
ton m* <m u»J». 
RAISINS! RAISINS! 
Ml • wry )m tor*. 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
lMfytt«| M • IkttotSM m»Mf Ml 
F. C. Brim' Tea & Cuffs Store. 
South Pari*. Maine. 
|. aiiv \ MVPtMl MM'flhUHM 
M vMmm kferMry M —iiiin Un*i il#» fr*a ik» I 
li I — !>■ I m4 K»»!'»» 
Il M »i iyl» I « k-fk MMtlMrMy M ■' m I m I 
1«|M. Il M MM kf IM M, liki Ik* 
MMTCi mt Ik* Imnmmmmm, M Am Mil. Il Mm )—t 
lnMlkM*M|U| IMM*J Ml M W *»** Ml, 
*m4 IliM fiMW' MM ky Mr MiMv m4 mm MM 
PM>*M*1 nMrMt><« tl M IB *a|M mmvmmM 
I MMH Ma hlMt IM (IV* M> 1)4 Mi4 M 
M.-fc*M M la MM M 4M|MN )*M MMflMI IW M'*« 
•/ Mk mwI m ikMt *U kM mt mi ^ mmmm *»■» 
(i Il M MM »>M Ml M MffiMMMt t* UmI Mf Ik* 
11 Ml Aliwil Ik* pMfli "liM~ mm! MM', 
A. J. JOHNSON k CO., 
11 Great Jonet St., New York. 
MY 
0. K. 
SWIVEL PLOWS 
via it lb* !Uid n»rj Um*. 
WARRANTED 
LEVEL LAND PLOW. 
1 h«v« adtM a 
SMALLER SIZE 
1 >r alight t#%m thw •prinf Call 
tad m* tb*m btfort bvyiaf. 
F.C. MERRILL* 
South l'»m, April 21, IBM. 
STRAY CATTLE. 
1 mWNmIII^WKwi hi iM ?!»«» * 
l» I, <«• ^*1' «' f<4': »| mwm ml tt I «hlM. 
•IU <M« it W H 4*'» 
krwar* %»4 • * to Vllk MMl! wMt* i#i«4 w«l lt« 
bM oi t«M kwi • f **••»! 
C B 111*4* 1 
a tine picce or 
ChiV*q V*"Tobacco 
IS :K3seo a luxury 
Finzer's 
COMtS AS 
^ nfui^ 
ir you chcw^ 
YOU WANT 
* 
The best. 
A 
p« piccc 
I cr 
PLUG 
\ TOBACCO 
r 
AS IT 
IS 
PCiSlBH 
TO 
M**c it 
JR/pl^ZERS 
• •Qld-|-1o^est/ 
H MlCM •• T»l 
BEST «• CHEAPEST 
• •• (fan aooo CHtwiwa toucco 
CA* *0* ■( OOOO ro* •MOHINO 
" 
OLD MONCSTY 
i« »olo a* voum ocAiln 
EL 
ir*j 
LOCK FOR THIS 
TAG ON EACH PLUG 
J»sr cr» I, B b vtut, 
P A.TENTS, 
l«»»li 
All olkrr !>•'««< .« Ik* CttMl ■ In mm 4 
>11111 lk« Owi >W|K1» M< HMtllf KM»M 
K 
Vf»m «r iktUk <if It'N 
tfcMfc. 1 ail' '«r»lti tlunuiM*. M *• 
Hlwu ilHf Itaig* 
m» t*i i mU' mo 
c h«m«4K i ilkh piuit i« • kcck* 
KU IdDTMIM, • IftH M4 «t*r *1 WlMIIIH 
J. R. LITTELL. Washington, D. C. 
I' I. f itotl «•« 
TO ADYKItTISKRS 
A ImI «•# MM nwnf.fl J...WJ Ml MTATBK 
AM* th «im W mi mm 
muc. 
T» iIm «W «ni ikwr klwrt uM «• f»*. »• 
Hi rfw M IMM ■*#«■ far Ikmafk M<ifcrtm 
ifc» «iwhi Nlnl Lwi 
LM Ut« r HuWkLL A CO 
A4wtMl< >«WM. 
W *ynfc< itf—«. ?!«« T «(l. 
Letter, Note, L Bill Headings 
Nm«1 mm mnr nwI.ui«« pMi.M u* 
MM OMmm. 
Every Household 
'Mil l Iwi# Ayr'* Cherry Nrton^ 
It m<m lltonxtiU n| llr>* MtMllr, 
• r » Ti a> <i« In ( rnu|t, 
A iiu»piai ( *n»1 N»r» Throat. 
** AM «R '«trMnr * tk-r of Malty 
Inl »-f a tvMtMrt, A>»l • ( IwfTT 
|> H *1 • wt cw Im rm»tn»tiU ai»l 
..il I |Xf« lllk' It, || 
It) br llw Irtf I*it rt|wilurMl Row 
iMfli- l»r. Julia l\ 
■ i«, l>ni«T:'«'. Wni llr^'ijT*atrr, 1*%. 
'■ ii*ri v" Ajri'* t'H#r»* IW- 
i« «. i-wmI aw t>l » liiNM afl«-r lb* Wat 
nlktl wklll K»l l«ll«l It' |llf Hf r»- 
• I A !m «r*V* tlM^ l« ins inia • 
Itv iM»l ».tb Ik* I «M 
pft*M|<llj 
Relieved By 
il# (Mr h-Nmlt I |la>ll.r i*ffrr iKla 
nt m «< h* lb# Uiwlll i4 all •innUilT 
nHxinl "- I II ll*>«Wr, l<llh>t .Irynt, 
r«u« i: > k. v u 
"|W «hilli a ilf rtn) «lll< rait la, 
Im-a' I ili> ii.•! 
at'<r »4 hi »t i.mp<|i ilikk will (it* 
l» If .1 | I M Vlrl't I Krtri 
I (. ««) I h«i» Ii iiwl It, alao, IitiJi* 
iki» Im « a** « f til.t>|«»| rtHifk." — 
In I^hi jut, 1J}| Hitkiifltii ilitft, 
I .... i. )|«w 
t«» « • nr* |Y. t.tril Hia prttrnl 
f i.i ■ < i.Ttiita In rtMip a it. I to 
• •» a fatMilr mil Im." — 
!• M IwjMil I MffH I'alU, Maaa 
Oyer's Cherry Pectoral, 
0 J. C Aj»r A Co., LoaM, Matt. 
■'») ali I'm. fc* I • «|: • iWuK|i 
lA MAM 
niriJ- pfti ««| •• VU 
9 ^ M *| ««a * »%• •••» » 
• *"• — 0» ^ 
CHICAGO. RlKK ISLWDA PACIFIC R T 
!"• Mk itoaa ImMi CRICAM. 
rauaiA. noun aoc* t«uvt>. mvu 
rv«T pb« arajTBa wwi mvm mv- 
cinut iA«tM cmr rr -»o«*r»i. lut- 
irvoitm at\hx» w i»r>A« *artr>*, 
wAT**ix»o. viNntArou*. mi rr rxcu 
■Mi anna a# MmhIiM* iMM CWtM <4 
> to a»l (Hal Iks N< 111 Aii itw» 
IM* a I'kka <■>«<» ftal *ala» W IW D*r 
cw*jm*. iiimi Dm( om ■«<■!■! —t NO- 
Ntart uJ CfelMgl. (i 
haUk »lwi md Imm CMfi Baiahf 
Aw Cm *MU fr*> to fcultow •# 
IW «!*■ UlMk 
Chicago, Kama* A Nebraska B y 
** C'Mt Rort l*i»M ■ wt*." 
tt«a4i WmI aa»< (xtUvM* !>»■ (<mm CRT 
a»«k» J«n« to RI1*)R H MtVM M>.1> 
rim nniA. iicai»t*tua. whkit*. 
IIVTVMI*» W. LAI: WILL. mU aii M*ato tm 
MklU UO aOUTHIIH MliaAUA 
Mkl >»T—I Bv*Ira himi» at a# lb* 
imMM Mati mmmAiW* Aii mMi 
irtltoM* to IWl M|N*toW4 
Th« F«moui Albert Lea Rout* 
la Um to« — m < CIhwm M t*laaA 
AkktM. KtMM Cur Ml M.amr J« uUH 
hu Ito I'«toi1»» « troi k Utuwii UW a>—I 
**WHIAr AMO OAiBT aiLT 
** 
■i Hi»ikM% l »* Mrtk ■ »to> amrnit t*4 
iMKnim T*~»> H T» Tf »1< 11i ■ t>1f1 I »>» 
ftnl FklM Mi M*f (Um u vm < mm 
Tta 'jm *m mm mI l«tt«kM »fc»« 
•atotoi kavMiM to Into to tol ft ■■ ltoaaa> 
•HMk CtoMMti mmd to r >i»lk«>i MM 
r«* TV kato MaM N*m« «a MtM lalMM- 
IM »» r alut Iwima IkkatMha a* Mm 
I ST. JOHN. I. A. HOLBOOOK, 
OmI >iii«w Oaa 1 Tkl a l%a* A<k 
CMICAXO. UO. 
Portland & Boston Steamers. 
riMf4 LAM '4 U* 
OlO RELIABLE LIKE 
w*«« vwit* wwk. r** •• • 
t<«rf tiwtti "«■(*;• •• ^ * 
• I I «cUI, wri kl i* U«< • It 
MNMHtMWlMti) I "• 
\« i*u M«w. *»• 
* -k. Mr. T*r-««fc TV*.*. »- *«*"« - 
j r. u^iivh. <-« *t~* 
HEAD-ACHE. 
NERVOUS 
HEAD-ACHE. 
IV5TH ut or a 0»*>»« 
MH9 STOMACH AND LIVER. 
MANDRAKE It a ScOATrvt, MO 
M CC^rOwNSC^ >«« 
Dr.Schencks 
Mandrake Pills 
WILL 
PERMANENTLY 
CURE 
HEAD-ACHE! 
r« i". •*. j»* I- «. 
! 1 \t« |U>U **•»•! If h»ii. 
Nri,) I,i t'f J. U >h> > A >x, l«i «4l. 
WILD 
INDIAN 
The Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
41 UI4 m4 li titi I'Ulf v Mk 
|itM •• mm fa* >7 
Um S*rl *nt*f« TtAm. 
Effective and Safe, 
riMtai tout*. rMunli 
U • I la a M k»»r• • • >a a »<* 
T9l*w0 t*a »<Mt »>n «• Uti Tm«»h. f ibi 
Mtt»llrtH« auMI«t(Mr PfiCt- 3) Iftd 
50 C#nt». 
100 Dotet for 50 Centi. 
>.|ki Cfcwi Cwti mU mm f jt M. tUap. 
X. L Gtltal i Co. Ljsisiri Fails TL 
i <ni«nm Mvwt Op|»~«M* CHt Mall, 
PORTLAND. ME. 
TW oUnI iMimi IclMi la Mlia*. R#»i 
faoltttM oiWttd I—«h«n ta each 
Hn«rtaiHa»<Uawtti IMMM 
-■■m*" Uad m4 Ttv* vt litf V» • t »ac- 
JWMmhn^w. Inw« ata 4a pa a ad 
l« 
l(M «m l»a. CaaUwi Ow Aa« 
labriMtoa cMatfaHy ItiaiOH. 
L.A.CRAY. A.M., Principal 
OUR PUZZLM CORN BR 
|(^aanb«ltoM tot tfcta l%putn»«t iImwM 
to m( Um Miliar, W. u. Utnuii, bM mb 
Mf, M*. I 
I —CtlARADB 
la tha ao ml iid coif 
Hit **f«t Kitty. y »ong ao t fair; 
Bat h*r fact, oftla** ao nanny. 
Now *u d.n W.1 o'af allk car*. 
»'.<r her haabaad oa tha morrow 
It hU »hlp * oald aail away, 
And tha cargo la Ux wm.1 
Had baas a to wad away thai day. 
Ho what woadar Mlatraaa Kitty 
I. >aely faala, and qtlta forlortf 
Sh# comprlaaa all tha total, 
When to a«a bar Jack baa com. 
} um 
u.—iiiitr>a* wmn igrui 
1. How Um* tan Klwaba goaa from 
boat' 
1 ll»r Aact Jtna wmt away two 
wa«ka b»fora aba did. 
) H'bii Kvirrtt coma* bach ha will 
bitag K>lwa wtib htm 
4. W« ahail vlait bar brf,»r« wa rat art 
to Ntw York. 
la tha iSiti fad hlddaa worda with tha 
foUowlag m*ialag t 
1 Aa artlcla wttboat which tha dad* 
Ibiaha hla totlatla lacomplata 
2 Oaca mora. 
4 At ao tim« (rartallad ) 
» A largw waterpiubar 
Rr*xi« Dkr 
hi — BXIUMA. 
Wl»aa baaa ara *warmla« from thalr blva, 
Th*y iml a da* I of (, 7, 3. S 
Nfa'r* apt. whaa wa ara fall of fat. 
To do thlaga «, ?, l» aad I. 
A 6 >w.r that avaryoaaahoald hara 
la thla oaa —4, 1. t aad 1 
Whaa walklag diwa tha city atraat 
Fall maay a aight ay ayaa will graal. 
Mama alghta ara aaw, aad aom* ara old, 
Aed aom* my cloaa atuatloa bald; 
Rat what I ara thar* aaary lima 
la foaad 1> tambara I to * 
iv -txtauN 
MIm U« cataa .1 «»n q«lU UU, 
ll-r ba.r li ptpiN t*UUJ( 
Sl» tlaraya mm »r ah« p>»a*l 
Att-1 «u «b«M'*r atw UaUU 
TV« a>rtii| tit* (Hit of #orU. 
A* I J ■' tlrJ ilk* X ««tlpp». 
At*l fur bar » >ihrr. wora *»4 pt)«. 
My b»*rt wiM aiirr*) with pl%j. 
U»r XX M4tU. •!>«• Jfcitr*.!. 
W'u ufrr J»t«. bar atol.> 
S*»» I *»« y iookwt. 
A*1 UI'WlM b«r poUlo 
J O II N. 
t. aw wo— 
la fact, »<>( la fjrm; 
la M la •torn. 
la b«rl. d >i la biu. 
la apw. & 11* fl<bi. 
la »*t, aol la driak; 
la rtl, »ot la a:«k, 
Tt»* • hoi# worn I «Kd 
Oa Ut fl jot maj h* a**o 
11Tvt a Mat 
vi —t>un >*» 
I A cona >oaat 
I Araruia Wagtb oftlai. 
ft Aa op»a twt In •blpi'laf c »la 
« Waal >-»• il.J «b«a j j* c»oa« b <ota 
V. A »#»•■ 
Mart Bao»* 
A**«ri«i T*> Pt-ftLa* or Laar MT*** 
I -Dl| «Ml 
J.—Mra*c«rU. 
S. 
c 
C A It 
c o s i: s 
CANPLII 
HtUY 
» k r 
8 
♦ —Copyright 
ft — 
H a W 
r r I 
M a X 
M • T 
I. t K 
Hall 
i — 
LAW 
A W K 
W K T 
CM •••Ic la parr p*»»-ly Wa'l Ml 
I»» ? >9 nf r wrt caUrrb* Y »j cm Vi 
c«M If foa l«k' II juJ • m» 
<rrti blood p«rifl«r. H ii<] by all «lr»< 
«<*u. 
Ta« worl 1 iw.-i *?»rjr in»u a — 
,>r>» .Jlo* b* [«»»• fjr It wrtkly Id *•!• 
<IM4 
S<iec*o* la It • la lb* r»u » of pa»h *®J 
•i«ur. I'll* Ui«p«r< »al ilif 
<t*b. '*Ab b*'y an I ml a J laca vl{-»r. To 
:W*a*« to I ttul i ihj blo»l an t impart 
n»« »lf* to tb* BTtirm. aolblaf mi 
• lib m%r».loi« »tT cl (i Afir'i S»r»a 
pari.;*. 
Wh»M tber« • I will tb*r«'* * wtjr to 
•»r*-*a it, «i «pt It b* a llvlaf w 
I'M tBLK TO TKLL 
Tn, that »a • » Kjt flirt I ill Tmi 
»«f«r»lp wltb acrufaU; • >m tir>k««»at aII 
j(«r ay »»ody. An 1 1 *111 a««bl« to Ull 03* 
)iJf tbat! igfirtJ I >u Ml 10U to ob* 
<«ii rtlUf ultl I 11*1 Hi pbir Bitura. 
wblcb oap «t».? rar^l u»«\ — r B I>al*. 
I? Vli«t.>o •trrct, U >«t )0 
Htraegrr* tblak tfcat If tb* B <*toa <lrl 
tfi >«• U tBJfb m *S* Ub't b»D Won* »hr 
ma»t blow an awfal lot 
I11M1, Itchy, be alt, Sai* Tokhhv 
f..« almpl* appu. •lion of ".*»» aTmk 1 
Owraur," without ici Interna! a»«.lulu*, 
«iil car* ocj cam of Tetter, Salt Kbeatu, 
lie* worm, 1* l»». Itch, Bore*. 1'imple*, 
i. 1 <01%, *11 H aiy, Itcbjr ttlla Kraptl »*», 
*0 mativr b<>w o'MttoAtr or long •tan.) tag 
It !• p H*al, r(f«ctlf«, At 1 ;ml* bat a tr.fi ■ 
A ■•MTOtt LTNIC 
B»ck arc ib« nimo-r bo trier*, 
Diet to tb*ir b«» at la t j«a. 
Aa I tb* firm*.'# wlf*'a la lb* city to- Uj 
Bijlag « alik f »wa 
Tj«y Uftbtr a baalr*l .1 »llar«. 
Aa 1 tb* tboa<bt of It makea b"r Uagb, 
For ti c >«t of tb«lr biArJ t> tba farm- 
er'* wir* 
Wa* ja«t fur .1»l»r« an 1 • b*lf. 
AN EXPLICATION. 
Wbit lilin troa^le" with 
which a» maay aeem o »• to be afflict*! 1 
If yoa will rrmtJi'wr a few yeara a< tba 
word Malaria wu coaparatlaely un- 
*t »q.—U><1*y It la aa coau >a an any 
word ll the ItaglUh laagnag*. yet thla 
word covvra only the meaolag of aaother 
word need hy oar for*f*ih«re In tiara 
Etui Mi It la with a-rv >aa dl»«a* • M 
ib»y aol Malaria are Intro ll 
coaer what oar (ran dfatlera celled Bll- 
ua»o«*«a, aol all are caaaed by troablee 
ibat aria® fr.tn a dla«ae*d c *a dltloo of tba 
f, »«r which la performing Ita fnactlona 
gadlag It cannot dl«p»ae of tba Ma 
through tba ordinary channel, la toapvlled 
lo paaa It off thr^ngb tha ayatea, caaaleg 
-tereoaa troe "ilea, Ma'ana. llill >ua Vavar. 
ate- Yon who nr« aaff-rlog can wall ap 
;>rrclnt« a eura Wa recoaa*c1 Greene 
taga«t Fiower. It* caraa ara aarveloaa. 
A funr yaar«o;d mlaa lately created a 
good daal of cunatarnatlon, not aaalnd 
wltb anna«tc< nt, la a amall circle la Phil- 
adelphia. She bad bean «>n a vlalt to bar 
craadfatbvr aad while there waa la the 
habit of playing wltb bin aa ba lay aaloep 
•a tba aofa. 
Oaa day. aa her chabby flagera gilded 
earaaalagly ovar tba old gentlemaa'a acant 
tocka, ba aaraar*d drowaily. la rtply to 
•oaa lafa&tila remarte: "Yea, I aa yoar 
fid bald beaded grandfather." 
Oaa attain*, aot long afterward, a 
yoaog old bachelor waa aaklag a call oa 
ib« r tally, toward a certain n»mVr of 
•ableb, only fighwen, decidedly prrtty, ba 
Inclined wltb wry tender faellaga. Into 
•he pleaaaat circle where tba bachelor aat 
tlaablng bright aothlace of aoclaty talk, 
•aUrad tba foar-year-old. Uaaaea by tba 
4anlliataih« aaaatered aroaad tba rooa 
laap ctlag fcla. aad gaa d wltb aap*cUI 
latereat on hie pollabed acalp. wblcb 
gleamed la tba light of tba ckaadeller. 
Ha Mealy, wltb a barat of lageaaoae 
•oclaMilty, aba threw beraelf on ber fcaee 
aad eiclalaed "Wboaa p >or old bald* 
headed grandfather ara yoaf 
* 
HOMKMAKBR8* COLUMN. 
UimtpMhWilM OH |»r*ctk*l toploa, r«miln( 
|»»»»|» fljr ««»•!♦» Um> Im»I uI UK* ..Iuimii, U n> 
[»cll»«l Aihlmt »ll 
for «*>»• Ui K<tlt«ir >r llii«*M»k*ii 
L'ntuiaa, (Ufviu |im<h n«r. I'uii. Mr. 
Home Making nntl Hounokoep 
toff. 
Iloa^niklil ud iImn l«*pli| are 
aot ayaoayma. It U p >aa|ble to k~p a 
hou«« nut wlaely, bat l<» well. If oae 
mo«t go to «lth«r ntr«m«, Wt II ba la 
maklBg hom* too c Ulace 
rod)fort Bad rleeallaeee are laa'paraW, 
that la«t aenteera I* aot eo bro* 1 m might 
h» •apptartl TBe Bltra pertJi elar boa**- 
wlfa (alia almoet certainly tato a*)fl«b 
bigotry that awallowe ap tboaght ofotbar 
paopla'a luU and roareBlrBre ll't p a 
Bad mrtboda of w.irk, an 1 obeervance of 
tlm«e aa<l muobi ar* formalated into aa 
iroB rial rr»ed. a tamped aa "my way." 
Ihtelllgeat eyatoia haa a reaaoaable abar* 
>f rlaatlf Itj It beada to Beceeel'.jr, *»*» 
to eip*>1l-B<-y, aot aprlaga bark tato 
place whan the pre*>are la removed "Mj 
way 'r*«jalree a JyntmlU blaat to atlr It, 
i»tt the fragmeata ar* d»Bg*roaa. 
K.irll'Miir kt»p»r ml llom* maker tha 
• »f«at mailm la—"The (feateat c *»■' to 
ta« grvaleet rnm *r 
~ If tha practical ap- 
pllratloa of tha theory that there eboa d 
•«• a placa for everything, that awry mle 
plarrd thlag la dirt, Bad tbat dirt la a ala. 
t.» auci aeverlty 9t home ml* th»t 
the w-ary baaSaBd u taratd oat of-doore 
toaiD 'kr hie evenlag cigar la tha etrret, 
•o.l tha tblllrea have aot a oaTMf oa tha 
pr*mt*re wbar* they raa wblttla atlcka. 
rat paper, or make ma I plea, there la faall 
la tb« law or la tb« aImialatraltoa of It. 
Oae nity be proflleat la plaia aad faery 
cookery, an I Brglect bed-chambera aad 
iiari) cloaeta, or b* i datllal aad a bob* 
aympatbatlc mitber. Another m»y br- 
ain w all B«*dfal atUBtloa up >n h»r rhll- 
1r»B a phyalral well-belBg. wblla allowing 
tbtm to ira.I bad book a aad violet# gram- 
matlrai ralee A ho«baad m«y b* a go«»d 
pro«l l«r for tha malarial waaU of hla fam- 
>•1 be a aarly boor; or amlaMe ao 1 
»klfll<M Kacb lapa«, or off-aee la a II tw 
la th« goolly fdifl-« of II >me balldleg. 
To be darable, It maat b» «ymm- trlcal. aad 
each member of tha hoa««b«U) maat "lead 
a b«ad " To>i oflea, It may ba a.l led, tha 
« »• ra toll, aa did Neb Blah'a helpera, 
with trowel aad with eword, »?af oa 
gaard agalaat aallthBcae aad b*««tttBf 
ha mora 
Wbawver roatrtbaUB t > »o ith»r'a hip- 
piae*« or m*Blal aad moral growth, U a 
worthy atoaa laid la a aaraplara; what 
»taf drl»ea awtr a an'.l* aad gl»e» a 
rrova laaual hladara th* work ll«ia. If 
ort, la f«lt tha (Mtoiry of llttla d««d*. tha 
atrokaa light aad maay that abap* aad 
pollab 
a1MI*Uow-Ey« G*m*a. 
Otnu — Bonatno r<>* Arrit* 
If this la doae In th* drawiaj r<-o« !*t 
• Kji»r» of oilcloth, or i thick ri| liritj 
wroBgsl<!• (Hit. uader lb* large mi which 
is broatbt la an I filled *.tbto f.»ar lacbee 
>f the top, with water A dot *o or more 
w.ih fl'ia, wtlld«fleed at*tn*. are 
:a. I oa tft- »orf»c«. The sport W cotfiaed 
t»» the j >qe< m«a of the party. Kwk, 
•lot 1, or BtlUl'f, ||tm 111 ID apple the 
■•ill* of somethlag h* w >u I iik' to bl*« 
I or accomplish, (Ml It IXfib'Ilt, Wealth, 
bo^ir*. i«rriw la eome epectflo purauit, 
f a certain c nr»t«>1 p>e*ur» A towel le 
«!»•• to htm with which he eoe*re hi* 
• hlrt float ilj (ollir, i»I kneeling dowa 
trie* to ceptere the «pp> with his teeth 
Three UIm are allowm! to each dlfer. 
Ptiii'Bun 
Halve Kegilsb viIbiU aad (Uii ont 
ea< h aid* n»ally Writ la a tla tap 
ri. .«4t white mi to <11| ae mtny »b>l* *• 
tbere in pereoaa prrara: at yoar party, 
ik4 aUl«b«ttlk| It. etir la a f« m dlopt of 
Mffttlil oil of (latiaui or elotea. liar« 
ready »b >rt lengths of c »aree rottoa cord, 
ooaelj-lwlaWd. Hold a bit upright la the 
mi 1 tie of each half ihill, au I pour la 
•aoa*h melted «ii to II I It It will bar I 
•a >,uick!y. >b»D y<iU au let tha wltk go 
and prepare lb* n«i'. UmL 
la the evening lauach the epic* lamps la 
• til uf ait*r, au I light tha alcta, n«ta 
la| rvk lilf a curat, or letting bio d • It 
for bla»»«.f To set them la m>U;B, Jir 
tb< tal lightly 
If two boats approach oaa aaot'er, 
loach. at I c ontlaue th* toys«* la compa- 
ny, the owa*re'lota will, e»m- time, t*a> 
n- one ant the aim* If oaa lamp 
apatwre aad a>»o« go«*e oat, tha owner 
• ill bat* a futa', tar*>a.rat career 
If two J Mtl« aal laterfere with aach 
other. tboee whuee aamee they be*r Will 
qaarral 
S:».»uld a b >«t rifiai t> qall th* w iirf. 
or r- turn p*relet»aUy whea paahad oat. 
lu neaeaahe la lad ileat aa I lacklag la «a 
tsrprlaa 
1 n«ee that bare long eat, predict leagtb 
if days to lh*. p>»«a»a« >ra 
Cannula Sraiaa 
la the country, thee* ar> to b# {-a led 
from the iinln »>y tha young p»-opi*. la 
tha dark, or If there la a m H»a, with c! >a 
-1 K »cti na«t h ia«atlf brlac to 
th* ll(bt that which ha or aha flrat laya 
v>ld of If imch rirth ciiaaa to th« 
ro •»«, th" holder will hava w*alth ; If It la 
*nra, acarclty of to'tea awalu b m A 
1*althy. Wrll tail • «ta k pruwi««a a ban I 
• »bi» partner for llf*. an I ritt r*r»j A 
•It rat with a k«*o kalfa fr »m tha top of 
th« atalk la llcatra, wh«ntaa'»d, tha Un 
p«r of aal I partaar. S ara awaat, 
a >m» aoar. aa I a faw bltUr. 
Wb*a ct'i'Hf alalia ciaio*. ba taken 
from tha aarth by th» m»rry aak»ra, Ut 
thro order IVm from a markat-gardea*r. 
They mmt b« pat lato a '»*« and drawn 
oat one at a tla*. hiph«(ird by tha 
flrla with bo mtacalloa aye.wltBeaaaa 
K»ch fair owner, after Impe-tlnf and 
taatlnc hrra cota her Inlt'ala oa th* atalk. 
aed all ara laid on a tabl* with a clotl 
caat lightly otrr tb»ra Tb« yoqng men 
are bjw a>1mllt*d, aal draw la Uialr turn 
with >at Barorrrlag th« row. 
If a dtnr* la to wla I np tha ev-ttlng. 
each yoang m»B daarea tha fl-et a«; with 
tn*gtrl wb >«a ata.k hi baa drawa Taa 
(%brlatlaa naiao of each glrl'a ha«*>io I wld 
ba ibe aame aa that of hla W3o (ata tha 
atalk marked by bar. 
Tub Orr or I'atb. 
Oil a atand In tba middle of the ro >m 
ara arranged thrva tnmblera or goMita 
una ontalaa vlatgar, aaothrr ml k. a 
third, c'.aar w »t-r K»cti p-raoa la leu 
oil ad f ilded to tha tabla and dlpa ha finger 
In tba flrat vraael ha loachee. If It c in- 
lala water, ha will dl* a bath-lor; Ifvlaa ' 
tar. h« will marry a shrew, |f m'lk. hla 
wife will ba awaet tempered. Thaa* raVa 
hold foo.1 with w.»m -n wbn pat thvlr fata 
titha t«with, of coarae, a cbacga la 
the a« x of the pirtBrra for Ufa 
Tha p>a|ii >sa of tha tBob era mod b 
sblft^l after rath trial to coofjsx tie ant 
candidate f »r lack or dlecomfltara. 
Koaarixu CiiumtTa 
Tbla may be djca oa the heirth of aa 
op. n fire placet oa the top of a atove, or 
oa a h >t abovel held over the grata. Two 
cheataataare aimed, aol laid, together, 
oa tha haat«d aarfaca. If, la baralrg, 
thejr rest cot'DUd y, side by aide, the 
omen la faforable to harmonlona aaeocla- 
i! in If one bop* away, or refaaea to Ig 
nlte, the partlea d*«lcnaU<l would do well 
aot to atUmpt to Jola their fortanea. 
L'r s»n Ot'T. 
Nirn-a ara written with a broad-polated 
b.ack peBcll, oa allpa of paper, theae folded 
email tba written aide Inward, then, eocloa- 
ed la pelleta of ladlta meal doagb one In 
farh They ahoal 1 ba about aa large aa a 
robin's egg, bat pi rfectly round. W .en 
all are ready, a certala Bumber of balla 
roBta'alag mra'a nam *, and a Ilka Bam* 
ber with women'a namea escloaad, are 
droppe.1 car- fully lato a broad baala of 
waUr In a minute they begin to rl*e, 
cracklnc aa they come up. aad must be 
fished oat at oace, two together, roapllac 
tb<»« that rl*e aeareat to oae another. 
If tha aamaa thaa dlacloaa>l ara those of a 
m*a aad woman, a happy bbIob la fore- 
told; If two mea pop a p. aide by aide, 
both will remala birhelora; If two wom«a 
they will die aplaatera. Hnae arise blaak 
sad whole, aa 1 refaae to crack after they 
are ap. The persoaa represaata<! by th<ae 
are tbua adJa Wred to be Baaoclal aad aal- 
lea If the namea are writtea la lak the 
water miv blar them lati Illegibility. 
SriciD Plcm* —To eight poarda p?am«, 
add focr p »uu Is aagar, oaa teaspioa each 
of clansmon sad cloeee, aad a email cup 
flaegar. Doll till thick aa Jell/. 
Hrican Gaaraa 
Flea pod ads grapae, 
Tbreapoaads augar, 
Oaa plat vlaegar. 
Two teaapooae ctaaimoa, 
Two teaspooaa allspice. 
"Pu p* the grapaa, aad boll tha akloa 
till teaderi cook tha pa)|H, etralB, aad 
a<l 1 to the aklaa. Pat la the aagar, vlaa> 
car aad aplcaa, ball thoroadhly aad cool la 
J ally glaaaaa. 
IF YOU WANT 
To Save Two Dollars 
ON EVERY BARREL OF FLOUR. USE 
norsfords Bread Preparation. 
It costs Jess than one ccnt to raise a |>ouni! of 
Hour with Ilorsford's, while with common baking 
powders the cost is two ccnts. 
.11* 
T' 
• «.l K 
l»« tn *i» — r-f • Mm** 
|»n^ m. ir^l Witp Hit"*•! • v'j .| r Al«~-J M"l« ixl M«.l liwdtoM r»lt^ 
.■»-». gmsrjfsS sn 
,.. • •• •• A 
•"■u '-""H 
■" r 
jU«...i IW'tT*. evi .**)• t ««!• I * »•• ••< 
uiH« iTmni Ui ft* »»»< ■"rvv"' 
»«.| KM r** tA» • »" 
i»«i. if ii- i- »• h*2?C*22 
.,. .i i» •" •■» »•- •» " "-7 •■•' •', "■ ^ Ml «4 IK« MWI' 
■ iwlm |m«« hU* «•• k «Uy* »»>4 tor*" 
W lit"* M». M|(< J K Jo\>.M 
CALL AT THE 
J. F. HUNTINGTON & CO. 
Wbera Yon will Kind • I^rifn A«*»rUnmt of 
Silk Handkorohiofs, Mufflers, Nock Ties, Wris- 
tors, Gloves, Collars and Guffo. Cardigans. 
Suspondors, Underclothing: and lots 
of othor UscAil Gifts. 
Bl« Bnrtfnlns In Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Ciutora work tn*le to or. lor in th« Ut*at style* *n<l *t th« lowwrt prk««s. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Me., 
Noyes' J)iui(i Store 
•lway« r*rrm« » coruplet* »t **k of 
DRUGS, CHEMICALS, PATENT MEDICINES, 
BOOKS, STATIONERY, SCHOOL SUPPLIES, PAPER 
HANGINGS. WINDOW SHAOES AND FIXTURES, 
FRINGES, POCKET CUTLERY, RE- 
VOLVERS, CARTRIDGES, DRUG- 
GISTS' SUNDRIES, TOYS, 
dtCi| dtC« 
J'n#rri| t»<>n *n<l DiiptOftintf (ountim in Chargr of 
2 Kegisteued Ai-otiiecakies. 2 
Only place in Otfonl County whrn 
Noyes* Vegetable Bitters, 
Noyes' Condition Powders, 
Noble's Tooth Powder, 
Can \m Imn^lit in »t 
NOYES' DRUG STORE, 
Norway. Maine. 
N. D. BOLSTER, 
-At- j 
MAlllLKT HQUAniQ, 
South Paris. 
Dealer in tn >«t eTtnrthinjf, hi* a 
Fill Kali j Stock, 
which he will — 
EXCHANGE 
CASH 
—or inotl kinds of— 
COUNTRY PRODUCE, 
on very favorable t^nun. 
lluy your 
FLOUR 
l»efore it i« any 
ThUisthcTopofthcGRNUiNK 
Pearl Top Lamp Chimney. 
Allotliers,similararc imitation. 
;VhU cx.u t I.-ilv! 
iioncnch Pearl 
Top Chimney. 
A dealer may say 
and think he ha> 
others at good, 
HI'T IIR HAS NOT. 
In»!M uj-->nlt»« F.a&ct Lahctand Top 
rWUil CVtmMIII. MiMMT IT 
MO. I. MACBETH i CO., Pitttbirik, ft. 
POSITIVELY CLOSING WEEKS 
6RAH0 CYCIORIMI. 
BATTLE of 
GETTYSBURG, 
541 Tremont St., BOSTON. 
Don't fail to see this 
great battle scene at 
once. 
A m* nKIm im b»t»# p*UI*4 vOl Uk* lU pliM I 
U Uil taiULa# JkM%krj Ik. 
The Oreatcft Blood Pnrifr"' 
ox EAirrii. 
T*U Great <l«naan M*tkln#Uftw 
ot Y#U> « l>*k, Mi»lnW 
MaUM, IteblWn, JutiMT IWr- 
I L 
.if- .r » ■ # «. 
I § 
kMfl. l*Ml IW Ui« / £ 
BLUE PILLS 
..r th#» m- !■ ■> "» /' 
/ 
frill li Mil 
II1- If ? 
/' r«« n< 
»li. r » Ult^i 
/VU.UM hir-'IspCci 
with a 
i.rctth f'«nl an iv;://hfefa? Kites! 
I W^/rb. IavalM*a Vrl«-»d. 
■W /nM7NHlllitMrr<1 a»l M 
ir is g we eimewide»rU by 
T. 11 «'••• 1'. 
Wl t*r». il kuf mi* youi 
£ / t J >» Mini tuft>u»ik 
S #U« l wall uaUl to-Mmv, 
> i Try a Bottle To-Day! 
il run r, om; 
Tv.P.Orl .»/ %Cn.,( >nl# 
r I 
ri. a«.l Cii— v 
f#i.l l*« k. Mil t« »< A I' 4 ( u 
Lav tri •». Vim, wJtMthi u iltpkt i«t if 
lit'i I'anW IT** 
n | m t|WA | ><■!«« miJ Ftmm 
PLANTS FREE in* * 
A<1.1n«o M KlCKA10S0I.rUmt.ClIT0I.Mr. 
SAMPLES BY MAIL. 
WK IUVB TIIK I.ARliErfT NT<M'K Of 
Dry and Fancy Goods 
hi Um Hwi«. W# tU • 
•irlrily n»» prlrr bu«ln*««. 
N« rtt Mfclrrwll •«, M kU Ml fa>|| 
uv U«|U fur K< «■!» Cwk ti Om 
»rrjf innrkfl price* 
I tor rwiuJ •/ iW pw(Uf*t) lr»;t«fi|« Ikta Uii 
im« >pr«ki U w. If px ml amy MM* M Mir 
Um |m««m wMr •« Malta* tktl p«ftk«lir ki»l 
«f p«tl faa «Ul. uJ mt •lit Wfci )H If 
II.il. rui. aillt |<k» »«rk«-l mm rwt. W« 
all *ar |m4i I* b» >• r*f> 
rtMatvl hr Ifca MMfK •* CM f>«r< (>•*• MuMf will 
I* rthn lf.l riMW|tlilllUUlM4«MlM*NM' 
if y« <•* >k> fnar *h>wiac ta UM mtr Mr Uii( 
<v»M i® Mil* la four Wtirf, M m.m» m rw. 
Um IM ifimh fM «l#«ir«. fMr ««l»n *U1 imltt 
mof« iw«ay4 m4 mwfKlwf lUMte*. Ilmli NM 
C. 0.1» li all urn *kra artWre in m i» <ii»|»«ai«il 
bjr p-ir. h»*» imy. 
nM*4 rlrraiar mt IdnMitai mm wUIi nwpln. 
EASTMAN BROS, i BANCROFT, 
miwaiydUEHHnr., i^hi.anh. mi:. 
LAWYERS' CLAIM ENVELOPES 
for Sale in any quantity, at the 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
Col. W. C. Pli mmkb. tdiw o( th* 
Dakota Illiiiard, look p*'t in *b* cam- 
paign is ttia Htale *• a llepublicaa 
•p*aker. II* baa written a a*ri*e of 
editorial Uttera from th* different towna 
in which b* epok*. Tb*»* ar# hi* •»». 
iunibi« remarka in rfftrd to Main* in- 
duatrifa; 
••Th***rtioo of country Utawn Harm- 
ington and N*w Sharon, along tba eal. 
lay of th* Maody ri»*r, it on# of th* 
thnftieat in th# Stat*. On both an!** of 
the ro*d ther* ar# larg*, well-built an«i 
aubetantial farm Loua*«, fin* barna and 
outbuilding*. Th* farm«ra ar* for** 
handed. Tb* aeceaery U delightful. I 
Tb* largeet of theea farma i« nJt o**r ona 
hundred acree, and y*t fr>m tb#** rrn 
thre* gen*ratioaa bat* gath*r*d not only 
a eubatatenc*. but wtalth. What la tb* 
a*cret of ihi* * It ia beeaua* tb* Am*r* 
ican policy haa be«n to f>«t*v and *n> 
courag* h*m* induatrie* Th* «ff ct of 
thia policy haa been in Maine, a I all 
n»er New Kngland, to bring tb* factory 
n*ar th* farm. Thiahai di»eraifi*d ia- 
dual rice nod cr«at*d a home marhat for 
eevrytbiog th* farmer haa to aell Thi* 
haa rata*d tb* Value of hi* Unl. II* baa 
b#f• enabled to educat* hit rone and 
daughtere and A: them to go out into tb* 
w^rld and fight aurr»aefully th* battl* 
of lif*. T m alaya by tb*old himratead 
ard atep* into tb* father'e plac*. Hill 
and Jo€, equipped with a g<«-l educe'ion, 
go to llil iu, to O.rg »n, to Calif<>rni*, 
o« lo i<i«« other far away eection of th* 
land and grow up with tb* country 
Jim Icarna a trade or go** into bu*icce», 
woika along quit* aucceaafully and be 
com* a tb* head of a^m* great manufac- 
taring retabliehmrnt. Th* girla go aoutb 
uf aMt to teach, marry well, and in af- 
t*r yrara com* back to th* rimivtx 
Kenea of their youth, bringing their hue* 
banda and children aa a immer touriata. 
Thue it i# that mure than half tb* family 
go out from tb* old bom* to tb* oawer 
purtwna of th* country and *nough re- 
main to keep up th* population There 
ta a great and rich country f.r tbo** who 
go to mak* their way in lif* (ucc**afully, 
and th*r* ia a comfortable lieing, a 
peaceful and happy life, if not artl lence, 
for thue* who remain at th* old bom* 
neat or in tb* immediate neighborhood." 
Judtfe Duffy# Decision. 
I' lice Juitice U-itf), of Si* Y >'k. I* 
• eeroftd >l jm >n in hie ability to divide 
• irg»l h»ir »|u*r« in the middle. Hit 
he «i +• not ftlw«ya w«nt to aplit th« hair 
and when be doean't be can iwti' hie 
decision in * "ftjr to delight tb« wicked 
• hoeoj >y tubman tlidee fttii other un- 
godly aporta on Sunday. 
The auperintendent of Fleetwood l'»rk 
• arraigned l*f >re thia ingenioua juetiee 
on ft emerge of running • toboggan ah !e 
on Mindft) in »k»lat»on of lb* penal ode, 
which prohibit* ftll public aporta, ntr> 
ci«M ftcd abuwa on Maoday The point 
ftt i*»ue «fti whether the Fleetwood l'*rk 
club, which t* * pritate corporation, bftd 
• right to admit the p ibltc to the tlide 
on Sunday. 
"It M * nice point," remarked J jatke 
Dutfy. Tob«;gganning ie healthful if 
»ome folk* do get hurt ftt it. Hat wheth- 
er it i* an eiercue or ft apart, I «m mr» 
I don't know. I mutt think about it 
f r awhile, ftnd while I »rn thinking Su- 
perintendent Jonea it «t liberty to um 
the did* the Mm* »• mr When I 
make up my mind i? la egftinat the Itw 
l will Ut him kr.< * 
John Mormnwy'* Oy«t«r St«w 
"The account in I Mt Sunday • l'r*M 
of llie etploit*of pru* figh'er* •• kni|(h'« 
trtul/ **id a wtU»liftowtt cWjmo, 
who didn't wvnt hi* name meati >ned leet 
he might be «u*pected of loo great famil* 
larity with *uch *uhj ct, "remind* m* of 
• *ti'fy which Captain iWn Kairchild, of 
the New York city pilice force, u*-d to 
vouch f >r twenty-five yeara ago. A cer« 
Uia fnetd of the c»ptain—a my j>»r 
•ort of peraon whom w* will call Mr. 
() oj—had ci-r.c*ivrd *n intense horror 
of pine fi,|ht«r« in general and John 
M <m*»ey in particular. Mr. Oiod on* 
day whil* travelling up th« K't# n*J, 
<1m>PI<c<1 into coover*ation with a gentle* 
tntnly ■•ranger of herculean frame, who 
occupied the Mat nrtt to him Wbtn 
the train arrived at Turner'* th* depot 
«••• »»en to b« in complete j>- —■•»! >n of 
a mob of rough* and*talwart lumbermen 
«ho had j* **«e«ion of th* lunch room 
and terrorutd everybody in the pUw. 
Mr. (ijod wa* hungry, and ha and hi* 
unknown companion left th* train to 
get wmething to eat Mr. Oxxl puvhed 
ti« way through the crowd at.d ordered 
an oj*ter »'r* from the waiter. The 
proprietor demurred 03 the ground that 
the rough* would not permit anyone el*e 
to be acrved but their own party. 
"'Oh, give my friend an oyater •tew,* 
•poke up the unknown Herculea, *| gueaa 
there'll be no trouble.' 
"The atew «u no aooner aere«| than 
a horny hand reached over Mr. Ujod'a 
•houlJrr and tipped hi* itrw upon the 
floor. 
"Suppwe you give me an oyater atew," 
•aid the Mticute*. quietly, with a defiant 
glance at the ait-footer who b»d (polled 
Mr. (Jood'a lunch. Another *tew wai 
■erved and it we* promtly tipj>»d over by 
the ••me hand, while the m <0 of rough* 
laughed uproarouvly. Hut the Hercule*, 
like an avrnging thundetlwlt, had lea|*d 
from hi* (tool and th* laugh died away 
a* he went right through that crowd, 
•inking out right and left until h* had 
cut a broad *wath clear to the doorway. 
When th« cvclor.e wa* over five rough* 
had to b« picktd out of lb* remain* of 
Ihoe* milk *t*w* on the fi «r acd all the 
re*t had e*captd. Then th* Herculea 
•moothid down hi* culf«, returned hi* 
•tool and remarked aa quietly aa ever ; 
•Ju*t let me have anither *tew, pleaae, 
and a fre*h or.e f r my friend.' 
M||r. Ckod looded «t hu cunpanicn 
io awr a* be ejaculated : "Kicuie me, 
air, but who are jou, anyhow ? 
* 
The 
tierculea reefhed into bia pocket and 
S 
reduced a card bearing the name 'John 
lornaaey, New York.' Tot atewa were 
eaten io peace and Mr Ond afterward* 
aaid to Captain Kairctild a* he described 
the encount, •Well, the* aay a go*l many 
thinga about John M»rai*»#), but he'a a 
mighty good man to travel with.' 
I'lulaJtlyhut /Vim* 
Ktri'iLiriX SmrinTT,—"Oaiof the 
wonder* of the world," aaid the lecturer, 
"waa the hanging gardena of Babylon." 
And atraightway a diaguate«l Teian in 
the audience aroae and "tromped" out. 
"By Ham Houaton," he aaid, "we do 
more barging in one week in Teiaa than 
tbem heathen done in a )ear in Babylon, 
and we don't have gardena for it, too 
Wejuat run a man up wherever tbey'a 
a tree handy. Ilangin' gardena !" Thua 
d<<ea the practical modem mind revolt 
againat the ttf-minate luxury of the gild- 
rd Orient in the daya of ita barbaric 
aplendue. 
Attendant at Slide—"I'm very acrry, 
air, but the laat toboggan wai engaged 
for the evening an hour ago." Pap* 
(•ho baa allowed the girla to drag bim 
out, aed baa been watching the apovt for 
the firattimr)—"My frieod, here ia twite 
your fee. Take it with the higheat ei- 
preeaion of my eateem, and if you erer 
need a frieod, call oa me." 
PAINE S 
CELERY 
COMPOUND 
• CT» AT TM« l«M| TIM| on 
THE NERVES, 
THE LIVER. 
THE BOWELS, 
andtho KIDNEYS 
TV* nnltwl arlirKi p »»i « wn 
tWrful |«>wrf to ntft «11 
Why Arc We Sick? 
IWmk *« iIliKt ikt i*r*M to 
mnaMi •riknM wwl mi>r m4 
(Ww (Tral 
or Itnkl, «n>i kmu»«« knmvt ». 
iWtrUr fcrrnl bin lU lluul tUf 
iKmLI t< ajiitrilly. 
will cu»i ttt iociwf»i rrrri 
co*irir*rjo* iidiit rot 
riiuiwuiiiiiiiiiTit 
TJ«» VT?«a:o!a aid au. 
lUTOtl DIWIBtll 
Pf •|«iMbl drrr^«!rf-t *W 
M»l«, Mil (K1»<1 (4 U* 
liwt,l"'w»U, Hkl kular^ixlir^ti 
trg thru \uimrt In throw • 'I vw 
Vtf hIm IiImm Nim **4 A«k»»' 
m\f n>w>ite4 ttti CMfi^iMi 
V|ffh|kWi«4 
H'<«l N Ml tlllnU.1 
Wkf Um tlMfim 
I'm Cim't Cum Cmwhk — 
D^k. • Im it ll la «• mi »•'. ■ i|«U- 
W> w»'ti. htmimm a »'• 
Willi «ICH*»0 C«4C0..^«m, 
muitTM. rr 
CELERY 
COMPOUND 
Royal Clarion 
The most popular m-k't n«r 1 
The £TMt Mllr* of th» 1C>1*7 • u; ■% 
th« fiM't that it i" ti 
Most Successful and Must Pop- 
ular Range in the Market. 
Itn^rrat ■ti|M>rs<>r:tr iat'krk ■ 
n| by all <«iiw*rt« «n I th»- m*n\ ti •: 
mm<I» who lu«0 this r»riK#" in 'i 
Mvl*' of lh« i.-ry I" «t int*' .i 
thoninshtnM'huiic* W<' vvnott « 
ROl M. I LARION 
ituprm«<fu<nt» than utir <»tl.*r r ikr 
We furm«h thrm nth PLAIN IJ 1 
CABINETIIA8K. n>l* rlJ»W ||uT 
CLOSETS. KLEV \ I KI> sill I.VKS 
END TANK. WK KKT iHHtU I 
l'KI>\I. *tt*rhm»nt Ir» f * I.rt 
»4i irty or w»nt<<<l K*« n li. kj» 
warr»nt««l For by !ir»r »-« 
'!<*!• r*. M.»nuf*-tur« I at, I r »t- 
ht 
WOOD, BISHOP & CO. 
BANGOR. W£ 
i IIUC N> %«••» » *•« 
U W IM 
gn. r»M « 
UHATKFTL -C oMK«»uilN.. 
EPPSS COCOA. 
nrtKAKFAsi 
"III • f I ->4 ••• 
f'lffl Ik* <^>rrtli M mi I (..i •• 
lm«tMil^i'if>hliwl «im.••fu- I i" 
•f »• 1 wU> Wr >'||» »• 
WnkMuMn t ilt • 
• k.» t» M«t <M Mi| *'•»» 
k| *w •# *i »r«. .»« 
»«l W fr»l«k fci 
»wn 71 »• II. 
««f *«MU v* In •!<•/ i«i > « 
Url vWmtt ih*r» • • k p wit Vf • 
Mat • UUI iImA •>» k 
• f«r» »i 11 m>( • Mwif —mn»k' 
(nil M.i 
■ » at aUfc M4 ■«••'» >• k« ^ 
1. r>~-» f«, tU> 
J • nrc« 4I'U II .» 
POSITIVELY CLOSING WEEKS 
GRAND CYCIORAMA 
BATTLE OP 
tiETTVSW KG, 
541 Tromont St.. BOSTOM. 
Don't fall to see thit C'fit Bi"* 
Scene it once. 
A !#• wMwl Wit< fuili I " '• U» 
lalfct. >wnl4f< J—I" 
EXHAUSTED VITflLiT.Y 
r 1 •, 1 ♦ * 
[rue jtMCM » 
/ ^  urE !; v ; 
KNOW THYSELF. 
n ll»i»t.| M * 
t « • « 
by wi., *e**L l-4.*f» 
m4 m». I»i*I i- • 
M<NIM M « •« '--I 
w U«< • A»< I 
U*. M—I*t N« II I * ■ 
<tn M *l •. > ■»•». >, 
• hat Hi- J *» ■ 
rv« a. > 
ItllUMl. \~.rn, 1- « 
k" * 
■N*- ax 
rta»r WASTED 
MMM, r— ■*' 1 
mm ««••»! nWim •»! »il"*"•" t 
Ltonl ikU tiwii w ^ 
fm Hl>H wnmry. I Mil IW. 
"' 
intMir 
« IUUI.M II IIIA'K. S«r~r»»*. TTJZ 
J|. jf, iltUM * I • 
ToOurFriends 
•« M» t«<l»r Iktl rtn ta IVrUi 
Burial Goods! 
Wa k##p Martially aa h»n<l «»'•• i«» •" 
■'H '«*H« fa» NM fr-*a, ml ik« tiff 
I*4*- 
atyiaa. 
lltoN4rlolh«, WlrfK IMimH**. 
( rn|>r«, P. It b»ih lllark 
nnd Whll». hIm*. 
Draped A Palmed < m»U- 
'K Ri»in nod E«iH'*'» 
la laal.aaanlbUf a»«4»t frr NrHl par|«*»*- 
bmdalming 
•a alj |ta IriKhM *ii'».i*4 la wbaa **•"• 
•■ 
llrarw* fara cWt n irry low rata*- 
Wa iMiriwttnt th«l wllb aar ra»ii't*^a 
a** * 
jaw*' ttmaif, at «%• rani** •• «-*4 
I «"• 
al l#«* t>f«a» lata aaa Im vbui«»t 
ia iba •■*"• 
a**aft <»' 4»al«r* wau b ij tb«tr *japl»*a 
al a» 
»*W*r«n«* »|«a «f*n kaar ia U*» ?♦*». 
t»l »<*M 
l>r*taf* a«|>fili*t| «t lav ral»* ... 
Oniara by Mail or la!r*ra* ff 
»•. 
(Vatnsar* a* • tb«lr b »r*a* a**l *a a*a* 
*» '• 
inif 
I. W. ANDREWS & SON. 
• talk WaotfaUwt Amg. I, IM. 
\|r«UK»-L«M|[l av 
Fail a»4 
»1 CkridsM Tr*4a, la uka IfM. r*r*4**J 
a«l al Ikair taa bian. f I m II pa' 
ba tawilr a»la. Work ml br aali **f 
4 awaa*. 
r*rfM, m na«***<i»« a-Hraa* 
al aa<* 
IKJI* K*T AMT CO., II." Mlik *„ »o*aa«. 
Ma* 
Wi tirv. 
